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С постоянным ростом социально-экономического развития страны, 
управление развитием организации становится все более популярным. 
Современный мир постоянно меняется, и, как следствие, естественным 
процессом эволюции является развитие организации, на это и направлены 
усилия руководителей, чтобы идти в ногу со временем. Если раньше 
руководители предприятий большее внимание уделяли управлению 
функционированием, то сейчас больший удельный вес приобретает 
управление развитием организацией. Управление развитием – процесс 
целенаправленного, систематического и непрерывного воздействия на 
изменение направления деятельности выполняемых функций, структуры 
организации, уровня эффективности и качества организации. Управление 
развитием проявляется в различных формах. Основной формой, в которой 
реализуется менеджмент развития, является стратегическое управление. 
Стратегическое управление – процесс формирования стратегии, ее 
реализации и контроля соответствия достигнутых результатов 
запланированным целям. Определение стратегии для фирмы принципиально 
зависит от конкретной ситуации, в которой она находится (позиция 
организации на рынке, динамика ее развития, ее потенциала, поведение 
конкурентов, характеристика производимого товара или оказываемых услуг, 
состояние экономики и других факторов). Фактически можно сказать что, 
сколько существует фирм, столько же существует конкретных стратегий. 
С каждым годом увеличивается интерес к вопросам управления 
развития бизнесом. В последние десять - пятнадцать лет стратегическому 
управлению стало уделяться повышенное внимание. Это связано, не только с 
тем, что управление развитием играет очень важную роль в бизнесе, но и с 
тем, что стратегическое управление как практическая деятельность 
постоянно развивается, обретая иногда такие формы, которые по своей 
сущности в корне противоположны тому, что прежде в практике и в 
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теоретическом осмыслении считалось образцом правильного управления. 
Вообще ХХ-ХХI вв. специалисты называют веками конкуренции, именно 
такая ситуация на рынке делает особенно популярным стратегическое 
управление. Каждому предприятию, которое находится в условиях постоянно 
меняющегося рынка, на котором регулярно образуются предприятия-
конкуренты, необходимо придерживаться стратегического управления, а 
также следовать выбранной конкурентной стратегии. Этим обуславливается 
актуальность выбранной темы дипломной работы.  
Цель дипломной работы – разработать стратегию для промышленного 
предприятия ООО «МК «Ильма», функционирующего в условиях 
конкуренции.  
Для достижения поставленной цели, необходимо осуществить 
следующие задачи: 
 рассмотреть понятие конкуренции, ее виды и роль в современной 
экономике; 
 рассмотреть понятие конкурентоспособности предприятия, 
рассмотреть ее элементы; 
 рассмотреть основы стратегического управления предприятием 
 изучить деятельность предприятия, исследовать основные направления 
деятельности; 
 выявить основных конкурентов организации, выявить сильные и 
слабые стороны, рассмотреть возможности и угрозы рынка; 
 разработать стратегию развития предприятия ООО «МК «Ильма»; 
 предложить мероприятия для реализации выбранной стратегии 
развития предприятия ООО «МК «Ильма». 
Объектом исследования является предприятие ООО «МК «Ильма», 
предметом – стратегическое управление предприятием, в частности, 
стратегия развития предприятия.  
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При написании дипломной работы были использованы следующие 
источники: специализированная литература – учебники, методические 
пособия по менеджменту, нормативные акты и документы предприятия, 
Интернет-ресурсы.  
Практическая значимость данной работы заключается в том, что, 
впоследствии, разработанную стратегию развития предприятия ООО «МК 
«Ильма», можно будет использовать в дальнейшей деятельности 
предприятия для его развития и более успешного функционирования. 
ВВЕ ДЕН ИЕ не сом не нно, является прич иной пониженной е стестве нной резистентности и имму нобиолог иче ской реактивности и, как следс твие, высокой за болеваем ости и леталь ности. В связи с этим особо актуа ль ной явля ется разработка более простых и знач имых способов отбора ж изне способных особе й как основ ного пок азателя продук тив ног о и репродуктив ног о поте нциала стада сель скох озя йстве нных ж ивотных. Так им обра зом, в опросы ра зра ботк и новых методов раннего обнаруж ения и профила ктики иммунобиолог ическ ой не зре лости с прог нозирова нием жизнеспособности являются не обх одимым и на сегодняшний день д ля вете рина рной науки и практик и, требую щие науч ног о изуче ния и обоснования. Объек т исследова ния: фу нкциональ ная система «ма ть–плод -новорожде нны й». Предме т исследова ния характеристик а имму нобиолог иче ског о статуса орга низма порося т в зав исим ости от физиолог иче ског о состояния супоросных свинома ток в проц ессе бе ременности. Цель исслед ования: изучить форм ирование иммунобиолог ическ ого 
стату са новорожде нных поросят в не онаталь ны й пе риод. Задачи исследова ния : 1. Изуч ить особенности становле ния¬ процессов терм орегу ляции и иммунобиолог иче ског о ста туса просят в неоната льны й период. 2 .¬ Опреде лить влияние г ипоксиче ског о состоя ния беременных св иноматок на иммунобиолог ическ ий ста тус их потомства. 3. Разработа ть способ определе ния жизнеспособности нов орожденных поросят. функциональ ное состояние ма теринског о организма во в ремя бе реме нности оказыва ет су ществе нное влия ние на становле ние имму нобиологическ ого потенциа ла у потом ства . Научна я нови зна . В пред ставленной ра боте сформулированы и обоснованы научные полож ения о в за имосвязи и в за имообу словле нности функциональ ных систем ма тери – плода и новорожде нного. Изуч ено форм ирование иммунобиолог ическог о статуса у нов орожденных поросят, полученных от  Впе рвые разработа н новый «Способ определе ния жизнеспособности новорожденных поросят» (пате нт на изобретение № 25555 50 РФ от 01.04.2 015). Предложен 
«Ра зра бота н и внед рен в в етеринарную практику «Способ определе ния жизнеспособности новорожде нных ж ив отных » для прог нозирова ния их здоровья с моме нта рожде ния , а так же рекоме ндов ан к примене нию при определе нии функц иональ ног о состоя ния орга низма нов орожденног о¬ животног о. Ра зработан и апробиров ан «Способ приготовления кормов ой сме си для профила ктики г ипотрофии поросят в плодны й пе риод», к оторый относится к обла сти животнов одства в частности св инов одству и касается преве нтивной профилак тик е гипок сии плода, путем к оррекции гипок сическ их процессов у св иноматок в период супоросности. Оце нка ж изнеспособности нов орожденных жив отных и метод приготов ления к орм овой сме си д ля профилактик и гипотрофии порося т в плодны й пе риод внедре ны и использую тся в дея тельности  на факультете ветерина рной медицины для уче бного проце сса по спец иаль ности – 1105 00.6 2–са нитарная экспертиза» и специа листов по на прав лению – 1 1120 1.65 «Ве теринария» в  Метод ологиче ск ой основ ой 
исслед ований явились следую щие положе ния: – иммунобиолог ическ ое состоя ние мате ринск ого орга низма  плода и ста нов ле ние иммунобиолог иче ског о¬ потенц иала у нов орожденног о; – ж изне способность новорожденных зав исит от харак тера и специфики в за имоде йств ия в системе «мать– плод »; – урове нь морфофу нкциональ ной зрелости нов орожденных обу словливает сте пень адаптив ности орга низма на ра нних этапах инд ивидуа льн ого разв ития. В  синтез, в за имосвязь и в заим ообуслов ленность, д инам иче ское развитие, сра вне ние и обобщение,  наблюдение, изме ре ние и интерпретац ия; спец иаль ные м етоды: клиниче ские, гематолог иче ск ие, биох имич еск ие, иммунобиолог ические . Установлена в за имосвязь процессов терморегуляции и иммунобиологич еск ого стату са новорожде нных ж ив отных, а у рове нь ж изнеспособности новорожде нных жив отных зависит от функциональной зре лости процессов терм орегуляции. Потом ство св иноматок с недостаточ но сов ершенной системой те рморегуляц ии, ха ракте ризуется при знакам и пониженной 



















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
1.1. Понятие конкуренции, ее виды и роль в современной 
экономике 
К он ку ре нц ия – (о т л ат. C on cu rr er e – с та лк ив ат ьс я) – б ор  ьб а н ез ав ис им 
ых э ко но ми че ск их с уб ъе кт ов з а о гр ан ич ен ны е э ко но ми че ск ие р ес ур сы. Э то 
э ко но ми че ск ий п ро  це сс в за им од ей ст ви я, в за им ос вя зи и б ор ьб  ы м еж ду в ыс 
ту па ющ им и н а р ын  ке п ре дп ри ят ия ми в ц ел ях о бе сп еч ен ия л уч ши х в оз мо жн 
ос те й с бы та с во ей п ро ду кц ии, у до вл ет во  ря я р аз но об ра зн ые п  от ре бн ос ти п 
ок уп ат ел ей. 
С ущ ес тв ую т и д ру ги е о пр ед ел ен ия к он ку ре нц ии. Ф.П ер  ру о пр ед ел яе т 
к он ку ре нц ию к ак д  ей ст ви е п ос то ян но й у гр оз ы п од ры ва г ос по  дс тв а и п ос то 
ян но го е го п ер ес мо  тр а в р ам ка х т ак их п ра ви л и гр ы, к от ор ые о  бе сп еч ив аю т т 
во рч ес тв о и о тб ор1. Ч ел ов ек в се гд а с тр ем ит ся п ро да ть п од ор ож е, а к уп ит ь п 
од еш ев ле, с де ла ть с еб е в ыг од у. Н о д ан на я л ич но ст ь н е о ди но  ка. П оэ то му и 
п ри хо ди тс я н ам п ос то ян но с та лк ив ат ьс я с к он ку ре нц ие й. С тр  ог ое з на че ни е 
п он ят ия «к он ку ре нц  ия», о че ви дн о, з ак лю ча ет ся в т  ом, ч то о ди  н ч ел ов ек с ос 
тя за ет ся с д ру ги м, о со бе нн о п ри п ро да же и ли п ок уп ке ч ег о-л иб  о. А. М ар ша 
лл, н ап ис ав ши й э ти с тр ок и, п од «ч ел ов ек ом», к ак п ре дс та вл яе тс я, п он им ал с 
уб ъе кт р ын ка.2 
В л ит ер ат ур е, п ос вя ще нн ой д ан но й п ро бл ем е, п ри су тс тв уе т т ри п од хо 
да к о пр ед ел ен ию к он ку ре нц ии: 
 П ер вы й о пр ед ел яе т к он ку ре нц ию к ак с ос тя за те ль но ст ь н а р ын ке. Т ак ой 
п од хо д х ар ак те ре н д ля о те че ст ве нн ой л ит ер ат ур ы. 
 В то ро й п од хо д р ас см ат ри ва ет к он ку ре нц ию к ак э ле ме нт р  ын оч но го м ех 
ан из ма, к от ор ый п оз во ля ет у ра вн ов ес ит ь с пр ос и п ре дл ож ен  ие. Э то т п од 





хо д х ар ак те ре н д ля к ла сс ич ес ко й э ко но  ми че ск ой т ео ри и. 
 Т ре ти й п од хо д о пр ед ел яе т к он ку ре нц ию к ак к ри те ри й, п о к от ор ом у о пр 
ед ел яе тс я т ип о  тр ас ле во го р ын ка. Э то  т п од хо д о сн ов ыв ае тс я н а с ов ре ме 
нн ой т ео ри и м ор  фо ло ги и р ын ка. 
П ер вы й п од хо  д о сн ов ыв ае тс я н а п ов се дн ев но м п он им ан  ии к он ку ре нц 
ии к ак с оп ер ни че ст ва з а д ос ти же ни е л уч ши х р ез ул ьт ат ов н а к ак ом-л иб о п оп 
ри ще. К он ку ре нц ия, х от я и в р аз ли чн ой и нт ер пр ет ац ии, в се ж е о пр ед ел яе тс я 
к ак с оп ер ни че ст во э ко но ми че ск их с уб ъе кт ов. В от н аи бо ле е т ип  ич ны е о пр ед 
ел ен ия: 
 с ос тя за те ль но ст ь х оз яй ст ву ющ их с уб  ъе кт ов, п ре дп ри ни ма те ле й, к ог да и 
х с ам ос то ят ел ьн  ые д ей ст ви я э фф ек ти вн о о гр ан ич ив аю т в оз мо жн ос ти к 
аж до го и з н их в оз де йс тв ов ат ь н а о бщ ие у сл ов ия о бр ащ ен ия т ов ар ов н а д 
ан но м р ын ке и с ти му ли ру ют п ро из во  дс тв о т ех т ов ар ов, к от ор ые т ре бу ют 
ся п от ре би те лю; 
 с ос тя за те ль но ст ь н а р ын ке в у сл ов ия х о тс ут ст ви я м он оп ол ии; 
 с ос тя за те ль ны е, с оп ер ни че ск ие о тн ош ен ия м еж ду д ву мя и  ли н ес ко ль ки 
ми э ко но ми че ск им и с уб ъе кт ам и х оз яй ст ве нн ой д ея те ль но  ст и, п ро яв ля 
ющ ие ся в в ид е с тр ем ле ни я к аж до го и з н их о бо йт и д ру ги х в д ос ти же ни и е 
ди но й ц ел и, п ол уч ит ь б ол ее в ыс ок ий р ез ул ьт ат, о тт ес ни ть с оп ер ни ка; 
 э то о со бы й п о з ам ыс лу в ид ч ес тн ой э ко но ми че ск ой б ор ьб ы, в к от ор ой п 
ри н ал ич ии в п ри  нц ип е р ав ны х ш ан со в у к аж до й и з п ре те нд  ую щи х с то ро 
н в ер х о де рж ив ае т б ол ее у ме ла я, п ре дп ри им чи ва я, с по со бн  ая с то ро на; 
 с оп ер ни че ст во м еж ду у ча ст ни ка ми р ын оч но го х оз яй ст ва з а л уч ши е у сл 
ов ия п ро из во дс тв а, к уп ли и п ро да жи т ов ар ов; 
 с оп ер ни че ст во н  а р ын ке м еж ду п ро из во ди те ля ми т ов ар ов и у сл уг з  а д ол 
ю р ын ка, п ол уч ен  ие м ак си ма ль но й п ри бы ли и ли д ос ти же ни  е и ны х к он кр 
ет ны х ц ел ей. 
Д ля л ит ер ат ур  ы с ов ет ск ог о п ер ио да х ар ак те рн о о тр иц ат ел ьн ое о тн ош 
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ен ие к к он ку ре нц ии в ц ел ом. К он ку ре нц ия о пр ед ел яе тс я к ак «а нт аг он ис ти че 
ск ая ф ор ма э ко но ми  че ск ог о с ор ев но ва ни я ч ас тн ых т ов ар оп ро  из во ди те ле й. 
Н аи бо ль ше е р аз ви  ти е к он ку ре нц ия п ол уч ае т в у сл ов ия х к ап ит ал ис ти че ск ог 
о с по со ба п ро из во дс тв а. Ц ел ь к он ку ре нц ии - б ор ьб а з а п ол уч ен  ие в оз мо жн о 
б ол ьш ей п ри бы ли. В х од е к он ку ре нц ии п ро ис хо ди т м ас со во е р аз ор ен ие м ел 
ки х и с ре дн их т ов ар  оп ро из во ди те ле й, б ан кр от ст ва п ре дп ри ят ий». 
В б ол ее п оз дн ей о те че ст ве нн ой л ит ер ат ур е о тн ош ен ие к к он ку ре нц ии 
и зм ен ил ос ь н а д иа ме тр ал ьн о п ро ти во по  ло жн ое. Н ап ри ме р, «к он ку ре нц ия - 
е ст ес тв ен на я ч ер та р ын оч ны х о тн ош ен ий. В у сл ов ия х з до ро во  й к он ку ре нц 
ии в в ыи гр ыш но м п ол ож ен ии о ка зы ва ют ся п от ре би те ли; в и нт ер ес ах п ол уч 
ен ия п ри бы ли п ос та вщ ик и, и зг от ов ит ел и п ро ду кц ии и п ро да вц ы в ын уж де 
ны с тр ем ит ьс я к л уч ше му у до вл ет во ре ни ю з ап ро со в п ок уп ат ел ей». 
В р ам ка х к ла сс ич ес ко й э ко но ми че ск ой т ео ри и к он ку ре нц  ия р ас см ат ри 
ва ет ся к ак н ео тъ ем ле мы й э ле ме нт р ын оч но го м ех ан из ма. А. С ми т т ра кт ов ал 
к он ку ре нц ию к ак п  ов ед ен че ск ую к ат ег ор  ию, к ог да и нд ив ид уа ль ны е п ро да 
вц ы и п ок уп ат ел и с оп ер ни ча ют н а р ын ке з а б ол ее в ыг од ны е п  ро да жи и п ок 
уп ки с оо тв ет ст ве нн  о. К он ку ре нц ия - э то т а с ам ая «н ев ид им ая р ук а» р ын ка, 
к от ор ая к оо рд ин ир  уе т д ея те ль но ст ь е го у ча ст ни ко в. 
К он ку ре нц ия в ыс ту па ет в к ач ес тв е с ил ы, о бе сп еч ив аю ще й в за им од ей 
ст ви е с пр ос а и п ре дл ож ен ия, у ра вн ов еш ив аю ще й р ын оч ны е ц ен  ы. В р ез ул ьт 
ат е с оп ер ни че ст ва п ро да вц ов и п ок уп ат ел ей у ст ан ав ли ва ет ся о бщ ая ц ен а н а 
о дн ор од ны е т ов ар ы и к он кр ет ны й в ид к ри вы х с пр ос а и п ре дл ож ен ия. «К он 
ку ре нц ия о бе сп еч ив ае т ф ун кц ио ни ро ва ни е р ын оч но го м ех ан из ма ц ен оо бр аз 
ов ан ия». 
К он ку ре нц ия - м ех ан из м р ег ул ир ов ан ия п ро по рц ий о бщ ес тв ен но го п 
ро из во дс тв а. Ч ер ез м ех ан из м м еж от ра сл ев ой к он ку ре нц ии п ро  ис хо ди т п ер 
ел ив к ап ит ал ов и з о  тр ас ли в о тр ас ль. 
В с ов ре ме нн ой м ик ро эк он ом ич ес ко  й т ео ри и к он ку ре нц ия п он им ае тс я 
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к ак н ек ое с во йс тв о р ын ка. Т ак ое п он им ан ие в оз ни кл о в с вя зи с р аз ви ти ем т 
ео ри и м ор фо ло ги и р ын ка. В з ав ис им ос ти о т с те пе ни с ов ер ше нс тв а к он ку ре 
нц ии н а р ын ке в ыд  ел яю тс я р аз ли чн ые т ип ы р ын ко в, д ля к аж до го и з к от ор 
ых с во йс тв ен но о пр  ед ел ен но е п ов ед ен ие э ко но ми че ск их с уб ъе кт ов. П од к он 
ку ре нц ие й з де сь п од  ра зу ме ва ет ся н е с оп ер ни че ст во, а с ко ре е, с те пе нь з ав ис 
им ос ти о бщ их р ын  оч ны х у сл ов ий о т п ов ед ен ия о тд ел ьн ых у ча ст ни ко в р ын 
ка. 
П он ят ие к он ку ре нц ии н ас то ль ко м но го зн ач но, ч то о но н  е о хв ат ыв ае тс 
я к ак им-л иб о у ни ве рс ал ьн ым о пр ед ел ен ие м. Э то и с по со б х оз яй  ст во ва ни я, и 
т ак ой с по со б с ущ ес  тв ов ан ия к ап ит ал а, к ог да о ди н к ап ит ал с оп  ер ни ча ет с д 
ру ги м к ап ит ал ом. В к он ку ре нц ии у см ат ри ва ет ся к ак г ла вн ая с ущ но ст на я ч 
ер та, с во йс тв о т ов ар  но го п ро из во дс тв а, т ак и с по со б р аз ви ти я. К ро ме т ог о, к 
он ку ре нц ия в ыс ту па ет в р ол и с ти хи йн ог о р ег ул ят ор а о бщ ес тв ен но го п ро из 
во дс тв а. 
С ле дс тв ие м к он ку ре нц ии я вл яе тс я, с о дн ой с то ро ны, о бо  ст ре ни е п ро 
из во дс тв ен ны х и р  ын оч ны х о тн ош ен ий, а с д ру го й - п ов ыш ен  ие э фф ек ти вн 
ос ти х оз яй ст ве нн ой д ея те ль но ст и, у ск ор  ен ие Н ТП. К он ку ре нц  ия о тн ос ит ся 
к н ек он тр ол ир уе мы  м ф ак то ра м, к от ор ые в оз де йс тв ую т н а д ея те ль но ст ь о рг 
ан из ац ии, к от ор ые н е м ог ут у пр ав ля ть ся о рг ан из ац ие й.  Р ас см от ре в с ущ но 
ст ь к он ку ре нц ии, п  ер ей дё м к х ар ак те ри ст ик е е ё р ол и н а р ын ке. В о-п ер вы х, 
к он ку ре нц ия с по со  бс тв уе  т у ст ан ов ле ни ю р ав но ве сн ой ц ен ы, у ра вн ен ию с пр 
ос а и п ре дл ож ен ия. Н а ч ис то к он ку ре нт но  м р ын ке о тд ел ьн ые ф ир мы о су ще 
ст вл яю т н ез на чи те ль ны й к он тр ол ь н ад ц ен ой п ро ду кц ии, и ме ют н ас то ль ко 
н еб ол ьш ую ч ас ть о т о бщ ег о о бъ ём а п ро  из во дс тв а, ч то у ве ли че ни е и ли у ме 
нь ше ни е е ё в ып ус ка н е б уд ет о ка зы ва ть о щу ти мо го в ли ян ия н а ц ен у т ов ар а. 
П ро из во ди те ль, р ав но к ак и п ок уп ат ел ь, в се гд а д ол же н о ри ен  ти ро ва ть ся н а 
р ын оч ну ю ц ен у. Т ак им о бр аз ом, к он ку ре нц ия с по со бс тв уе т д  ос ти же ни ю к 
ом пр ом ис са м еж ду п ро да вц ам и и п ок уп ат ел ям и. З де сь м ож но о тм ет ит ь и т о, 
ч то к он ку ре нц ия с оз да ёт т ож де ст во ч ас тн ых и о бщ ес тв ен ны х и нт ер ес ов. “Ф 
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ир мы и п ос та вщ ик и р ес ур со в, д об ив аю щи ес я у ве ли че ни я с об  ст ве нн ой в ыг 
од ы и д ей ст ву ющ ие в р ам ка х о ст ро й к он ку ре нт но й б ор ьб ы, о дн  ов ре ме нн о к 
ак б ы н ап ра вл яе мы  е “н ев ид им ой р ук ой”- с по со бс тв ую т о бе сп  еч ен ию г ос уд 
ар ст ве нн ых, и ли о бщ ес тв ен ны х и нт ер ес ов. 
В о-в то ры х, к он ку ре нц ия п од де рж ив ае т о бщ ес тв ен но н ор  ма ль ны е у сл 
ов ия п ро из во дс тв а и р еа ли за ци и т ов ар ов и у сл уг. О на к ак б ы п  од ск аз ыв ае т т 
ов ар оп ро из во ди те ля м, с ко ль ко к ап ит ал а о ни д ол жн ы в ло жи ть в п ро из во дс тв 
о т ог о и ли и но го т ов ар а. П ре дп ол ож им, ч то о ди н п ро да ве ц з ат ра ти л н а п ро 
из во дс тв о к ак ог о-н  иб уд ь т ов ар а б ол ьш е с ре дс тв, ч ем д ру го й. П ри т ак ой с ит 
уа ци и, к ог да н а р ын  ке у ст ан ов ит ся р ав но  ве сн ая ц ен а н а д ан ны  й в ид т ов ар а, 
б ол ьш е п ри бы ли б  уд ет и ме ть п ос ле дн ий п ро да ве ц, т о е ст ь т от, к то п ро из вё л 
т ов ар п о б ол ее н из ко й с еб ес то им ос ти. А п ри и зб ыт ке д ан но го в ид а т ов ар а п 
ро из ой дё т, к ак у же о тм еч ал ос ь, р ез ко е п ад ен ие ц ен, и п ро да ве ц, з ат ра ти вш 
ий н а п ро из во дс тв о м но го с ре дс тв, п он ес ёт у бы тк и. Т ак им о бр аз ом, к он ку ре 
нц ия п од де рж ив ае т н ор ма ль ны е д ля в се го о бщ ес тв а у сл ов ия п ро из во дс тв а. 
М ак ко нн ел л о тм еч ае т, ч то “в у сл ов ия х ч ис то й к он ку ре нц ии р ук ов од ст ву ющ 
ие ся м от ив ом п ри бы  ли п ре дп ри ни ма те ли б уд ут п ро из во ди ть к аж ды й т ов ар 
д о т ой т оч ки, в к от ор ой ц ен а и п ре де ль ны е и зд ер жк и у ра вн ив аю тс я”. И з э то 
го с ле ду ет в ыв од, ч то в у сл ов ия х к он ку ре нц ии р ес ур сы р ас пр ед  ел ен ы э фф ек 
ти вн о. 
В-т ре ть их, к он  ку ре нц ия с ти му ли ру ет н ау чн о-т ех ни че ск ий п ро гр ес с и 
п ов ыш ен ие э фф ек ти  вн ос ти п ро из во дс тв а. Т ак к ак к он ку ре нц  ия с лу жи т у ра 
вн ит ел ьн иц ей ц ен, т о м ож но с де ла ть в ыв од, ч то п ри р ын оч но м с оп ер ни че ст 
ве б уд ет п об еж да ть т от, к то и ме ет т ов ар ы в ыс ок ог о к ач ес тв а и м ак си ма ль но 
н из ко й с еб ес то им ос ть ю. А д ля э то го н ео  бх од им о п ос то ян но о бн ов ля ть у сл 
ов ия п ро из во дс тв а, з ат ра чи ва ть б ол ьш ие к ап ит ал ов ло же ни я н  а с ов ер ше нс тв 
ов ан ие т ех ни ки. В н ас то ящ ее в ре мя в ст ре ча ет ся м но го н ах од чи  вы х п ре дп ри 
ни ма те ле й, к от ор ые г от ов ы п ой ти н а р ис к п ри п ро из во дс тв е т ов ар ов с п ри 
ме не ни ем н ов ой т ех  но ло ги и. С ле до ва те ль но, п ри р аз ви ти и к он  ку ре нц ии с к 
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аж ды м г од ом п ов ыш ае тс я э фф ек ти вн ос ть п ро из во дс тв а. 
В-ч ет вё рт ых, п ри п ро ти во бо рс тв е с уб ъе кт ов р ын ка у си  ли ва ет ся и х с 
оц иа ль но-э ко но ми  че ск ое р ас сл ое ни е. В к он ку ре нц ии у ча ст ву ет м но же ст во 
м ел ки х с об ст ве нн ик ов, к от ор ые т ол ьк о н ач ин аю т в ес ти с во ю х оз яй ст ве нн 
ую д ея те ль но ст ь. М но ги е и з н их, н е и ме я д ос та то чн ог о к ап ит ал а, с ов ре ме нн 
ых с ре дс тв п ро из во  дс тв а и д ру ги х р ес ур  со в, н е м ог ут в ыд ер жа ть э то го с оп 
ер ни че ст ва и ч ер ез н ек от ор ое в ре мя т ер пя т у бы тк и, р аз ор яю тс я. И л  иш ь н ем 
но ги е и з н их н ар ащ ив аю т с во ю э ко но ми че ск ую м ощ ь, р ас ши  ря ют п ре дп ри 
ят ия и с та но вя тс я п ол но пр ав ны ми и д ов ол ьн о з на чи мы ми и у ва жа ем ым и с 
уб ъе кт ам и р ын ка. 
Т ак им о бр аз ом, в с ов ре ме нн ой э ко  но ми че ск ой с ит уа ци и к он ку ре нц ию 
м ож но в ос пр ин им ат ь к ак п ол ож ит ел ьн ое я вл ен ие, к от ор ое с ти  му ли ру ет о рг 
ан из ац ии п ро из во ди  ть в ыс ок ок ач ес тв ен ну ю п ро ду кц ию, с по со  бн ую б ро си ть 
в ыз ов л ид ер ам с ек то  ра р ын ка.  
Исследователи предлагают множество критериев и подходов к 
классификации конкуренции. В данной схеме показана основная, самая 
популярная классификация: по состоянию рынка и по способам 






















 Рассмотрим более конкретно каждый вид конкуренции и то, каким 
образом, организации, которые относятся сторонниками одного из них, 
проявляют себя на конкурентном рынке. 
1. По методам осуществления: 
 ценовая конкуренция предполагает продажу товара по более низким 
ценам, чем у конкурентов – снижение цены возможно за счет снижения 
издержек производства или за счет уменьшения прибыли; 
 неценовая конкуренция подразумевает предложение товаров более 
высокого качества, чем у конкурентов – посредством использовании 
средств рекламы и различных методов стимулирования сбыта. 
2. По отраслевой принадлежности: 
 внутриотраслевая конкуренция подразумевает борьбу между  
предпринимателями, производящими однородные товары, за  лучшие 
условия сбыта и производства – для получения большей прибыли; 
 межотраслевая конкуренция подразумевает борьбу предпринимателей 
из разных отраслей производства разных отраслей производства, и 
заключающую в себя более выгодное вложения капитала и 
перераспределения прибыли. 
3. По степени свободы: 
 совершенная конкуренция – состояние рынка, на котором присутствует 
большое количество покупателей и продавцов, каждый из которых 
занимает сравнительно незначительную долю на рынке и не может 
диктовать условия продажи или покупки товаров. Предполагается 
присутствие необходимой и доступной информации о ценах, их динамике, 
о продавцах и покупателях не только в данном месте, но и в остальных 
регионах. Рынок совершенной конкуренции подразумевает отсутствие 
власти производителя над рынком: установление цены не 
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производителем, а посредством функции спроса и предложения. Модель 
совершенной конкуренции можно охарактеризовать наличием следующих 
признаков: 
 много продавцов и покупателей определенного товара;  
 производители продают одинаковый товар – товар одного 
производителя неотличим от товара другого производителя;  
 ресурсы являются мобильными – имеется свободный доступ к 
производству и выход из него, при производстве определенного продукта. 
Черты совершенной конкуренции не присущи ни одной отрасли в полной 
мере – лишь могут приближаться к модели. Совершенной модели чистой 
конкуренции не существует в действительности, хотя 
сельскохозяйственные товары, например зерно, близки к этому 
рыночному типу. Совершенная конкуренция так же подразделяется на: 
внутриотраслевую конкуренцию (среди производителей одинаковой 
продукции) – приводящую к научно-техническому прогрессу, снижению 
производственных издержек и стоимости товара; межотраслевую 
конкуренцию (среди производителей различной продукции) – 
позволяющую найти сферу более выгодного капиталовложения. 
 У совершенной конкуренции присутствуют определенные требования, 
такие как:  
 отсутствие входных и выходных барьеров в определенной отрасли 
производства;  
 отсутствие государственных монополий; лицензирование отдельных 
видов деятельности;  
 отсутствие ограничений или запрещений доступа к ресурсам, 
необходимых для производства товаров. 
К положительным сторонам чистой конкуренции относится: 
 стабилизация цены на товар;  
 приспособление к спросу; 
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 снижение производственных издержек; 
  высокое качество товара; 
  развитие научно-технического прогресса. 
 Отрицательные стороны такой конкуренции можно обозначить 
следующим образом: 
 рискованность производственных процессов;  
 неблагоприятное влияние на экологию; 
  разорение многих участников рыночной борьбы; 
  чрезвычайная эксплуатация ресурсов. 
 В условиях совершенной конкуренции, при любом сформировавшемся 
уровне цены, наличествует как бы "внешний предел", при котором 
производители входят в данную отрасль или же выходят из нее. Увеличение 
цены способствует появлению новых фирм и сохранение старых. При 
снижении цены производители с высоким уровнем издержек становятся 
убыточными и покидают данную отрасль. Создание идеальной модели 
совершенной конкуренции является чрезмерно сложным, практически 
невозможным процессом. 
 несовершенная (монополистическая) конкуренция – это когда, какой-
либо из участников рынка имеет возможность оказывать влияние на 
условия реализации товара, имеет виды: чистая монополия, олигополия, 
монополистическая конкуренция. Несовершенная конкуренция всегда 
имела место быть на рынке, однако, наибольшее распространение она 
получила в 19 – начале 20 вв.вместе с появлением монополий. Для этого 
периода характерны концентрация капитала в одних руках, усиление  
контроля материальных, финансовых и производственных ресурсов, а 
также образование акционерных обществ. Монополизация рынка является 
следствием научно-технического прогресса. Профессор П. Самуэльсон 
особо подчёркивает это обстоятельство: «Экономике крупного 
производства, возможно, присущи определённые факторы, ведущие к 
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монополистическому содержанию организации бизнеса. Это особенно 
наглядно проявляется в быстро меняющейся области технологического 
развития. Ясно, что конкуренция не смогла бы долго просуществовать и 
быть эффективной в сфере бесчисленного множества производителей». 
Такой вид конкуренции, в свою очередь, тоже разделяется 






 Рисунок 2. Виды несовершенной конкуренции  
 Монополия – исключительное право производства, промысла, торговли 
и других видов деятельности, принадлежащее одному лицу, определённой 
группе лиц или государству. Это означает, что по своей природе монополия – 
прямая противоположность совершенной конкуренции.  
 М он оп ол ис ти  че ск ая к он ку ре нц ия  э то к ог да к он ку ри ру ет м но го 
п ро да вц ов, д ля т ог о, ч то бы п ро да ть р аз ли чн ый т ов ар н а р ын ке, г де в оз мо жн 
о п  оя вл ен ие н ов ых п  ро да вц ов. Р ын ок м он оп ол ис ти че ск ой к он  ку ре нц ии с ос 
то ит и  з м но же ст ва п  ок уп ат ел ей и п  ро да вц ов, с ов ер ша ющ их с  де лк и н  е п о е 
ди но й р  ын оч но й ц  ен е, а в ш ир ок ом д иа па зо не ц  ен. Д иа па зо н ц  ен в оз ни ка ет 
и з-з а с по со бн ос ти п ро да вц ов п ре дл ож ит ь п ок уп ат ел ям р аз ны е в ар иа нт ы т ов 
ар ов – о тл ич аю щи  ес я к ач ес тв ом, с во йс тв ам и, д  из ай но м. П ок уп ат ел и з ам еч 




Олигополия Чистая монополия 
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Ч то бы в ыд ел ит ьс я ч ем-т о, п  ом им о ц ен ы, п ро из во ди те ли с тр ем ят ся и 
сп ол ни ть р аз ли чн ые п  ре дл ож ен ия д  ля р  аз ли чн ых п  от ре би те ль ск их с ег ме нт 
ов и ш ир ок о п  ол ьз ую тс я п ра кт ик ой п  ри св ое ни я т ов ар ам м ар оч ны х н  аз ва ни 
й, р  ек ла мо й и м ет од  ам и л ич но й п ро да жи. 
М он оп ол ис ти  че ск ая к он ку ре нц ия – э то р  ын оч на я с ит уа ци  я, к ог да м но 
же ст во п ро из во ди те ле й п  ро да ют п ох ож ие т ов ар ы, н  о п  ри да ва я т ов ар у р  еа ль 
ны е л иб о м ни мы е у ни ка ль ны е к ач ес тв а. Э то с ам ый р ас пр ос тр ан ен ны й т ип р 
ын ка, б ли зк ий к ч ис то й к он ку ре нц ии. 
Х ар ак те рн ые ч ер ты м он оп ол ис ти че ск ой к он ку ре нц ии: 
 П ри су тс тв уе т б  ол ьш ое ч ис ло п  ро да вц ов, к аж ды й и з к от ор ых о бе сп еч 
ив ае т т ов ар ом л иш ь н еб ол ьш ую д ол ю р  ын оч но го с пр ос а н  а о  бщ ий т ип р 
еа ли зу ем ог о т ов ар а. 
 Т ов ар к аж до  го п  ро из во ди те ля м ож ет я вл ят ьс я н ес ов ер ше нн ым з ам ен 
ит ел ем т ов ар а п ос та вл яе мо го д ру ги ми п ро из во ди те ля ми. Т ов ар у к аж до го 
п ро да вц а п ри су щи и ск лю чи те ль ны е х  ар ак те ри ст ик и, с во йс тв а и к ач ес тв 
а, к от ор ые о  ка зы ва ют в оз де йс тв ия д  ля п  ре дп оч те ни я н ек от ор ых п  ок уп ат 
ел ей и ме нн о э то  му т ов ар у, а н е к он ку ри ру ющ их п ро из во ди  те ле й. 
 П ри у ст ан ов ле ни и ц  ен ы н  а с во и т ов ар ы, п  ро из во ди те ли н  е с чи та ют ся 
с р еа кц ие й с во их с оп ер ни ко в. Э та о со  бе нн ос ть п ро ис хо ди т и з-з а б ол ьш ог 
о ч ис ла п ро да вц  ов н  а р  ын ке с м он оп ол ис ти че ск ой к он ку ре нц ие й. Е сл и о 
ди н п ро да ве ц у ме нь ши т с то им ос ть н а т ов ар, т о, в оз мо жн о, ч то у ве ли че ни 
е п ро да ж п ро из ой де т н е з а с че т о  дн ог о п ро из во ди те ля, а з а с че т м но ги х. 
М ал ов ер оя тн о, ч  то к ак ой-н иб уд ь о  тд ел ьн ый п  ро из во ди те ль п  от ер пи т з на 
чи те ль ны е у бы тк и и з-з а у ме нь ше ни я ц ен ы н а т ов ар, к ак ог о-н иб уд ь о дн ог 
о п  ро из во ди те ля. А э то з на чи т, ч то у к  он ку ре нт ов н  ет п ри  чи н д  ля р еа кц 
ии н а э то и зм ен ен ие, п от ом у ч то р еш ен ие о дн ог о п ро из во ди  те ля н е в ле че 
т з а с об ой п  ос ле дс тв ий н а и зм ен ен ие и х п ри бы ле й. 
 Н а р  ын ке с м он оп ол ис ти че ск ой к он ку ре нц ие й е ст ь у сл ов ия д  ля с во бо 
дн ог о в хо да и в ых  од а: л ег ко в ой ти в р  ын ок и л ег ко е го п ок ин  ут ь. Н о в хо д 
в р ын ок н  е т ак л ег ок, к ак п ри с ов ер ше нн ой к он ку ре нц ии, и  з-з а т ог о, ч то 
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н ов ые п ро да вц ы и сп ыт ыв аю т т ру дн ос ти с о с во им и н  ов ым и д  ля п ок уп ат 
ел ей т ор го вы ми м ар ка ми и у сл уг ам и. О тс юд а м ож но с де ла ть в ыв од, ч то у 
же с ущ ес тв ую щи  е п ро из во ди те ли м ог ут с ох ра ня ть с во е п ре им ущ ес тв о н 
ад н ов ым и п ро да вц ам и. 
Н ец ен ов ая к он  ку ре нц ия – о сн ов но  е к ач ес тв о м он оп ол ис ти че ск ой к он 
ку ре нц ии. О со бо е з на че ни е в н ей п ри об ре та ет р ек ла ма. 
М он оп ол ис ти  че ск ая к он ку ре нц ия п ох ож а н а ч ис ту ю м он оп ол ию: о тд 
ел ьн ые п  ро из во ди те ли о бл ад аю т с по со бн ос ть ю к он тр ол ир ов ат ь ц ен у с во их 
т ов ар ов. О на т ак же п  ох ож а н а ч ис ту ю к  он ку ре нц ию: т ов ар п ро  да ет ся м но ги 
ми п ро да вц ам и, и п  ри су тс тв уе т с во бо дн ый в хо д и в ых од. 
М он оп ол ис ти  че ск ая к он ку ре нц ия п  ри су ща с ущ ес тв ую щи  м р  ын ка м. П 
ом ог ае т п от ре би те ля м н аи бо ле е п ол но у до вл ет во ри ть с во и п от ре бн ос ти и ж 
ел ан ия, а кт ив из ир уе т п ро из во дс тв о и т ор  го вл ю. 
 О ли го по ли я – т ип р ын оч но й с тр ук ту ры, п  ри к от ор ой с ущ ес  тв уе т г ру пп 
а 
п ок уп ат ел ей о пр ед  ел ён но го т ов ар а. О гр ан ич ив ая з ак уп ки т ов ар  а, п ок уп ат ел 
и о  бе сп еч ив аю т с еб  е м он оп ол ьн ую п ри бы ль з а с чё т п от ер и ч ас ти д ох од ов п 
ро да вц а. П ри о  ли го  по ли и н ес ко ль ко к ру пн ых ф ир м м он оп ол из ир ую т п ро из 
во дс тв о и с бы т о сн  ов но й м ас сы п  ро ду кц ии и в ед ут м еж ду с об  ой п  ре им ущ ес 
тв ен но н ец ен ов ую к он ку ре нц ию. 
 П ри о ли го по ли  и м ог ут и ме ть м ес то т ри в ид а р ын ко в: 
1. Р ын ок, в к от ор ом д  ей ст ву ют о дн оо тр  ас ле вы е т ор го во-п ро  мы шл ен ны е ф 
ир мы; 
2. Р ын ок, в к от ор ом н  ес ко ль ко к ру пн ых п  ос та вщ ик ов, н  е с вя за нн ых н ик ак 
им и с ог ла ше ни ям и, к он ку ри ру ют м еж ду с об ой; 
3. Р ын ок, в к от ор ом г ос по дс тв уе т г ру пп а к ор по ра ци й т ип а «п  ро из во дс тв ен 
но й п  ир ам ид ы», в к  от ор ой с ущ ес тв уе т п  ро из во дс тв ен на я с вя зь в в  ид е п од ет 
ал ьн ой с пе ци ал из ац  ии. 
О ли го по ли я – э то р  ын ок, г де в к аж до й о  тр ас ли х  оз яй ст ва п  ре об ла да ет 
н е о дн а, а н ес ко ль ко п  ро из во ди те ле й. Д ру ги ми с ло ва ми, п ри о  ли го по ли ст ич 
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ес ко й к он ку ре нц ии п  ро из во ди те ле й б  ол ьш е, ч ем в у сл ов ия х м он оп ол ии, н  о 
з на чи те ль но м ен ьш е, ч ем в у сл ов ия х с ов ер ше нн ой к он ку ре нц ии. 
О ли го по ли я я вл яе тс я д  ом ин ир ую ще й к он фи гу ра ци ей с ов ре ме нн ог о р 
ын ка. П он ят ие "о  ли  го по ли я" и сп ол ьз уе тс я в э ко но ми ке, д ля о  пи са ни я р  ын 
ка, г де п  ри су тс тв ую т н ес ко ль ко п ро да вц ов, о  тд ел ьн ые и  з к от ор ых к он тр ол 
ир ую т п ре об ла да ющ ую ч ас ть р ын ка. 
П ри о  ли го по ли и д  ля р еа ли за ци и о  пр ед ел ен но го т ов ар а д ом ин ир уе т о 
че нь н  ем но го п  ро да вц ов, а п  оя вл ен ие н  ов ых п  ро да вц ов з ат ру дн ен но л иб о н 
ев оз мо жн о. Т ов ар м ож ет б ыт ь к ак д иф фе ре нц ир ов ан ны м, т ак и с  та нд ар ти зи 
ро ва нн ым. С хо же ст ь т ов ар а п ре об ла да ет н  а р ын ка х с ыр ья и п ол уф аб ри ка то 
в: н еф ти, с та ли, р уд  ы. Д иф фе ре нц иа ци я п ре об ла да ет н а р ын ка х п от ре би те ль 
ск их т ов ар ов: а вт ом об ил и, э ле кт ро ни ка. Ч ас то п  ри о ли го по ли  ст ич ес ко й к он 
ку ре нц ии н  а р ын ке г ос по дс тв уе т о  т д ву х д  о д ес ят и п  ро из во ди  те ле й, н  а к от 
ор ых п ри хо ди ть ся п ол ов ин а и б ол ее о бщ их п  ро да ж т ов ар а. 
Н а о ли го по ли  ст ич ес ки х р ын ка х н ек от ор ые п ро из во ди те ли с по со бн ы в 
ли ят ь н а ц ен у, и з-з а и х о  гр ом но й д ол и в о  бщ ем в ып ус ке к ол ич ес тв а т ов ар а. 
П ро из во ди те ля м и зв ес тн о, п ри о ли го по ли ст ич ес ки х р ын оч ны х о тн ош ен ия х, 
ч то е сл и к то-т о о ди  н и з п ро да вц ов и зм ен ит ц  ен у и ли о бъ ём ы п ро да ж, т о, к ак 
с ле дс тв ие э то с ка же тс я н а п ри бы ли в се х п ро да вц ов э то го т ов ар  а. П ро из во ди 
те ли с та но вя тс я к ак б ы в за им оз ав ис им ым и. 
Н ем но го чи сл ен но ст ь п ро из во ди те ле й н а о ли го по ли ст ич ес ко м р ын ке п 
ри ну жд ае т э ти х п ро  из во ди те ле й и сп ол ьз ов ат ь н е т ол ьк о ц ен ов ую к он ку ре нц 
ию, н о и н ец ен ов ую – б ол ее э фф ек ти вн ую, в т ак их у сл  ов ия х. П ро из во ди те ли 
о со зн аю т, ч то е сл и о  ни с ни зя т ц ен у, т о ж  е с ам ое с де ла ют и к он  ку ре нт ы, ч то 
п ри ве де т к п  ад ен ию д  ох од а. Т ол ьк о и  з-з а э то го, в ме ст о ц  ен ов ой к он ку ре нц 
ии и сп ол ьз ую т н ец  ен ов ые м ет од ы б ор ьб  ы: к ач ес тв о т ов ар а, н ад  ёж но ст ь, т ех 
ни че ск ое п ре во сх од  ст во, м ет од ы с бы та, р ек ла му, э ко но ми че ск ий ш пи он аж. 
Ч ас то о ли го по  ли и з ащ ищ ен ы б ар ье ра ми д ля в хо да н  а р ын  ок, п ох ож им 
и н  а т е, к от ор ые с ущ ес тв ую т п  ри м он оп ол ии. Е ст ес тв ен на я о  ли  го по ли я с ущ 
ес тв уе т, к ог да н  ес ко  ль ко п  ро из во ди те ле й с по со бн ы о  бе сп еч ит ь р  ын ок п  ро 
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ду кц ие й, с н из ки ми д  ол го ср оч ны ми и  зд  ер жк ам и, ч ем б  ыл и б  ы у м но же ст ва 
п ро из во ди те ле й.  
Ч ер ты о ли го по ли ст ич ес ко го р ын ка: в се го н ес ко ль ко п ро  из во ди те ле й с 
на бж аю т р ын ок – т ов ар м ож ет б ыт ь к ак д  иф фе ре нц ир ов ан ны  м, т ак и с та нд 
ар ти зи ро ва нн ым; х  от я б  ы н  ек от ор ые п  ро из во ди те ли о  бл ад аю т к ру пн ым и р 
ын оч ны ми д  ол ям и – э ти н ем но го чи сл ен ны е п ро из во ди те ли м ог ут в ли ят ь н а 
ц ен у т ов ар а, м ан ип  ул ир уя е го к ол ич ес тв ом н  а р  ын ке; п  ро из во  ди те ли о  пр ед 
ел ен но й о  тр ас ли п он  им аю т с во ю в за им оз ав ис им ос ть. 
Х ар ак те рн ая о  со бе нн ос ть о ли го по  ли ст ич ес ко го р  ын ка з ав ис им ос ть п 
ов ед ен ия к аж до го п  ро из во ди те ля о  т р еа кц ии и п  ов ед ен ия к он  ку ре нт ов. Б ол 
ьш ие р  аз ме ры и в ыс ок ий к ап ит ал п ро да вц ов к ра йн е н ем об ил ьн ы н  а р  ын ке, 
и в э ти х у сл ов ия х б  ол ьш ие в ыг од ы о  бе ща ют и ме нн о с го во р м еж ду о  ли го по 
ли ст ич ес ки ми п ро  да вц ам и д  ля п од де рж ан ия ц  ен и у ве ли че ни  я п ри бы ли. П 
ро из во ди те ли д  ог ов ар ив аю тс я и с от ру дн ич ес тв е и з ак лю ча ют с ог ла ше ни е о 
д ел еж е р ын ка: "к ар  те ль но е с ог ла ше ни е". 
К ар те ль п ре дс та вл яе т с об ой д ог ов ор н ес ко ль ки х п ро да вц  ов, у ст ан ав ли 
ва ющ их д ля в се х у ча ст ни ко в: о бъ ем п ро  из во дс тв а, ц ен ы н а т ов ар, у сл ов ия н 
ай ма р аб оч ей с ил ы, о  бм ен а п ат ен та ми, р  аз гр ан ич ен ие р  ын ко в. Е го ц ел ью я 
вл яе тс я п ов ыш ен ие ц  ен, н  о н  е о гр ан ич ен ие п ро из во дс тв ен но й д  ея те ль но ст и 
у ча ст ни ко в к ар те ля. 
Н а п ер вы й в зг ля д, с хо дс тв о к ар те ля с м он оп ол ие й о  че ви  дн о, н  о к ар те 
ль р ед ко, в о  тл ич ие о  т м он оп ол ии, к  он тр  ол ир уе т в ес ь р  ын ок, т ак к ак в ын уж 
де н у чи ты ва ть м не ни е п ро да вц ов н  е в хо дя щи х в к ар те ль. К ро  ме т ог о, у ча ст 
ни ки к ар те ля и ме ют д  ос та то чн о с ил ьн ый с  об ла зн о  бм ан ут ь д  ру г д ру га, п он 
иж ая ц ен ы и ли э не рг ич но р ек ла ми ру я с во  й т ов ар, ч то с оз да ет у сл ов ия д ля з 
ах ва та ч ас ти р  ын ка. И з-з а э то го м но ги е к ар те ли п  ре дс та вл яю т с об ой в ре ме 
нн ую с тр ук ту ру р  ын  ка и в ст ре ча ют ся н а р  ын ке р  ед ко. К т ом у ж е з ак он од ат 
ел ьс тв о м но ги х с тр  ан с чи та ет к ар те ль ну ю п ра кт ик у н ез ак он но  й и п ро ти во де 
йс тв уе т е й р аз ли чн  ым и м ет од ам и. 
Г ла вн ое о тл ич ие с ов ер ше нн ой к он ку ре нц ии о т о  ли го по ли  ст ич ес ко й, з 
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ак лю ча ет ся в о  со бе нн ос тя х и  зм ен ен ия ц  ен. Е сл и в к он ку ре нт но  м р  ын ке ц ен 
ы м ен яю тс я н еп ре ры  вн о в з ав ис им ос ти о  т и зм ен ен ия с пр ос а и п  ре дл ож ен ия, 
т о п  ри о  ли го по ли и ц  ен ы м ен яю тс я н е с то  ль ч ас то, о  бы чн о ч ер  ез к ак ие-т о п 
ро ме жу тк и в ре ме ни и н  а н ез на чи те ль ну ю в ел ич ин у. Т ак ая «н еп  од ви жн ос ть» 
ц ен о  бы чн о н аб лю да ет ся, к ог да п ро из во ди те ли с та лк ив аю тс я с ц ик ли че ск им 
и и с ез он ны ми и  зм ен ен ия ми с пр ос а. П од  об ны е к ол еб ан ия с пр ос а з ар ан ее у 
чи ты ва ют ся о  ли го  по ли ст ам и, и п  ос ле дн ие с та ра ют ся н е и зм ен  ят ь ц ен у т ов 
ар а, а р  еа ги ро ва ть н а и зм ен ен ия с пр ос а у ве ли че ни ем и ли у ме нь ше ни ем о  бъ 
ем а в ып ус ка ем ых т ов ар ов. О бы чн о п  ро из во ди те лю в ыг од но в с  лу ча е и зм ен 
ен ии с пр ос а м ен ят ь о бъ ем п ро из во дс тв а, а н е ц ен у. 
 Ч ис та я м он оп  ол ия х ар ак те ри зу ет ся г ос по дс тв ом н  а р ын  ке т ол ьк о о дн 
ог о 
п ро да вц а, к от ор  ый о су ще ст вл яе т п ол ны й к он тр ол ь ц ен н а н  ем. о бл ад ат ел 
ь и ск лю чи те ль но  го п ра ва н а с во й т ов ар.  
 Ч ис та я м он оп  ол ия – э то, к ог да о  ди н п  ро да ве ц п ро ти во ст ои т м но же ст 
ву п ок уп ат ел ей: о бл ад ат ел ь и ск лю чи те ль но го п ра ва н а с во й т ов ар. П ри ме ни 
те ль но к э ко но ми ке – и ск лю чи те ль но е п  ра во н а п ро из во дс тв о, п  ок уп ку, п ро 
да жу, о  тн ос ящ ее ся о  дн ом у л иц у, г ру пп е л иц и  ли г ос уд ар ст ву. З  ар ож да ет ся 
н а о сн ов е в ыс ок ой к он це нт ра ци и и ц ен тр  ал из ма к ап ит ал а и п ро из во дс тв а. Ц 
ел ь з ак лю ча ет ся в и  зв ле че ни и с ве рх вы со  ко й п ри бы ли. О бе сп  еч ив ае тс я с п 
ом ощ ью у ст ан ов ле ни я м он оп ол ьн о в ыс ок их и  ли м он оп ол ьн о н  из ки х ц ен. П 
од ав ля ет к он ку ре нт ны й п от ен ци ал р  ын оч но й э ко но ми ки, в ед  ёт к р  ос ту ц ен 
и д ис пр оп ор ци ям. 
М он оп ол ия – э то п  ол но е д ом ин ир ов ан ие в э ко но ми ке е ди  но ли чн ог о п 
ро из во ди те ля п ро ду кц ии. Т ак ое д  ом ин ир  ов ан ие о  бе сп еч ив ае т п ро из во ди те 
лю-м он оп ол ис ту, и  ск лю чи те ль но е п ра во р  ас по ря же ни я р ес ур са ми, в оз мо жн 
ос ть д ав ле ни я н а к он  ку ре нт ов, п от ре би те ле й и о бщ ес тв о в ц ел ом. 
М он оп ол ия м ож ет з ар ож да ть ся к ак п ро ду кт е ст ес тв  ен но  го, л иб о и ск ус 
ст ве нн ог о м он оп ол из ма. О бл ад ат ел и е ст ес тв ен но й м он оп ол ии ч ас тн ые с об 
ст ве нн ик и и х  оз яй ст ве нн ые о  рг ан из ац ии, и  ме ющ ие в с во ем с ос та ве р ед ки е и 
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т ру дн о в ос ст ан ав ли  ва ем ые э ле ме нт ы п  ро  из во дс тв а. И ск ус ст  ве нн ые м он оп 
ол ии – э то о  бъ ед ин  ен ия, с оз да нн ые д  ля п  ол уч ен ия м он оп ол ис ти че ск ой в ыг 
од ы: в ыс ту па ют в ф ор ме р аз ли чн ых м он оп ол ис ти че ск их о  тн ош ен ий. 
В с вя зи с в ыс ок ой к он це нт ра ци ей п  ро из во дс тв а в оз мо жн  о в оз ни кн ов 
ен ие р  аз ли чн ых о  рг ан из ац ио нн ых в ид ов м он оп ол ий, т ак их к ак: 
1. К ар те ль – п ро ст ей ша я ф ор ма м он оп ол ии. В о  тл ич ие о  т д  ру ги х ф 
ор м м он оп ол ии с ох  ра ня ет ф ин ан со ву ю п  ро из во дс тв ен ну ю с ам ос то ят ел ьн ос 
ть. Д ей ст ву ет в р ам ка х о  дн ой о тр ас ли. З ат ру дн яе т ф ун кц ио ни ро  ва ни е р ын оч 
ны х о тн ош ен ий. П оп ад ае т п од д ей ст ви е а нт им он оп ол ьн ог о з ак он од ат ел ьс тв 
а. 
2. С ин ди ка ты – о рг ан из ац ио нн ая ф ор ма м он оп ол ис ти че ск ог о о  бъ 
ед ин ен ия, п  ри к от ор  ой в ош ед ши е в н  ег о к ом па ни и т ер яю т к ом ме рч ес ку ю с 
бы то ву ю с ос то ят ел ьн ос ть, н о с ох ра ня ют ю ри ди че ск ую и п  ро из во дс тв ен ну ю 
с во бо ду д ей ст ви й. В с ин ди ка те с бы т т ов ар а п ро ис хо ди т ц ен тр  ал из ов ан но. 
3. Т ре ст – м он оп ол ис ти че ск ое о  бъ ед ин ен ие, п ри к от ор  ом в ош ед ши 
е в н  ег о п  ре дп ри ят ия т ер яю т к ом ме рч ес ку ю и п  ро из во дс тв ен ну ю с ам ос то ят 
ел ьн ос ть. Е ди ны й ц ен тр о  су ще ст вл яе т п ол но ст ью р ук ов од ст во т ре ст ом. 
4. К он це рн – о рг ан из ов ан на я ф ор ма о  бъ ед ин ен ия п ре дп ри ят ий р аз 
ли чн ых о тр ас ле й, н ах од ящ их ся п од ф ин ан со вы м к он тр ол ем и е ди ны м у пр ав 
ле ни ем. К ак в од ит ся в с ос та в к он це рн а п  ом им о п  ро из во дс тв ен  ны х, т ор го вы 
х и т ра нс по рт ны х п  ре дп ри ят ий в хо дя т б  ан ки л иб о д  ру ги е о рг ан из ац ии (к ре 
ди тн ые у чр еж де ни  я, п ен си он ны е ф он ды и т.п.). У  ча ст ни ки к он  це рн а ф ор ма 
ль но н ез ав ис им ы, в т о ж е в ре мя к он тр ол ир ую  тс я и у пр ав ля ют ся е ди ны м ц ен 
тр ом к ом па ни и. 
5. П ул – р  ас пр ос тр ан яе тс я в о  бл ас ти и сп ол ьз ов ан ия п  ро ек то в. У ча 
ст ни ки п ул а п ри хо  дя т к в ыг од ны м д  ля в се х с ог ла ше ни ям о п  ер ед ач е п ат ен 
то в и л иц ен зи й. Р ас пр ед ел ен ие д  ох од ов п  ро ис хо ди т в с оо тв ет ст ви и с к во то 
й, о  пр ед ел яе мо й п  ри в ст уп ле ни и в п ул. 
6. Х ол ди нг – а кц ио не рн ая к ом па ни я, в ла де ющ ая к он  тр ол ьн ым п  ак 
ет ом а кц ий о  дн ог о и ли г ру пп ы а кц ио не рн ых с оо бщ ес тв, д ля у пр ав ле ни я и к 
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он тр ол я н ад н им и. З  ах ва ти в к он тр ол ьн ый п  ак ет а кц ий, х  ол ди нг п  од чи ня ет с 
еб е ф ор ма ль но с во  бо дн ые к ом па ни и. 
7. П ат ен ты, а  вт ор ск ие п ра ва, т ов ар ны е з на ки – д ок ум ен т, в ыд ав ае 
мы й у по лн ом оч ен ны  м г ос уд ар ст ве нн ым о  рг ан ом, у до ст ов ер яю щи м а вт ор ст 
во и зо бр ет ен ия, и и ск лю чи те ль но е п ра во о  бл ад ат ел я п ат ен та н а и сп ол ьз ов ан 
ие и зо бр ет ен ия. Д ей  ст ву ет в т еч ен ие у ст ан ов ле нн ог о з ак он ом с ро ка. 
У сл ов ия м од  ел и м он оп ол ии: е ди нс тв ен ны й п ро да ве ц, о  тс ут  ст ви е б ли 
зк их п  о з на че ни ю т ов ар ов, д ик ту ем ая ц ен а. 
В с лу ча е р ег ул ир уе мо й м он оп ол ии г ос уд ар ст во р аз ре ша ет к ом па ни и у 
ст ан ав ли ва ть р  ас це нк и, г ар ан ти ру ющ ие п  ол уч ен ие с пр ав ед ли  во го д ох од а, к 
от ор ый п  оз во ли т п  ро из во ди те лю п од де рж ив ат ь п ро из во дс тв о, а п  ри н  ео бх 
од им ос ти р ас ши ри  ть е го. 
П ри н  е р  ег ул ир уе мо й м он оп ол ии п  ро да ве ц м ож ет у ст ан  ав ли ва ть л юб 
ую ц ен у, к от ор ую т ол ьк о в ыд ер жи т р ын ок. 
Р ын ок и сп ыт ыв ае т н ег ат ив ны е в оз де йс тв ия о  т м он оп ол ий, т ак ие к ак: с 
ни же ни е к он ку ре нт ос по со бн ос ти; з ам ед  ле ни е н ау чн о-т ех ни че ск ог о п ро гр ес 
са; н ео пр ав да нн ый р  ос т ц ен; у ве ли че ни е и  зд ер же к п ро из во дс тв а; п  ад ен ие э 
фф ек ти вн ос ти э ко но  ми ки. 
К ла сс ич ес ки  м п ри ме ро м е ст ес тв ен ны х м он оп ол ий н  а ф ед ер ал ьн ом у 
ро вн е я вл яю тс я п ер  ед ач а э ле кт ро эн ер ги и, н еф ти и г аз а, ж ел ез но до ро жн ые п 
ер ев оз ки, а т ак же н  ек от ор ые о  тр ас ли с вя зи, а н  а р ег ио на ль но м у ро вн е – к ом 
му на ль ны е у сл уг и, в кл юч ая т еп ло сн аб же ни е, к ан ал из ац ию, в од ос на бж ен ие 
и т.д.; т ак ие о  тр ас ли л иб о р  ег ул ир ую т, л иб о о  ни н  ах од ят ся в г ос уд ар ст ве нн 
ой с об ст ве нн ос ти. Н о с ле ду ет з ам ет ит ь, ч то в о м но ги х с тр ан ах в п  ос ле дн ие 
г од ы с фе ра и м ас шт аб ы г ос уд ар ст ве нн ог о р  ег ул ир ов ан ия с ущ ес тв ен но с ок 
ра ти ли сь к ак в с вя зи с т ех но ло ги че ск им и н ов ов ве де ни ям и, т ак и в р  ез ул ьт ат 
е п оя вл ен ия н ов ых п  од хо до в к ф ор ми ро ва ни ю и р ег ул ир ов ан ию с оо тв ет ст ву 
ющ их р  ын ко в. 
М он оп ол ии с во йс тв ен но с тр ем ле ни е и сп ол ьз ов ат ь с во ю р  ын оч ну ю в  
ла ст ь в у бы то к п от ре би те ля м и п  от ен ци ал ьн ым к он ку ре нт ам. И з э то го м ож 
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но с де ла ть в ыв од – т ол ьк о у ме нь ша я ч ис ло м он оп ол ьн ых п ро из во ди те ле й, в 
оз мо жн о, о  сл аб ит ь и  х н ег ат ив ны е в оз де йс тв ие н а р ын ок. 
В о в се х р  аз ви  ты х с тр ан ах м ир а с ущ ес тв уе т а нт им он оп ол ьн ое з ак он од 






































































В1.2. Понятие конкурентоспособности предприятия 
Д ля т ог о, ч то бы в ыя сн ит ь, ч то т ак ое «к он ку ре нт ос по со бн ос ть», с т оч ки з ре 
ни я э ко но ми ки, н ам н ео бх од им о н ай ти о  тв ет ы н а с ле ду ющ ие в оп ро сы: 
 д ля к ак их э ле ме нт ов, с ос та вл яю щи х э ко но ми че ск ую с ис те му, х ар ак те 
рн о с во йс тв о к он ку ре нт ос по со бн ос ти; 
 к ак к он ку ре нт ос по со бн ос ть п ер ес ек ае тс я с д ру ги ми с во йс тв ам и э ко но 
ми че ск их о бъ ек то в; 
 к ог да н ео бх од  им о о бр ащ ат ь в ни ма ни е н а к он ку ре нт ос по  со бн ос ть; 
 к ак ие з ад ач и н ео бх од им о в ып ол ни ть, д ля и сс ле до ва ни я к он ку ре нт ос 
по со бн ос ти э ко но ми че ск их о бъ ек то  в;  
 к ак ие м ет од ы р еш ен ия п ро бл ем, в ыз ва нн ых к он ку ре нт ос по со бн ос ть ю 
о бъ ек то в э ко  но ми ки. 
 Ч то бы о тв ет ит ь н а э ти в оп ро сы, н ео  бх од им о в ыя ви ть о сн  ов ны е п ро бл 
ем ы в с ит уа ци и к он ку ре нц ии. В З ак он е Р Ф «О к он ку ре нц ии» п  ре дл аг ае тс я с 
ле ду ющ ее о пр ед ел ен ие п он ят ия к он ку ре нц ия: э то с ос тя за те ль но ст ь х оз яй ст 
ву ющ их с уб ъе кт ов, к ог да и х с ам ос то ят ел ьн ые д ей ст ви я э фф ек ти вн о о гр ан 
ич ив аю т в оз мо жн ос ть к аж до го и з н их о дн ос то ро нн е в оз де йс тв ов ат ь н а о бщ 
ие у сл ов ия о бр ащ ен ия т ов ар ов н а с оо тв ет ст ву ющ ем т ов ар но м р ын ке. Т ак им 
о бр аз ом, р ын оч на я к он ку ре нц ия в э ко но  ми че ск ой с ис те ме в у сл ов ия х с ам оо 
рг ан из ац ии – э то б  ор ьб а ф ир мы з а о гр ан ич ен ны й о бъ ем п ла те же сп ос об но го 
с пр ос а с о с то ро ны п от ре би те ле й, в ед ущ ая ся ф ир ма ми н а д ос ту пн ом и м с ег 
ме нт е р ын ка.  
 О дн ак о д ан ны  е о пр ед ел ен ия н е п оз во ля ют н ам в ыя ви ть о со бе нн ос ти к 
он ку ре нц ии в к ач ес тв е и сс ле ду ем ой к ат ег ор ии. В э ко но ми ке н  и о ди н т ер ми 
н н е в ыз ыв ае т с то ль ко с по ро в и р аз но гл ас ий, с ко ль ко в оз ни ка ет в ок ру г п он 
ят ия «к он ку ре нт ос по со бн ос ть». И сс ле до ва те ли в ид ят, ч то к он  ку ре нт ос по со 
бн ос ть о пр ед ел ен ны  х и зд ел ий, к ом па ни й в се-т ак и с ущ ес тв уе т, н о, в т о ж е в 
ре мя, о ни п он им аю т, ч то н ет о дн ог о, о бщ еп ри ня то го о пр ед ел ен ия к он ку ре 
нт ос по со бн ос ти. И ме нн о п оэ то му, у че ны е п ре дп оч ит аю т и сп ол ьз ов ат ь р ел 
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ев ан тн ую т ер ми но ло  ги ю, к он кр ет но н е о  бо зн ач аю т, к ак ой т ер ми н о ни п од ра 
зу ме ва ют п од т ем и ли и ны м в ыр аж ен ие м. К ро ме т ог о, н ек от ор  ые у че ны е с 
чи та ют, ч то к он ку ре нт ос по со бн ос ть н ев оз мо жн о о пр ед ел ит ь о  дн им у ни ве рс 
ал ьн ым п ре дл ож ен  ие м и ли в ыр аж ен ие м. Н ап ри ме р, п ро ф. Ю.К ор мн ов с чи та 
ет, ч то т ер ми н «к он  ку ре нт ос по со бн ос ть» м ож но о пр ед ел ит ь, л иш ь з на я с ит 
уа ци ю и о бъ ек т и ли с уб ъе кт, о тн ос ит ел ьн о к от ор ог о о но п ри ме ня ет ся.  
 О дн ой и з п ер  вы х р аб от н аш их а вт ор  ов, к от ор ая н аи бо ле е п ол но и ш ир 
ок о р ас кр ыв ае т п он  ят ие «к он ку ре нц ии», а т ак же в се е е с ос та вл яю щи е, я вл яе 
тс я м он ог ра фи я Г.Д ол ин ск ог о и И.С ол ов ье ва. В н ей п он ят ие к он ку ре нц ии р 
ас см ат ри ва ет ся в к ом пл ек се с т ак им в аж ны м т ех ни ко-э ко но ми че ск им а сп ек 
то м, к ак к ач ес тв о п  ро из во ди мо й п ро ду кц ии. А вт ор ы м он ог ра фи  и р ас см ат ри 
ва ют к он ку ре нт ос по  со бн ос ть п од д ру ги м р ак ур со м и в но ся т н  ек от ор ые п ре 
дл ож ен ия, к от ор ые п ом ог аю т н ам р аз об  ра ть ся и п он ят ь, ч то ж е т ак ое к он ку 
ре нт ос по со бн ос ть: 
 к он ку ре нт ос по  со бн ос ть м ож но о пр  ед ел ит ь т ол ьк о л иш ь р ас см от ре в т е 
с во йс тв а п ро  ду кц ии, к от ор ые в аж ны д ля п от ре би те ля и п ом ог аю т е му 
у до вл ет во ри  ть н уж ны е е му п от ре бн ос ти; 
 а вт ор ы п ре дл аг аю т р ас см от ре ни е к он ку ре нт ос по со бн ос ти в с ов ок уп но 
ст и с р ас см от ре ни ем п ар ам ет ро в п ро из во ди мо го и зд ел ия, а на ло ги чн 
ог о и зд ел ия у ф ир мы-к он ку ре нт а и т ре бо ва ни й п от ре би те ле й; 
   н ео бх од им о и в по лн е р еа ль но о це ни ть н ео дн ор од ны е п  ро ду кт ы. 
 Т ак им о бр аз ом, б ла го да ря д ан но й р аб от е, м ож но с фо рм ул ир ов ат ь о сн 
ов оп ол аг аю щи е п ри зн ак и к он ку ре нт ос по  со бн ос ти п ро ду кт а, к от ор ый п ро из 
во ди т к ом па ни я: 
 с во йс тв а п ро  ду кц ии д ол жн ы с оо тв ет ст во ва ть т ре бо ва ни  ям п от ре би те 
ля ( т ож де ст во с во йс тв к ач ес тв а и к он ку ре нт ос по со бн ос ти ); 
 и ме ет с мы сл г ов ор ит ь о к он ку ре нт ос по со бн ос ти т ол ьк о п ри н ал ич ии т 
ре х э ле ме нт ов: п от ре би те ль - п ро ду кт - п ро ду кт-к он ку ре нт ( р аз ли чи е 
с во йс тв к ач ес тв а и к он ку ре нт ос по  со бн ос ти ); 
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 п ро ду кт ы-к он  ку ре нт ы д ол жн ы б ыт ь т ож де ст ве нн ы п о о тн  ош ен ию д ру 
г к д ру гу ( к ач ес тв ен на я х ар ак те ри ст ик а ). 
 И та к, и сс ле ду я п ро бл ем у к он ку ре нт ос по со бн ос ти п ро из во ди мо й п ро 
ду кц ии в к ач ес тв е о бо бщ ен но й э ко но ми че ск ой п ро бл ем ы, и ме ет с мы сл г ов 
ор ит ь о б э то м с во йс тв е, е сл и п ри ни ма ть в о в ни ма ни е с ле ду ющ ие ф ак то ры: 
 г ов ор я о к он  ку ре нт ос по со бн ос ти, н ео бх од им о п ро ве ст и к ол ич ес тв ен 
ну ю о це нк у э ко но ми че ск их х ар ак те ри ст ик, т ак к ак б ез э то го, р ос т и ли 
с па д у ро вн я к он ку ре нт ос по со бн ос ти н ос ит с уг уб о с уб ъе кт ив ны й х ар 
ак те р; 
 н е с ущ ес тв уе т о дн ог о, о бщ еп ри ня то го о пр ед ел ен ия к он  ку ре нт ос по со 
бн ос ти; 
 о сн ов ны ми п  ар ам ет ра ми д ля о це нк и к он ку ре нт ос по со бн ос ти я вл яю тс 
я м но го сл ой  но ст ь, о тн ос ит ел ьн ос ть и к он кр ет но ст ь; 
 у ро ве нь к он ку ре нт ос по со бн ос ти м ож но о пр ед ел ит ь, п ро ве дя с ра вн ит 
ел ьн ый а на ли  з и п ре дп ри ят ий, и п ро из во ди мо й и ми п ро  ду кц ии. 
 И сх од я и з в се го в ыш ес ка за нн ог о и с оп ос та ви в в ыс ка зы ва ни я р аз ны х а 
вт ор ов н а к он ку ре нц ию, т ер ми н «к он ку ре нт ос по со бн ос ть» м ож но о пр ед ел 
ит ь к ак с во йс тв о х  оз яй ст ву ющ их о бъ ек то в э ко но ми ки, ф ун кц  ио ни ру ющ их 
э фф ек ти вн о и п ре до  ст ав ля ющ их п от ре би те ля м к он ку ре нт ос по  со бн ые т ов ар 
ы и ли у сл уг и. П о м не ни ю и сс ле до ва те ле й м еж ду на ро дн ой о рг ан из ац ии «В 
се ми рн ый э ко но ми  че ск ий ф ор ум», к он ку ре нт ос по со бн ос ть э ко но ми ки в ц 
ел ом о пр ед ел яе тс я о гр ом ны м к ол ич ес тв ом э ко но ми че ск их п ри  зн ак ов, в т ом 
ч ис ле, к к от ор ым о  тн ос ят ся с ле ду ющ ие: 
 э фф ек ти вн ос ть п ро мы шл ен но ст и; 
 с те пе нь р ын оч но й о ри ен та ци и; 
 д ин ам из м ф ин  ан со во й с ис те мы; 
 ч ел ов еч ес ки е р ес ур сы; 
 п ри ро дн ые р ес ур сы; 
 с оц иа ль но-п ол ит ич ес ка я с та би ль но  ст ь. 
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 Б ес сп ор но, э ти х ар ак те ри ст ик и о ка зы ва ют в оз де йс тв ие н а э ко но ми ку 
с тр ан ы в ц ел ом, о дн ак о м ех ан из м э то го в оз де йс тв ия с ло жн о о бъ яс ни ть.   
 К он ку ре нт ос по со бн ос ть п ро ду кц ии и к он ку ре нт ос по со бн  ос ть п ре дп ри 
ят ия-п ро из во ди те ля п ро ду кц ии с оо тн ос ят ся м еж ду с об ой к ак ч ас ть и ц ел ое. 
В оз мо жн ос ть к ом па ни и к он ку ри ро ва ть н а о пр ед ел ён но м т ов ар  но м р ын ке н 
еп ос ре дс тв ен но з ав ис ит о т к он ку ре нт ос по  со бн ос ти т ов ар а и с ов ок уп но ст и э 
ко но ми че ск их м ет од  ов д ея те ль но ст и п ре дп ри ят ия, о ка зы ва ющ их в оз де йс тв 
ие н а р ез ул ьт ат ы к он ку ре нт но й б ор ьб ы. П ос ко ль ку к он ку ре нц  ия п ре дп ри ят 
ий н а р ын ке п ри ни  ма ет в ид к он ку ре нц ии с ам ой п ро ду кц ии, в оз ра ст ае т з на че 
ни е с во йс тв, с оо бщ ае мы х п ро ду кц ии п ре дп ри ят ия, и зг от ов ив ше го и п ро да 
ющ ег о е ё н а м ир ов ом р ын ке. 
К ак и зв ес тн о, т ов ар - г ла вн ый о бъ ек т н а р ын ке. О н и ме ет с то им ос ть и п 
от ре би те ль ну ю с то  им ос ть (и ли ц ен но ст ь), о бл ад ае т о пр ед ел ен  ны м к ач ес тв 
ом, т ех ни че ск им у ро  вн ем и н ад еж но ст ью, з ад ав ае мо й п от ре би  те ля ми п ол ез 
но ст ью, п ок аз ат ел ям и э фф ек ти вн ос ти в п ро из во дс тв е и п от ре бл ен ии, д ру ги 
ми в ес ьм а в аж ны ми х ар ак те ри ст ик ам и. И ме нн о в т ов ар е н ах од  ят о тр аж ен ие 
в се о со бе нн ос ти и п ро ти во ре чи я р ын оч ны х о тн ош ен ий в э ко но  ми ке.  
Т ов ар - т оч ны й и нд ик ат ор э ко но ми че ск ой с ил ы и а кт ив но ст и п ро из во ди 
те ля. Д ей ст ве нн ос ть ф ак то ро в, о пр ед ел яю щи х п оз иц ии п ро из во ди те ля, п ро 
ве ря ют ся в п ро це сс е к он ку ре нт но го с оп ер ни че ст ва т ов ар ов в у сл  ов ия х р аз 
ви то го р ын оч но го м ех ан из ма, п оз во ля ющ ег о в ыя ви ть о тл ич ия д ан но го т ов 
ар а о т т ов ар а-к он ку ре нт а, к ак п о с те пе ни с оо тв ет ст ви я к он кр ет но й о бщ ес тв 
ен но й п от ре бн ос ти, т ак и п о з ат ра та м н а е е у до вл ет во ре ни е. Д ля э то го т ов ар 
д ол же н о бл ад ат ь о  пр ед ел ен но й к он ку ре нт ос по со бн ос ть ю. В л ит ер ат ур е о пр 
ед ел яе тс я, ч то к он ку ре нт ос по со бн ос ть т ов ар а - э то т ак ой у ро ве нь е го э ко но 
ми че ск о-т ех ни че ск их, э кс пл уа та ци он ны х п ар ам ет ро в, к от ор ый п оз во ля ет в 
ыд ер жа ть с оп ер ни че ст во (к он ку ре нц ию) с д ру ги ми а на ло ги чн  ым и т ов ар ам и 
н а р ын ке.  К ро ме т ог о, к он ку ре нт ос по со  бн ос ть, с ра вн ит ел ьн ая х ар ак те ри ст 
ик а т ов ар а, с од ер жа ща я к ом пл ек сн ую о це нк у в се й с ов ок уп но ст и п ро из во дс 
тв ен ны х, к ом ме рч ес ки х, о рг ан из ац ио нн ых и э ко но ми че ск их п ок аз ат ел ей о 
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тн ос ит ел ьн о в ыя вл ен ны х т ре бо ва ни й р ын ка и ли с во йс тв д ру го го т ов ар а. О 
на о пр ед ел яе тс я с ов ок уп но ст ью п от ре би те ль ск их с во йс тв д ан но  го т ов ар а - к 
он ку ре нт а п о с те пе ни с оо тв ет ст ви я о бщ ес тв ен ны м п от ре бн ос тя м с у че то м з 
ат ра т н а и х у до вл ет во ре ни е, у сл ов ий п ос та вк и и э кс пл уа та ци  и в п ро це сс е п 
ро из во дс тв ен но го и (и ли) л ич но го п от ре бл ен ия. 
 Г ов ор я о к он ку ре нт ос по со бн ос ти, ц ел ес оо бр аз но р ас см от ре ть т ак же е 
е к ом ме рч ес ки е у сл ов ия. К н им о тн ос ят: 
 ц ен ов ые п ок аз ат ел и; 
 п ок аз ат ел и, х ар  ак те ри зу ющ ие у сл  ов ия п ос та во к и п ла те же й з а п ос та вл яе 
мы е т ов ар ы; 
 п ок аз ат ел и, х ар ак те ри зу ющ ие о со бе нн ос ти д ей ст ву ющ ей н  а р ын ке п ро из 
во ди те ле й и п от ре би те ле й н ал ог ов ой и т ам ож ен но й с ис те мы; 
 п ок аз ат ел и, о тр  аж аю щи е с те пе нь о тв ет ст ве нн ос ти п ро да вц  ов з а в ып ол не 
ни е о бя за те ль ст в и г ар ан ти й. 
 У ро ве нь ц ен ы н еп ос ре дс тв ен ны м о бр аз ом о пр ед ел яе т ц  ен ов ую к он ку 
ре нт ос по со бн ос ть т ов ар а. П он ят но, ч то ч ем н иж е у ро ве нь, т ем, п ри п ро чи х 
р ав ны х у сл ов ия х, в ыш е к он ку ре нт ос по со  бн ос ть п ро из во ди мо  й п ро ду кц ии н 
а р ын ке и, з на чи т, п  ре дп оч ти те ль не е п оз иц ии е е и зг от ов ит ел я в с оп ер ни че ст 
ве с д ру ги ми п ро из во ди те ля ми а на ло ги чн ой п ро ду кц ии. И н ао  бо ро т, б ол ее в 
ыс ок ий у ро ве нь ц ен  ы с ни жа ет ц ен ов ую к он ку ре нт ос по со бн ос ть т ов ар ов, с 
во дя е е н ер ед ко к н  ул ю. С у че то м д ан ны х у сл ов ий и ф ор ми ру ет ся ц ен ов ая п 
ол ит ик а в б ор ьб е з а п ов ыш ен ие к он ку ре нт ос по со бн ос ти п ро из во ди мы х т ов 
ар ов. 
 И та к, и зу чи в п ро бл ем у к он ку ре нт ос по со бн ос ти, м ож но с де ла ть с ле ду 
ющ ие в ыв од ы. В о-п ер вы х, к он ку ре нт ос по со бн ым м ож ет б ыт ь п ра кт ич ес ки 
л юб ой о бъ ек т э ко но  ми ки. В о-в то ры х, в не з ав ис им ос ти о т ф ун  кц ий, к от ор ые 
в ып ол ня ет п ро из во  ди мы й п ро ду кт, в се о  ни, а т ак же ф ир ма, к от ор ая и зг от ав 
ли ва ет е го, п от ре би те ль, и сп ол ьз ую щи й п ро ду кц ию д ля у до вл ет во ре ни я н ео 
бх од им ых е му п от ре бн ос те й, м ог ут р ас см ат ри ва ть ся в к он те кс те а на ли за к 
он ку ре нт ос по со бн  ос ти п ро ду кц ии в ц ел ом. К ро ме т ог о, т ак ой п од хо д к а на 
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ли зу к он ку ре нт ос по  со бн ос ти – э то н е с уб  ъе кт ив но е м не ни е о  дн ог о э кс пе рт 
а, а и ск лю чи те ль но п ра кт ич ес ки й и нт ер ес о пр ед ел ен но й э ко но  ми че ск ой д ея 
те ль но ст и.  
С ле до ва те ль но, в о пр ед ел ен ны х у сл  ов ия х, к он ку ре нт ос по со бн ос ть м 
ож ет о то жд ес тв ля ть ся с т ак ой х ар ак те ри ст ик ой т ов ар а и ли у сл уг  и, к ак к ач ес 
тв о и ли э фф ек ти вн ос ть. И сх од я и з э то го, д ля р еш ен ия п ро бл ем, с вя за нн ых с 
к он ку ре нт ос по со бн ос ть ю, м ож но п ри ме ня ть т ра ди ци он ны е т ео  ре ти че ск ие и 
п ра кт ич ес ки е м ет од  ы р еш ен ия п ро бл ем, в ыз ва нн ых п ло хи м к ач ес тв ом т ов 
ар а и ли н из ко й э фф ек ти вн ос ть ю п ре до ст ав ля ем ых у сл уг. И в з ак лю че ни е, м 
ож но с ка за ть, ч то к он ку ре нт ос по со бн ос ть – э то д ин ам ич но м ен  яю ща яс я к ат 
ег ор ия, д ин ам ик а к от ор ой, п ре жд е в се го, о пр ед ел яе тс я в не шн им и ф ак то ра 





















1.3. Элементы конкурентоспособности предприятия 
Д ля с оз да ни я к он ку ре нт ос по со бн ог о п ре дп ри ят ия, м ал о т ог о, ч то н ео 
бх од им о п ро ве ст и м од ер ни за ци ю п ро из во дс тв а и у пр ав ле ни я, н о и н уж но з 
на ть к он еч ну ю ц ел ь в се х э ти х и зм ен ен ий, д ля ч ег о э то в се д ел ае тс я. Э кс пе рт 
ы в ыд ел яю т ч ет ыр  е о сн ов ны х у ро вн я к он ку ре нт ос по со бн ос ти п ре дп ри ят ия.  
 П ре дп ри ят ия п ер во го у ро вн я к он ку ре нт ос по со бн ос ти о тл ич аю тс я т ем, 
ч то и х р ук ов од ст во р ас см ат ри ва ют у пр ав ле ни е о рг ан из ац ие й к ак н ей тр ал ьн 
ый п ро це сс.  Р ол ь р  ук ов од ст ва в т ак ой о  рг ан из ац ии т ол ьк о в т ом, ч то бы п ро 
из во ди ть п ро ду кц ию, н ик ак н е у ди вл яя с во их п от ре би те ле й, н  е р ад уя и х п ри 
ят ны ми с юр пр из ам и и н ео жи да нн ым и п од ар ка ми. Р ук ов од ст во э ти х к ом па 
ни й о че нь у ве ре нн  о в к ач ес тв е п ро из во ди мо й п ро ду кц ии, в с во их к он ку ре нт 
ны х п ре им ущ ес тв  ах п ер ед к ом па ни ям и-к он ку ре нт ам и, в с ов ер  ше нс тв е с во 
их т ех но ло ги й, р аб  от е о тд ел а м ар ке ти нг а. П о и х м не ни ю, п ок уп ат ел ь д ол же 
н б ыт ь о че нь д ов ол ен т ем, ч то о ни п ро ст о п ос та вл яю т н а р ын ок п ро ду кц ию, 
к от ор ая п ре дл аг ае тс я в р ек ла мн ых п ро сп ек та х и р ол ик ах. В ся че ск ие н ов ше 
ст ва в у пр ав ле ни и и п ро из во дс тв е в ос пр  ин им аю тс я к ак и зл иш ес тв а. М но ги е 
и сс ле до ва те ли с чи  та ют т ак ой п од хо д, п о к ра йн ей м ер е, н аи вн  ым, о дн ак о о н 
м ож ет п ом оч ь п ре дп  ри ят ию б ыт ь у сп еш ны м, е сл и о но з ай ме т н а р ын ке о пр 
ед ел ен ну ю н иш у, в к от ор ой т ут ж е н е в оз ни кн ут п ре дп ри ят ия-к он ку ре нт ы. 
П ре дп ри ят ие б уд ет с ох ра ня ть с во и п оз иц ии д о т ех п ор, п ок а о  но н е н ач не т р 
ас ти и у ве ли чи ва ть м ас шт аб ы с во ег о п ро из во дс тв а, о дн им с ло во м, н е п ер ер 
ас те т т от с ег ме нт р  ын ка, н а к от ор ый о рг ан из ац ия р аб от ал а и зн  ач ал ьн о. Н иш 
а, к от ор ую с на ча ла з ан ял а о рг ан из ац ия, м ож ет п ре вр ат ит ьс я в р аз ви ва ющ ий 
ся с ег ме нт р ын ка, и нт ер ес ны й д ля ф ир м-к он ку ре нт ов, л иб о п  ре дп ри ят ие м 
ож ет в ый ти н а н ов ый у ро ве нь р аз ви ти я и н а н ов ый с ег ме нт р  ын ка, г де л ют 
уе т к он ку ре нц ия. И ме нн о п оэ то му, в аж но с с ам ог о н ач ал а п од  ст ра хо ва ть с 
еб я и о бе сп еч ит ь в ыс ок ие к он ку ре нт ны е п ре им ущ ес тв а, п о с ра вн ен ию с о рг 
ан из ац ия ми, п ро из во дя щи ми а на ло ги чн ый т ов ар, п о н ек от ор ым х ар ак те ри ст 
ик ам, т ак им к ак ц ен ы, и зд ер жк и п ро из во  дс тв а, с ро ки п ос та вк и, у ро ве нь о бс 
лу жи ва ни я и т.д. 
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 В от п оч ем у г ла вн ой ц ел ью о рг ан из ац ий с о в то ры м у ро вн  ем к он ку ре нт 
ос по со бн ос ти я вл яе тс я с тр ем ле ни е с де ла ть п ро из во дс тв ен ны е с ис те мы с во 
ей о рг ан из ац ии «в не шн е н ей тр ал ьн ым и», ч то з на чи т, ч то о рг ан из ац ия д ол 
жн а с оо тв ет ст во ва ть с та нд ар та м, к от ор ые б ыл и у ст ан ов ле ны п ре дп ри ят ия 
ми-к он ку ре нт ам и. Т ак ие п ре дп ри ят ия с тр  ем ят ся з аи мс тв ов ат ь т ех ни че ск ие 
п ри ем ы, т ех но ло ги  и, м ет од ы о рг ан из ац ии п ро из во дс тв а у в ед  ущ их п ре дп ри 
ят ий о тр ас ли и и сп  ол ьз ов ат ь у с еб я, п ри об ре та ть с ыр ье и м ат ер  иа лы, п ол уф 
аб ри ка ты и к ом пл ек ту ющ ие у т ех ж е п ос та вщ ик ов, ч то и и х г ла вн ые к он ку 
ре нт ы. У н их т ак ие ж е п ри нц ип ы и м ет од  ы у пр ав ле ни я к ач ес тв ом п ро ду кц 
ии, к он тр ол ем п ро из во дс тв а, т ак же о тн ош ен ия с р аб от ни ка ми, о рг ан из ац ио 
нн ая к ул ьт ур а п ра кт ич ес ки т ак ая ж е, к ак у о сн ов ны х к он ку ре нт ов. К ро ме т 
ог о, р ук ов од ст во с тр ем ит ся п ер ем ан ит ь с пе ци ал ис то в, в ч ас тн  ос ти р аб от ни 
ко в и нж ен ер но-т ех ни че ск ог о н ап ра вл ен ия, р аб от аю щи х в т ой ж е о тр ас ли, п 
ри э то м о ни о бр ащ аю т в ни ма ни е т ол ьк о л иш ь н а у ро ве нь к ва ли  фи ка ци и и о 
пы т р аб от ы, н е у чи  ты ва я п ри э то м и нд ив ид уа ль но ст ь и с пе ци  фи ку к он кр ет 
но й о рг ан из ац ии и  ли п ро из во дс тв а. П оэ то му, з ач ас ту ю, т ак ие п ре дп ри ят ия 
ч ас то о ка зы ва ют ся в т ак ом п ол ож ен ии, к ог да с та нд ар ты д ел ов ог о п ов ед ен 
ия, к от ор ые о сн ов ан  ы н а п ер ен им ан ии о  пы та в ед ущ их о рг ан из ац ий, у же н е 
т ак э фф ек ти вн ы, п  ре дп ри ят ия н е м ог ут п ер ен ят ь в ыс ок ую к он  ку ре нт ос по со 
бн ос ть в ме ст е с т ех  но ло ги ям и и с те ре от ип ам и п ов ед ен ия. Р ук ов од ст во ч ас 
то з ад ум ыв ае тс я о н ео бх од им ос ти с ле до  ва ни я у ст ан ов ив ши мс я с та нд ар та м 
в и х о тр ас ли, е сл и и х п ре дп ри ят ие и б ез э то го о бл ад ае т о пр ед  ел ен ны ми к он 
ку ре нт ны ми п ре им ущ ес тв ам и. 
 Т е р ук ов од ит ел и, к от ор ым у да ет ся н ай ти о тв ет н а э то т в оп ро с, д ос ти 
га ют т ре ть ег о у ро вн  я к он ку ре нт ос по со бн ос ти о рг ан из ац ии, п  ри к от ор ом р 
ук ов од ст во п ыт ае тс я в ли ят ь н а п ро из во  дс тв о, с по со бс тв уе т е го р аз ви ти ю и 
с ов ер ше нс тв ов ан ию. П ро из во дс тв о п од де рж ив ае тс я к ак б ы и зн  ут ри в се ми с 
тр ук ту рн ым и п од ра зд ел ен ия ми о рг ан из ац ии. О дн им с ло во м, о бе сп еч ен ие к 
он ку ре нт ны х п ре им ущ ес тв о рг ан из ац ии с та но ви тс я у пр ав ле нч ес ко й ф ун кц 
ие й, а н е ф ун кц ие й п ро из во дс тв а, к ак э то б ыл о р ан ее. Т еп ер ь п  об ед а в к он ку 
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ре нт но й б ор ьб е п ра кт ич ес ки н а 100% з ав ис ит о т о рг ан из ац ии п ро из во дс тв а 
р ук ов од ит ел ям и, э фф ек ти вн ос ти и к ач ес тв а р аб от ы у пр ав ле нч ес ко го а пп ар 
ат а. В т ак их о рг ан из ац ия х к ач ес тв о р аб  от ы п ро из во дс тв а о це ни ва ет ся н е в 
ну тр ен ни ми ф ак то ра ми ( т ак им и, к ак и де ал ьн ое п ла ни ро ва ни е р аб от ы п ро из 
во дс тв а, у пр ав ле ни  е к ач ес тв ом), а в не шн им и ( н ап ри ме р, к ач ес тв о о рг ан из 
ац ии и у ро ве нь с ис те мы у пр ав ле ни я в ц ел ом).  
 М ал о к ак им о  рг ан из ац ия м у да ет ся д ос ти чь ч ет ве рт ог о у ро вн я к он ку ре 
нт ны х п ре им ущ ес тв, о дн ак о, е сл и о ни е го д ос ти гл и,  т о к он ку ре нт ы б ез на де 
жн о о тс та ну т о т н их н а м но го л ет. Т ак ие п ре дп ри ят ия с тр ем ят ся п ов то ри ть 
о пы т с ам ых у сп еш ны х к ом па ни й д ан но й о тр ас ли, с та ра ют ся с оо тв ет ст во ва 
ть и п ре вз ой ти с ам ые ж ес тк ие с та нд ар ты, к ро ме т ог о, о ни н е б оя ть ся к он ку 
ре нц ии н и п о о дн ой х ар ак те ри ст ик е, б уд  ь о на в о бл ас ти у пр ав ле ни я и ли п ро 
из во дс тв а, п от ом у ч то о бл ад аю т в ыс ок им и к он ку ре нт ны ми п ре им ущ ес тв ам 
и. Т ак ие к ом па ни и н аз ыв аю т о рг ан из ац ия ми с п ро из во дс тв ам и м ир ов ог о к 
ла сс а.  
 Б ес сп ор ны м я вл яе тс я р аз ви ти е т ак ог о н ап ра вл ен ия п ов ыш ен ия к он ку 
ре нт ос по со бн ос ти т ов ар а, к ак с во ев ре ме нн ое о ка за ни е к ом пл ек са у сл уг, с вя 
за нн ых с о с бы то м и и сп ол ьз ов ан ие м м аш ин, о бо ру до ва ни я и д ру го й п ро мы 
шл ен но й п ро ду кц ии и о бе сп еч ен ие м и х п ос то ян но й г от ов но  ст и к в ыс ок оэ 
фф ек ти вн ой э кс пл уа та ци и, т.е. с ер ви сн ое о бс лу жи ва ни е. П ри у ме ло й о рг ан 
из ац ии с ер ви са я вл яе тс я р еш аю щи м ф ак то ро м п ов ыш ен ия к он  ку ре нт ос по со 
бн ос ти т ов ар а, т ак к ак ц ен ы н а з ап ас ны е ч ас ти в 1,5 - 2,0 р аз а н иж е, ч ем ц ен 
ы н а к ом пл ек ту ющ  ие, и сп ол ьз уе мы е в п ро из во дс тв е. В к ач ес тв е о це но чн ых 
к ри те ри ев п ро ду кц  ии в д ан но м с лу ча е п ре дл аг ае тс я и сп ол ьз ов ат ь с ле ду ющ 
ие п ок аз ат ел и (а тр иб  ут ы) к ач ес тв а: 
 н аз на че ни е п ро ду кт а (ф ун кц ио на ль ны е в оз мо жн ос ти, с оо тв ет ст ви е п ос ле 
дн им д ос ти же ни  ям н ау ки и т ех ни ки, з ап ро са м п от ре би те ле й, м од е и т.п.); 
 н ад еж но ст ь; 
 э ко но мн ое и сп ол ьз ов ан ие м ат ер иа ль ны х, э не рг ет ич ес ки х и л юд ск их р ес 
ур со в; 
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 э рг он ом ич ес ки е (у до бс тв о и п ро ст от а в э кс пл уа та ци и); 
 э ст ет ич ес ки е; 
 э ко ло ги че ск ие; 
 б ез оп ас но ст и; 
 п ат ен тн о-п ра во вы  е (п ат ен тн ые ч ис то та и з ащ ит а); 
 с та нд ар ти за ци ю и у ни фи ка ци ю; 
 т ех но ло ги чн ос ть р ем он та; 
 т ра нс по рт аб ел ьн  ос ть; 
 в то ри чн ое и сп ол ьз ов ан ие и ли у ти ли за ци ю (у ни чт ож ен ие); 
 п ос ле пр од аж но е о бс лу жи ва ни е. 
 Д ан ны е а тр иб  ут ы д ол жн ы в ыр аж ат ь с оо тв ет ст ви е к ач ес тв а п ро ду кт а у 
ро вн ю к ач ес тв у п ро  ду кт ов р ын оч ны х л ид  ер ов.  
 П о м не ни ю з ап ад ны х с тр ат ег ов, в и то ге о рг ан из ац ия д ол жн а б ыт ь о сн 
ащ ен а п ро из во дс тв ен ны ми с ис те ма ми н ов ог о п ок ол ен ия, р аб  от аю щи ми в с 
ис те ме т ак н аз ыв ае мо го «н ов ов ве де нч ес ко го к он ве йе ра». Т ак ой п од хо д о бо 
зн ач ае т о сн ов ны е н  ап ра вл ен ия р аз ви ти я п ре дп ри ят ия:  
    п ос то ян но е в не др  ен ие в п ро из во дс тв о н ов ых т ех но ло ги й, о  бо ру до ва ни я; 
 с ок ра ще ни е и зд  ер же к н а п ро из во дс тв о п ро ду кц ии; 
 п ов ыш ен ие к ач ес тв а п ро ду кц ии, п ри э то м м ак си ма ль но с ни  жа я ц ен ы н а 
п ро из во ди мы е т ов ар ы. 
 Д ля т ог о, ч то  бы в м ак си ма ль но к ор  от ки е с ро ки д об ит ьс я п ос та вл ен ны 
х ц ел ей и в ый ти н а н ов ый у ро ве нь р аз ви ти я о рг ан из ац ии, э кс пе рт ы п ре дл аг 
аю т с ос ре до то чи ть в се в ни ма ни е н а 3 о сн ов ны х н ап ра вл ен ия х. В о-п ер вы х, н 
а к ом пл ек сн ой а вт ом ат из ац ии п ро из во дс тв ен ны х п ро це сс ов. О со бе нн ос ть ю 
е е в оз де йс тв ия я вл яе тс я р аз ра бо тк а т ак ой т ех но ло ги и и т ак ой о рг ан из ац ии п 
ро из во дс тв а, ч то бы и зг от ав ли ва ть л  юб ые, д аж е с ам ые с ло жн ые и зд ел ия н а о 
сн ов е н уж ны х с та нд  ар то в, п ро ст ых и л ег ко у пр ав ля ем ых н аб ор  ов о пе ра ци й, 
о су ще ст вл яе мы х н  а у ни ве рс ал ьн ом, м но  го фу нк ци он ал ьн ом и в ш ир ок ом д 
иа па зо не п ер ен ал аж ив ае мо м о бо ру до ва ни и. О сн ов но й и де ей я по нс ко го п од 
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хо да я вл яе тс я т о, ч то п ри о бщ ей о ри ен та ци и н а п ов ыш ен ие у ро вн я а вт ом ат 
из ац ии в м ак си ма ль но й с те пе ни у пр ос ти ть и р ац ио на ли зи ро ва ть р аб от у п ро 
из во дс тв ен ны х п од  ра зд ел ен ий, б ла го да ря т ща те ль но й п од го то  вк е п ро из во дс 
тв а д об ит ьс я м ин им ум а о тк ло не ни й о т с та нд ар та, б ра ка и ч ет ко р ас сч ит ан но 
го х од а п ро из во дс тв ен но го п ро це сс а. В о-в то ры х, о че нь в аж но у де ля ть б ол 
ьш ое в ни ма ни е с ов ер ше нс тв ов ан ию ф ор  м и м ет од ов у пр ав ле ни я, в т ом ч ис 
ле, о рг ан из ац ии п ро  из во дс тв а и р аз ви ти е т ех ни ко-э ко но ми че ск ой б аз ы. О че 
нь в аж но с оз да ть о рг ан из ац ио нн о-у пр ав ле нч ес ки х у сл ов ия д  ля о бн ар уж ен 
ия и у ре гу ли ро ва ни  я б ол ьш ей ч ас ти о тк ло  не ни й н еп ос ре дс тв ен  но п ро из во дс 
тв ен ны м п ер со на ло  м н а у ро вн е р аб оч ег о м ес та, ц ех а, о тд ел а. Р ез ул  ьт  ат ом д 
ол же н с та ть т ак ой м ех ан из м у пр ав ле ни я, п ри к от ор ом п ро ис хо  ди т к он тр ол ь 
и с ам ор ег ул ир ов ан  ие с с ам ых н из ов. Ч то  бы в оп ло ти ть т ак ой п од хо д в ж из 
нь, п ом им о а вт ом ат из ац ии п ро из во дс тв а, н уж но п ер ей ти к м ас со во му и к ру 
пн ос ер ий но му п ро  из во дс тв у м ел ки х д ет ал ей и и зд ел ий, п ос ре дс тв ом к он це 
нт ра ци и в се х р ес ур  со в и у си ли й п ер со на ла н а р аз ра бо тк е н ов ых т ех но ло ги 
че ск их п ро це сс ов д  ля е го в не др ен ия.  
  И ме нн о т ак ую к он ку ре нц ию р ес ур  со в с чи та ют н аи бо ле е э фф ек ти вн 
ой д ля с оз да ни я п ро  из во дс тв ен но й с ис те мы н ов ог о п ок ол ен ия, к от ор ая е ще 
н ед ав но с ущ ес тв ов ал а л иш ь в т ео ри и. О дн ак о н а п ра кт ик е с та но ви тс я п он ят 
но, ч то с оз да ни е «з ав од а б уд ущ ег о» т  ре бу ет б ол ьш их д ен еж ны  х в ло же ни й, 
и н е в се гд а о пр ав ды  ва ет о жи да ни я. Э то п ро ис хо ди т п от ом у, ч то, з ач ас ту ю, 
р ук ов од ит ел и р ео рг ан из ую  т л  иш ь с  фе ру п ро из во дс тв ен но-с бы  то во й д ея те 
ль но ст и, а э то б уд ет э фф ек ти вн о л иш ь п ри п ер ес тр ой ке в се го к ом пл ек са п ро 
из во дс тв ен но-у пр ав ле нч ес ки х ф ак то ро в. П ри о ри ен та ци и т ол ьк о н а а вт ом ат 
из ац ию п ро из во дс тв а, в оз ни ка ет о па сн ос ть т ог о, ч то э то у пр  ос ти т и у со ве 
рш ен ст ву ет т ех но ло  ги и и п ро из во дс тв ен ны е п ро це сс ы. А в от в не др ен ие н ов 
ых м ет од ов о рг ан из ац ии п ро из во дс тв а, р аб от а с р ес ур са ми, к от ор ые к ро ют 
ся в ч ел ов еч ес ко м ф ак то ре, м ог ут п ри не ст и о рг ан из ац ии б ол ьш е у сп ех а.      
В от п оч ем у т ак в аж но р аз ви ва ть к ад ро вы й п от ен ци ал, п ов ыш ая п ри э то м к 
ва ли фи ка ци ю, а кт ив но ст ь и л оя ль но ст ь к аж до го р аб от ни ка в о  тд ел ьн ос ти. И 
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на че м ож ет п ол уч ит ьс я т ак, к ак э то с лу чи ло сь в н ес ко ль ки х а вт ом об ил ьн ых 
к ом па ни ях в С ША, к ог да и зл иш ня я а вт ом ат из ац ия п ро из во дс тв а п ри ве ла н е 
к о жи да ем ой э ко но  ми и и р ос ту п ро из во  ди те ль но ст и, а, н ао бо  ро т с та ла о сн 
ов но й п ри чи но й с ер  ье зн ых у бы тк ов. О пы т к ру пн ых з ар уб еж ны  х к ом па ни й, 
в ч ас тн ос ти, С ША и Я по ни и, п ок аз ыв ае т, ч то и нв ес ти ро ва ть п  ер со на л, е го к 
ва ли фи ка ци ю, а т ак же с ов ер ше нс тв ов ат ь о рг ан из ац ио нн о-у пр  ав ле нч ес ку ю с  
ис те му, к уд а б ол ее э фф ек ти вн о в ли яе т н а к он ку ре нт ос по со бн  ос ть п ро ду кц 



















ГЛАВА 2. ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 
2.1. История становления и развития стратегического планирования и 
управления как самостоятельного направления экономической науки 
У пр ав ле ни е ф ир мо й к ак н ау чн ое н ап ра вл ен ие в э ко но ми  ке б ыл о с фо 
рм ир ов ан о в н ач ал е Х Х в ек а. Ш ко ла н ау чн ог о м ен ед жм ен та ( Ф.Т ей ло р, Г. 
Г ан т, Х. Э ме рс он), а п ос ле и к ла сс ич ес ка я ш ко ла у пр ав ле ни  я ( А. Ф ай ол ь, 
М. В еб ер, Ч. Б ер на рд) в ыд ел ил п ла ни ро ва ни е в о тд ел ьн ую, о дн  у и з о сн ов ны 
х, ф ун кц ий у пр ав ле ни я п ре дп ри ят ие м. В э то т п ер ио д п ла ни ро ва ни е б ыл о к 
ра тк ос ро чн ым и в ыр  аж ал ос ь в ф ор ме б юд  же ти ро ва ни я и к он тр  ол я. Э ко но ми 
ка п ро мы шл ен но р  аз ви ты х с тр ан п ер во й ч ет ве рт и п ро шл ог о в ек а х ар ак те ри 
зо ва ла сь о бе сп еч ен  ие м с та би ль но ст и в не шн ей д ел ов ой с ре ды и р ес ур сн ог о 
п от ен ци ал а, н а э то  т п ос ту ла т т ак же о пи ра ла сь и ф ун кц ия п ла ни ро ва ни я в о 
рг ан из ац ии. И ме нн  о п оэ то му п ла ни ро ва ни е д ея те ль но ст и ф ир  мы р ас см ат ри 
ва ло сь к ак с ос та вл ен  ие г од ов ог о б юд же та о рг ан из ац ии, г де с кр  уп ул ез  но у чи 
ты ва ли сь в се д ох од  ы и р ас хо ды о т п ре дп ри ни ма те ль ск ой д ея те ль но ст и.  
О дн ак о п ер вы  е в ол ны н ау чн о-т ех ни че ск ой р ев ол юц ии, н ач ал ьн ое н ас 
ыщ ен ие р ын ка т ов ар ам и, в оз ни кн ов ен ие п ер вы х т ра нс на ци он  ал ьн ых к ор по 
ра ци й, п ри ве ли к т ом у, ч то в оз ни кл а н ео  бх од им ос ть в д ол го ср  оч но м п ла ни 
ро ва ни и и у пр ав ле ни и, н ац ел ен но м н а б  уд ущ ее. И ст ор ич ес ки д ол го ср оч но е 
п ла ни ро ва ни е н а у ро вн е п ре дп ри ят ия в у сл ов ия х р ын оч но й э ко но ми ки с фо 
рм ир ов ал ос ь в т ео ре ти че ск ом и п ра кт ич ес ко м п ла не в 50-х г од  ах Х Х в ек а. П 
ер во на ча ль но, о но в ыс ту па ло к ак н еп ос ре дс тв ен но д ол го ср оч но е п ла ни ро ва 
ни е, к ог да в ед ущ им б ыл о у тв ер жд ен ие о п ер ен ес ен ии т ен де нц  ий р аз ви ти я п 
ре дп ри ят ия н а б уд ущ ее. О со бе нн о э фф ек ти вн ые р ез ул ьт  ат ы б ыл и д ос ти гн ут 
ы а с та ди и э ко но ми  че ск ог о п од ъе ма, к ог да т ен де нц ии р ос та п  ро гн оз ир ов ал 
ис ь в б уд ущ ее. Р ес ур сн ое о бе сп еч ен ие п ри э то м р ас см ат ри ва ло сь и ли к ак и 
сп ол ьз ов ан ие у же н ак оп ле нн ог о р ес ур сн ог о п от ен ци ал а д ля п  ол уч ен ия д оп 
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ол ни те ль но й п ри бы  ли, и ли к ак а кк ум ул ир  ов ан ие р ес ур со в д ля в оз мо жн ог о р 
ыв ка в б уд ущ ем. 
О дн ак о к н ач ал у 60-х г од ов д ел ов ая о кр уж аю ща я с ре да с та ла н ед ос та 
то чн о с та би ль но й, ч то бы т ре нд ов ые х ар ак те ри ст ик и д ав ал и р еа ли ст ич ны е р 
ез ул ьт  ат ы. В оз ро сш ая к он ку ре нц ия, б ор  ьб а з а п от ре би те ле й п  от ре бо ва ли п 
ер ес мо тр а к он це пт уа ль ны х п ол ож ен ий в о бл ас ти д ол го ср оч но  го п ла ни ро ва 
ни я п ре дп ри ят ия. П оэ то му п ла ни ро ва ни е с та ло ц ел ев ым, к ог да р ес ур сы р ас 
см ат ри ва ли сь к ак с ре дс тв о д ос ти же ни я ц ел ей, а п ла н п ре дс та вл ял с об ой н аб 
ор в оз мо жн ых а ль те рн ат ив в с оо тв ет ст ви и с п ро гн оз ир уе  мы  ми и зм ен ен ия 
ми д ел ов ой о кр уж аю ще й с ре ды. Д ан но е н ап ра вл ен ие п ол уч ил о н аз ва ни е «с 
тр ат ег ич ес ко е п ла ни  ро ва ни е» и п ри ме ня ло сь в т ой и ли и но й м ер е в се ми п ре 
ус пе ва ющ им и ф ир ма ми п ро мы шл ен но р  аз ви ты х с тр ан. 
Н а с ег од ня шн  ий д ен ь м ож но с чи та ть у же о бщ еп ри зн ан ны м, ч то о тц ам 
и с тр ат ег ич ес ко го п ла ни ро ва ни я п о п ра ву с чи та ют ся А ль фр ед Д. Ч ан дл ер, К 
ен не т Э нд рю с и И го рь А нс оф ф. А ль фр ед Д. Ч ан дл ер в пе рв ые в р ам ка х и ст 
ор ич ес ко го а на ли за и сс ле до ва л г ен ез ис ф ир мы ч ер ез с оо тн ош ен  ие в не шн ег о 
о кр уж ен ия, с тр ат ег ии р аз ви ти я и о рг ан из ац ио нн ой с тр ук ту ры у пр ав ле ни я. К 
ен не т Э нд рю с с ко нц  ен тр ир ов ал с во е в ни ма ни е и сс ле до ва те ля н а в ыс ше м р 
ук ов од ст ве в п ро це сс е р аз ра бо тк и и р еа ли за ци и с тр ат ег ии р аз ви  ти я п ре дп ри 
ят ия. П од е го р ук ов од ст во м с ло жи ла сь и н ес ко ль ко д ес ят ил ет ий п ло до тв ор 
но р аб от ае т з на ме ни  та я Г ар ва рд ск ая г ру пп а. И го рь А нс оф ф в с во их р аб от ах 
п ос та ви л и б ле ст ящ е р еш ил з ад ач у р еа ли за ци и и н ек ой с хе ма ти за ци и п ро це 
ду ры с тр ат ег ич ес ко  го п ла ни ро ва ни я, о со  бе нн о д ля п ро це ду р р  аз ра бо тк и с тр 
ат ег ии р ос та к ру пн  ых к ом па ни й. К ро ме т ог о, к ни га И.А нс оф фа «К ор по ра ти 
вн ая с тр ат ег ия» м но  ги ми и сс ле до ва те ля ми п ри зн ае тс я в к ач ес тв е п ер во й м 
он ог ра фи и, ц ел ик ом п ос вя ще нн ой п ро бл ем ам с тр ат ег ич ес ко го п ла ни ро ва ни 
я. 
О гр ом ны м п ро  ры во м в т ео ри и с тр  ат ег ич ес ко го п ла ни ро  ва ни я я ви ла сь 
р аб от а М ай кл а П ор  те ра «К он ку ре нт ны е с тр ат ег ии», о пу бл ик ов ан на я в 1980 
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г од у. С фо рм ул ир ов ан ны е и м о бщ ие с тр  ат ег ии к он ку ре нц ии д о с их п ор с чи 
та ют ся м но ги ми и сс ле до ва те ля ми в о бл ас ти с тр ат ег ич ес ко го п ла ни ро ва ни я 
н аи бо ле е р аб от ос по  со бн ым и и нс тр ум  ен та ми д ля п ра кт ич ес ко  й д ея те ль но ст 
и с ов ре ме нн ых ф ир  м. К с ож ал ен ию, в п ос ле дн ие г од ы М ай кл П ор те р о то ше 
л о т н ау чн ой р аб от ы и з ан им ал ся к он су ль та ци он но й д ея те ль но  ст ью в с оз да 
нн ой и м д ля э то го ф ир ме. 
В с ер ед ин е 70-х г од ов п ос ле и зв ес тн ог о м ир ов ог о э ко но  ми че ск ог о к ри 
зи са д ин ам из м и н ео  пр ед ел ен но ст ь д ел ов ой о кр уж аю ще й с ре ды е ще б ол ее у 
си ли ли сь. М ет од ол ог ия с тр ат ег ич ес ко го п ла ни ро ва ни я в с во ей к ла сс ич ес ко 
й ф ор ме с та ла д ав ат ь с бо и. Э то п ри ве ло к т ом у, ч то н ек от ор ые э ко но ми ст ы 
с та ли г ов ор ит ь о т ом, ч то в ре мя с тр ат ег ич ес ко го п ла ни ро ва ни я п ро шл о, н аи 
бо ле е ч ет ко э та т оч ка з ре ни я п ре дс та вл ен а в р аб от е Р. У от ер ме на «Ф ак то р о 
бн ов ле ни я. К ак с ох  ра ня ют к он ку ре нт ос по со бн ос ть л уч ши  е к ом па ни и» 
[208]. О дн ак о с ам а н ео бх од им ос ть в о пр  ед ел ен ии д ол го ср оч ны  х п ер сп ек ти в 
р аз ви ти я п ре дп ри ят ия з ас та ви ла у че ны х и п ра кт ик ов и ск ат ь н  ов ые п од хо ды 
в д ан но м н ап ра вл ен  ии. О ни п ол уч ил и н аз ва ни е «с тр ат ег ич ес ко е у пр ав ле ни 
е». В пе рв ые к он це пц  ия с тр ат ег ич ес ко го м ен ед жм ен та б ыл а и зл ож ен а п уб ли 
чн о И. А нс оф фо м в м ае 1973 г од а н а к он фе ре нц ии, о рг ан из ов ан  но й В ыс ше й 
ш ко ло й у пр ав ле ни  я п ри У ни ве рс ит ет е В ан де рб ил та. В 1979 г од  у в ыш ла з на 
ме ни та я к ни га И. А нс оф фа «С тр ат ег ич ес ко е у пр ав ле ни е» [51], п ер ев ед ен на я 
з ат ем н а р ус ск ий я зы к. В н ей б ол ьш ое в ни ма ни е у де ля ет ся н е т ол ьк о п ро це 
сс ам р аз ра бо тк и, н  о и р еа ли за ци и с тр ат ег ии, п ри э то м н еп ре ры  вн ос ть и и те 
ра ти вн ос ть д ан но го п ро це сс а о бя за те ль но к ор ре ли ру ют ся с д ин  ам из мо м д ел 
ов ой о кр уж аю ще й с ре ды. 
В к он це 80-х г од ов в зо шл а з ве зд а Г ен ри М ин цб ер га, л ид  ер а с ов ре ме нн 
ых и сс ле до ва те ле й в о бл ас ти с тр ат ег ич ес ко го п ла ни ро ва ни я и у пр ав ле ни я, п 
ре зи де нт а О бщ ес тв а С тр ат ег ич ес ко го М ен ед жм ен та. О со бо н  аш ум ел а е го к 
ни га «В зл ет ы и п ад  ен ия с тр ат ег ич ес ко го п ла ни ро ва ни я», и зд  ан на я в 1994 г 
од у, в к от ор ой Г. М ин цб ер г с де ла л в ыв од о т ом, ч то с тр ат ег ия н е м ож ет б ыт 
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ь с пл ан ир ов ан а, п ос ко ль ку п ла ни ро ва ни е о тн ос ит ся к а на ли зу, а с тр ат ег ия п 
о с во ей с ущ но ст и я вл яе тс я с ин те зо м [29]. О дн ак о в с ле ду ющ ей р аб от е «С тр 
ат ег ич ес ки й п ро це сс», и зд ан но й с ов ме ст но с Д ж. Б. К ви но м в 1995 г од у, е го 
в ыс ка зы ва ни я н ос ят у же б ол ее у ме ре нн ый х ар ак те р [151]. 
К с ер ед ин е 1990-х г од ов, к ог да н ач ал ся э ко но ми че ск ий р ос т в б ол ьш 
ин ст ве п ро мы шл ен  но р аз ви ты х с тр ан, п оя ви ли сь н ов ые, с ве жи  е и де и, с вя за 
нн ые с о с тр ат ег ич ес ки м р аз ви ти ем ф ир мы. Н аи бо ле е и зв ес тн ым и и з н их я вл 
яю тс я т ео ри и к лю че вы х к ом пе те нц ий Г. Х ам ел а и К. Н. П ро хо  ла да, ц ен но ст 
ны х д ис ци пл ин М. Т ре йс и и Ф. В ир се ма, э ко си ст ем Д ж. М ур а, и зм ен ен ий п 
ра ви л и гр ы А да ма М. Б ра нд ен бу рг а и Б ар  ри Д ж. Н ей лб ао ро ра [36, 221]. 
В о те че ст ве нн  ой э ко но ми че ск ой л ит ер ат ур е д о 1992 г од а п ро бл ем ы с 
тр ат ег ич ес ко го п ла ни ро ва ни я р ас см ат ри ва ли сь л иш ь э пи зо ди  че ск и, п ре жд е 
в се го к ак о пы т у пр  ав ле ни я в к ап ит ал ис ти че ск их с тр ан ах. О со бо с ле ду ет о тм 
ет ит ь В. М. А рх ип ов а, к от ор ый е ще в 1984 г од у в с во ей м он ог ра фи и «П ро ек 
ти ро ва ни е п ро из во  дс тв ен но го п от ен ци ал а о бъ ед ин ен ия» п ос та ви л в оп ро с о 
н ео бх од им ос ти р аз ра бо тк и с тр ат ег ич ес ко го п ла на н а к ру пн ых с ов ет ск их п 
ро мы шл ен ны х п ре дп ри ят ия х. В т от п ер ио д в ре ме ни т ак ой т ез ис н ос ил я вн о 
р ев ол юц ио нн ый х ар  ак те р [54]. 
И ст ор ич ес ки п ер вы ми р аб от ам и в о бл ас ти т ео ри и с тр ат ег ич ес ко го п ла 
ни ро ва ни я, и зд ан ны  ми в н аш ей с тр ан е в 1992 г од у, я вл  яю тс я м он ог ра фи и А. 
Н. П ет ро ва и Ю. В. Г ус ев а [166, 85]. З а п ос ле ду ющ ие г од ы к ол ич ес тв о м он 
ог ра фи й в о бл ас ти с тр ат ег ич ес ко го п ла ни ро ва ни я и у пр ав ле ни  я, и зд ан ны х о 
те че ст ве нн ым и и сс ле до ва те ля ми, н ел ьз я н аз ва ть б ол ьш им. О бр  ащ аю т н а с еб 
я в ни ма ни е р аб от ы В. М. А рх ип ов а, С. П. Б ол от ов а, О. С. В их  ан ск ог о, А. П. 





2.2. П он ят ие с тр ат  ег ии р аз ви ти я п  ре дп ри ят ия, с ущ но ст ь с тр ат ег ич ес ко 
го у пр ав ле ни я 
  Т ер ми н «с тр ат ег ич ес ко е у пр  ав ле ни е» б ыл в ве де н в о би хо д н а с 
ты ке 60 - 70-х г г. д  ля т ог о, ч то бы о тр аж ат ь о тл ич ие у пр ав ле ни  я, о су ще ст вл 
яе мо го н а в ыс ше м у ро вн е, о т т ек ущ ег о у пр ав ле ни я н а у ро вн е п ро из во дс тв а. 
Н ео бх од им ос ть п ро  ве де ни я т ак ог о р аз ли чи я б ыл а в ыз ва на в п ер  ву ю о че ре дь 
и зм ен ен ия ми в у сл ов ия х о су ще ст вл ен ия б из не са. В к ач ес тв е в ед ущ ей и де и, 
о тр аж аю ще й с ущ но ст ь п ер ех од а к с тр ат ег ич ес ко му у пр ав ле ни ю о т о пе ра ти 
вн ог о у пр ав ле ни я, я ви ла сь и де я н ео бх од  им ос ти п ер ен ос а ц ен тр  а в ни ма ни я в 
ыс ше го р ук ов од ст ва н а о кр уж ен ие д ля т ог о, ч то бы с оо тв ет ст ву ющ им о бр аз 
ом и с во ев ре ме нн о р еа ги ро ва ть н а п ро ис хо дя щи е в н ем и зм ен  ен ия, с во ев ре 
ме нн о о тв еч ат ь н а в ыз ов, б ро ше нн ый в не шн ей с ре до й.  
А. Ч ан дл ер, а вт ор о дн ой и з п ио не рн ых р аб от в о бл ас ти с тр ат ег ич ес ко 
го п ла ни ро ва ни я, с чи та ет, ч то с тр ат ег ия - э то о пр ед ел ен ие о сн  ов ны х д ол го 
ср оч ны х ц ел ей и з ад  ач п ре дп ри ят ия и у тв ер жд ен ие к ур са д ей ст ви й, р ас пр ед 
ел ен ие р ес ур со в, н  ео бх од им ых д ля д ос ти же ни я э ти х ц ел ей [10]. Д ан но е о пр 
ед ел ен ие п ре дс та вл яе т с об ой к ла сс ич ес ки й в зг ля д н а с ам у с ущ но ст ь с тр ат ег 
ии. З де сь м ы с та лк ив ае мс я с п ра гм ат ич ны м и п ол ез ны м о пр ед ел ен ие м с ущ 
но ст и с тр ат ег ич ес ко  го п ро це сс а п ла ни ро  ва ни я и у пр ав ле ни я. П ре жд е в се го 
в д ан но м с лу ча е с ле ду ет о пр ед ел ит ь д ол го ср оч ны е ц ел и р аз ви  ти я ф ир мы. Э 
ти ц ел и д ол жн ы б ыт ь п ос то ян ны ми и н е м ен ят ьс я д о т ех п ор, п ок а в не шн ие 
у сл ов ия и (и ли) в ну тр ен ни е и зм ен ен ия н е з ас та вя т р ук ов од ст во п ер ес мо тр ет 
ь д ол го ср оч ны е о ри ен ти ры р аз ви ти я ф ир  мы. Н е м ож ет б ыт ь н  ич ег о б ол ее д 
ес тр ук ти вн ог о д ля п ре дп ри ят ия, ч ем п ос то ян но е и зм ен ен ие ц  ел ей р аз ви ти я 
и ли ж е к ол еб ан ия в ыс ше го р ук ов од ст ва в о пр ед ел ен ии б уд ущ ей о ри ен та ци 
и.  
Ч ас та я с ме на ц ел ей р аз ви ти я п ре дп ри ят ия м ож ет з ак он чи  ть ся п ла че вн 
о, т ак к ак д ей ст ви я с та ну т н еп он ят ны к ак в не шн им п ар тн ер ам (п ос та вщ ик 
ам, п от ре би те ля м, и нв ес то ра м), т ак и е го р аб от ни ка м. В ме ст е с т ем, с та би ль 
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но ст ь ц ел еп ол аг ан ия н е п ре дп ол аг ае т т ак ой ж е у ст ой чи во ст и в к ур са х д ей ст 
ви й, н ап ра вл ен ны х н а р еа ли за ци ю п ос та вл ен ны х ц ел ей. В к он  еч но м с че те к 
ур сы д ей ст ви й к он  кр ет из ир ую тс я в в ид е н ек их п ро гр ам м д ей ст ви й, к от ор ые 
ч ащ е в се го о ри ен ти ро ва ны н а б ол ее к ор  от ки й п ер ио д, ч ем д ол го ср оч ны е ц 
ел и, п оч ем у и м ог ут к ор ре кт ир ов ат ьс я, ч то п оз во ля ет о бе сп еч ит ь б ол ьш ую э 
фф ек ти вн ос ть р еа ли  за ци и с тр ат ег ич ес ки х о ри ен ти ро в р аз ви ти  я п ре дп ри ят 
ия. 
Р ес ур сн ое о бе сп еч ен ие с тр ат ег ич ес ки х р еш ен ий к ак т ре ти  й э ле ме нт 
п он ят ий но й т ри ад ы о пр ед ел ен ия А. Ч ан дл ер а в ыс ту па ет в к ач ес тв е о гр ан ич 
ен ий р еа ли за ци и д ан но го п ро це сс а. Д ей ст ви те ль но, н ах ож де ни  е н ек от ор ог о 
с оо тв ет ст ви я м еж ду ц ел ям и и п ро гр ам ма ми, о бе сп еч ив аю щи  ми и х р еа ли за 
ци ю, с о дн ой с то ро  ны, и р ас пр ед ел ен ие ч ел ов еч ес ки х, ф ин ан со вы х, т ех но ло 
ги че ск их и д ру ги х в ид ов р ес ур со в, с д ру го й с то ро ны, р еа ли зу ют о дн о и з т ре 
бо ва ни й с тр ат ег ич ес ко го п ро це сс а - е го с та би ль но ст ь. 
С тр ат ег ич ес ко  е у пр ав ле ни е м ож но о пр ед ел ит ь к ак у пр  ав ле ни е о рг ан 
из ац ие й, к от ор ое и  ме ет с ле ду ющ ие о со бе нн ос ти:  
 о пи ра ет ся н а ч ел ов еч ес ки й п от ен ци ал, к ак о сн ов у о рг ан из ац ии; 
 о ри ен ти ру ет п ро из во дс тв ен ну ю д ея те ль но ст ь н а з ап ро сы п от ре би те ле 
й; 
 о су ще ст вл яе т г  иб ко е р ег ул  ир ов ан ие, с во ев ре ме нн ые и зм ен ен ия в о рг 
ан из ац ии, о тв еч аю щи е в ыз ов у с о с то ро ны о кр уж ен ия и п оз во ля ющ ие 
д об ив ат ьс я к он ку ре нт ны х п ре им ущ ес тв. 
Т ак ое у пр ав ле ни е в с ов ок уп но ст и п оз во ля ет о рг ан из ац ии в ыж ив ат ь д 
ос ти га ть с во ей ц ел и в д ол го ср оч но й п ер сп ек ти ве. 
З на ме ни ты й в оп ро с «К ак ие н ап ра вл ен ия х оз яй ст ве нн ой д ея те ль но ст и 
н ео бх од им о р аз ви ва ть?», п ре дл ож ен ны й у че ны ми Г ар ва рд ск ой г ру пп ы п од 
р ук ов од ст во м К. Э нд рю са и Р. К ри нс те нс ен а, с ущ ес тв ен но д оп  ол ня ет и р аз 
ви ва ет о пр ед ел ен ие с тр ат ег ии А. Ч ан дл ер а. Р еч ь и де т о с ег ме нт ац ии д ел ов 
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ой а кт ив но ст и п ре дп  ри ят ия, о пр ед ел яе мо  й в з ап ад но й л ит ер ат ур е к ак с тр ук 
ту ра п ре дп ри ни ма те ль ст ва. Д ан ны й в оп ро  с р ас см ат ри ва ет ся в к он те кс те д ру 
ги х д ву х в оп ро со в: «К ак им и н ап ра вл ен ия ми х оз яй ст ве нн ой д  ея те ль но ст и м 
ы з ан им ае мс я, н о н  е д ол жн ы з ан им ат ьс я?» и «К ак им и н ап ра вл ен ия ми х оз яй 
ст ве нн ой д ея те ль но  ст и м ы н е з ан им ае мс я, н о д ол жн ы з ан им ат ьс я?». Н ес мо 
тр я н а п ра во ме рн ос ть п ос та но вк и п ра кт ич ес ки е о тв ет ы с оп ря же ны с о гр ом 
ны ми т ру дн ос тя ми. Э то с вя за но с о тс ут ст ви ем ч ет ки х к ри те ри  ев п о п ро бл ем 
ам п ро гн оз ир ов ан ия э фф ек ти вн ос ти в ид а б из не са в д ол го ср оч но й п ер сп ек ти 
ве и в ыч ле не ни ем с ам ог о н ап ра вл ен ия х  оз яй ст ве нн ой д ея те ль но ст и. В ме ст е 
с т ем о тв ет п о с ущ ес тв у о пр ед ел яе т к ак с ам п ро це сс ф ор ми ро  ва ни я с тр ат ег 
ии, т ак и ф ун кц ио ни  ро ва ни е п ре дп ри ят ия в ц ел ом (н ап ри ме р, е го о рг ан из ац 
ио нн ую с тр ук ту ру). 
В ыб ор н ап ра вл ен ий х оз яй ст ве нн ой д ея те ль но ст и (с тр ук ту ры п ре дп ри 
ни ма те ль ст ва) с ко ре е и ск ус ст во, ч ем н ау ка, п ос ко ль ку н ел ьз я н ай ти а де кв ат 
ны й ф ор ма ли зо ва нн  ый а лг ор ит м, о бе сп еч ив аю щи й п ол ну ю у ве ре нн ос ть в э 
фф ек ти вн ом р еш ен  ии п ос та вл ен но й з ад ач и. Э то я вл яе тс я о че нь в аж ны м у тв 
ер жд ен ие м, в о м но  го м о пр ед ел яю щи м п ро це ду ры и м ет од ы п  ро це сс а с тр ат 
ег ич ес ко го п ла ни ро  ва ни я и у пр ав ле ни я. 
И зв ес тн ый с пе ци ал ис т в о бл ас ти с тр ат ег ич ес ко го п ла ни ро ва ни  я И.А нс оф ф, 
в ыд ел ил 4 р аз ли чн  ые г ру пп ов ые с тр ат ег ии: 
• п ра ви ла, и сп ол ьз уе мы е п ри о це нк е р ез ул ьт ат ов д ея те ль  но ст и ф ир мы в н ас 
то ящ ем и б уд ущ ем. К ач ес тв ен ну ю с то ро  ну к ри те ри ев о це нк и н аз ыв аю т о ри 
ен ти ро м, а к ол ич ес тв ен но е с од ер жа ни е - з ад ан ие м; 
• п ра ви ла, п о к от ор ым с кл ад ыв аю тс я о тн ош ен ия ф ир мы с е е в не шн ей с ре до 
й (к ак ие в ид ы п ро ду кц ии и к ак ие т ех но ло ги и р аз ра ба ты ва ть, к уд а с бы ва ть и 
т. д. ). Э то т н аб ор п  ра ви л н аз ыв ае тс я п ро  ду кт ов о-р ын оч но й с тр  ат ег ие й, и ли 
с тр ат ег ие й б из не са; 
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• п ра ви ла, п о к от ор  ым у ст ан ав ли ва ют ся о тн ош ен ия и п ро це ду ры в ну тр и о рг 
ан из ац ии. Э ти п ра ви  ла н аз ыв аю т о рг ан из ац ио нн ой к он це пц ие й; 
• п ра ви ла, п о к от ор  ым ф ир ма в ед ет с во ю п ов се дн ев ну ю д ея те ль но ст ь - о сн 
ов ны е о пе ра ти вн ые п ри ем ы. 
 И. А нс оф ф в ыд ел яе т н ес ко ль ко о тл ич ит ел ьн ых о со бе нн  ос те й с тр ат ег 
ии: 
1. П ро це сс в ыр аб от ки с тр ат ег ии н е з ав ер  ша ет ся к ак им-л иб о н  ем ед ле нн ым д 
ей ст ви ем. О бы чн о о н з ак ан чи ва ет ся у ст ан ов ле ни ем о бщ их н ап ра вл ен ий, п 
ро дв иж ен ие п о к от ор ым о бе сп еч ив ае т р ос т и у кр еп ле ни е п оз иц  ий ф ир мы. 
2. С фо рм ул  ир ов ан  на я с тр ат ег ия д ол жн а б ыт ь и сп ол ьз ов ан а д  ля р аз ра бо тк и 
с тр ат ег ич ес ки х п ро  ек то в м ет од ом п ои ск а. Р ол ь с тр ат ег ии в п  ои ск е с ос то ит 
в т ом, ч то бы: в о-п ер  вы х, с ос ре до то чи ть в ни ма ни е н а о пр ед ел ен ны х у ча ст ка 
х и ли в оз мо жн ос тя х, в о-в то ры х, о тб ро си ть в се о ст ал ьн ые в оз мо жн ос ти к ак 
н ес ов ме ст им ые с о с тр ат ег ие й. 
3. Н ео бх од им ос ть в д ан но й с тр ат ег ии о  тп ад ае т, к ак т ол ьк о р  еа ль ны й х од с 
об ыт ий в ыв ед ет о рг ан из ац ию н а ж ел ае мо  е р аз ви ти е. 
4. В х од е ф ор му ли  ро ва ни я с тр ат ег ий н ел ьз я п ре дв ид ет ь в се в оз мо жн ос ти, к 
от ор ые о тк ро ют ся п ри с ос та вл ен ии п ро  ек та к он кр ет ны х м ер оп  ри ят ий. П оэ 
то му п ри хо ди тс я п  ол ьз ов ат ьс я д ос та то чн о о бо бщ ен но й, н еп ол но й и н ет оч но 
й и нф ор ма ци ей о р  аз ли чн ых а ль те рн ат ив ах. 
5. П ри п оя вл ен ии б  ол ее т оч но й и нф ор ма ци и м ож ет б ыт ь п ос та вл ен а п од с 
ом не ни е о бо сн ов ан но ст ь п ер ви чн ой с тр  ат ег ии. С ле до ва те ль но, н ео бх од им а 
о бр ат на я с вя зь, п оз во ля ющ ая о бе сп еч ит ь с во ев ре ме нн ое п ер еф ор му ли ро ва 
ни е с тр ат ег ии. 
 О пр ед ел ен ие с тр ат ег ии, д ан но е И. А нс оф фо м, н ес мо тр я н а с во ю п ро ст 
от у и п оп ул  яр но ст ь с ре ди о те че ст ве нн ых с пе ци ал ис то в в о бл ас ти с тр ат ег ич 
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ес ко го п ла ни ро ва ни я и у пр ав ле ни я, н ос ит с ли шк ом о бщ ий х ар  ак те р. Б ол ее т 
ог о, и з п ер ви чн ог о о пр ед ел ен ия с тр ат ег ии н е я сн о, ч ем с тр ат ег ия о тл ич ае тс 
я о т п ол ит ик и в ыс ше го р ук ов од ст ва д ан но  й ф ир мы. И ме нн о п  оэ то му И. А нс 
оф ф в ын уж де н с ра зу ж е п ос ле п ер ви чн ог о о пр ед ел ен ия с тр ат ег ии д ав ат ь п 
оя сн ен ия, в во дя в о  бо ро т р яд в сп ом ог ат ел ьн ых т ер ми но в, т ак их к ак о рг ан из 
ац ио нн ая к он це пц ия, з ад ан ия, о ри ен ти ры (ц ел и) и р яд д ру ги х. 
 Б ол ее т ог о, и з о пр ед ел ен ия И. А нс оф фа с ле ду ет, ч то ч ащ е в се го с тр ат 
ег ия н е м ож ет б ыт ь в ыр аж ен а я вн о. С тр  ат ег ии о бы чн о с та ра ют ся н е о бн ар 
уж ив ат ь. О ни с ущ ес тв ую т л  иб о к ак и де и, н е п од ле жа щи е о гл ас ке, л иб о к ак 
р аз мы то е п ре дс та вл ен ие о б о бщ ей ц ел и ф ир мы, р аз де ля ем ое в се ми, н о, к ак 
п ра ви ло, д ал ек ое о  т ч ет ко й ф ор му ли ро вк и [51]. П ра вд а, д  аж е И. А нс оф ф, п 
ро ти во ре ча с ам ом у с еб е, п од че рк ив ае т, ч то в п ос ле дн ее в ре мя п оя вл яе тс я в 
се б ол ьш е с то ро нн  ик ов п ро ду ма нн ой и к ор ре кт но с фо рм ул ир  ов ан но й с тр ат 
ег ии. О н о тм еч ае т, ч то э то х ор ош о в б ыс тр о м ен яю щи хс я у сл ов ия х, к ог да в 
ре ме ни н а а да пт ац ию м ал о, к он це нт ра ци я у си ли й в се х с от ру дн  ик ов н ео бх од 
им а [51]. 
 В ме ст е с т ем, о пр ед ел ен ие с тр ат ег ии к ак н аб ор а п ра ви л д ля п ри ня ти я 
р еш ен ий п оз во ля ет п ри йт и к о че нь в аж но  му и с ущ ес тв ен но му д ля п ро це ду 
ры с тр ат ег ич ес ко го п ла ни ро ва ни я и у пр  ав ле ни я в ыв од у - с тр ат ег ию н ад о ф 
ор му ли ро ва ть т ог да, к ог да п ро из ош ло и ли н ам еч ае тс я п ре об  ра зо ва ни е в не 
шн ей с ре ды, а т ак же к ач ес тв ен ны е и зм ен ен ия с ис те мы ц ен но ст ей в ыс ше го р 
ук ов од ст ва ф ир мы. 
П оп ыт ку д ат ь н аи бо ле е о бо бщ ен но  е о пр ед ел ен ие с тр ат ег ии п ре дп ри 
ни ма ет Г. М ин цб ер  г. О н р ас см ат ри ва ет с тр ат ег ию к ак е ди нс тв о «5Р» п ла н 
(p la n), о бр аз ец, м од  ел ь, ш аб ло н (p at te rn), п оз иц ио ни ро ва ни е (p  os it io n), п ер сп 
ек ти ва (p er sp ec ti ve) и п ро де лк а, о тв ле ка ющ ий м ан ев р (p lo y) [150, 151]. С ог 
ла сн о Г. М иц бе рг у, с тр ат ег ия к ак п ла н е ст ь н ек от ор ый н аб ор к ур со в д ей ст 
ви й, с фо рм ир ов ан ны  х в с оо тв ет ст ви и с с ит уа ци ей. С тр ат ег ия к ак п ла н п ри 
во ди т н ас к ф ун да ме нт ал ьн ом у п он им ан ию п ро це сс а ч ел ов еч ес ко го п оз на ни 
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я - т ом у, ч то с на ча ла н ам ер ен ия в ыс ше го р ук ов од ст ва ф ор ми  ру ют ся в е го с 
оз на ни и. П ро ис хо ди  т э то в с оо тв ет ст ви и с ц ен но ст ям и (п ри ор  ит ет ам и), к от 
ор ым и о бл ад аю т р ук ов од ит ел и о рг ан из ац ии и и сп ол ьз ую т п ри п ри ня ти и х оз 
яй ст ве нн ых р еш ен ий. 
Т ак им о бр аз ом, в с тр ат ег ии к ак п ла не ф ор му ли ру ет ся м ыс ле нн ая р еа 
ли за ци я з ар ан ее о пр ед ел ен ны х н ам ер ен ий в ыс ше го р ук ов од ст ва. 
С тр ат ег ия к ак ш аб ло н, и ли о бр аз ец, о бр ащ ае т н аш е в ни ма ни е н а т от ф 
ак т, ч то д ан но е п он  ят ие д ол жн о у чи ты ва ть о со бе нн ос ти п ов ед  ен ия в ыс ше го 
р ук ов од ст ва о рг ан  из ац ии. Т ак ое п он им ан ие с тр ат ег ии о бе сп  еч ив ае т с хо ди 
мо ст ь, д ос ти же ни е п ос то ян ст ва в о рг ан из ац ио нн ом п ов ед ен ии. С те ре от ип ы 
п ов ед ен ия, к от ор ые, п о м не ни ю м но ги х с пе ци ал ис то в в о бл ас ти с тр ат ег ич ес 
ко го п ла ни ро ва ни я, д ол жн ы б ыт ь п ре од ол ен ы в с тр ат ег ич ес ко  м п ла не к ак у 
сл ов ие е го э фф ек ти  вн ос ти, в ос пр ин им аю тс я Г. М ин цб ер го м к ак у сл ов ие е го 
р еа ли зу ем ос ти. 
С тр ат ег ия к ак п оз иц ио ни ро ва ни е е ст ь с оо тн ес ен ие о рг ан из ац ии, п ре 
дп ри ят ия, к т ом у, ч то в т ео ри и у пр ав ле ни я п ри ня то н аз ыв ат ь в не шн ей с ре до 
й. П ри че м э то с оо тн  ес ен ие и нт ер ес уе т н ас н е п ро ст о в т ео ре ти  че ск ом а сп ек 
те, а к ак д ос ти же ни  е п ре дп ри ят ие м н ек их к он ку ре нт ны х п ре им ущ ес тв п о о 
тн ош ен ию к д ру ги  м ф ир ма м-с оп ер ни ка м и н ах ож де ни е к ом пр  ом ис сн ых (э 
фф ек ти вн ых д ля в се х с то ро н) р еш ен ий д  ля п ре дп ри ят ий (о рг ан из ац ий)-п ар 
тн ер ов. К ак г ов ор ит Г. М ин цб ер г, в д ан но  м с лу ча е п ре дп ри ят ие п од об но о рг 
ан из му, к от ор ый и  ще т с во ю э ко но ми че ск ую н иш у ч то бы у сп еш но б ор от ьс я 
з а в ыж ив ан ие в м ир  е в ра жд еб но ст и и н ес та би ль но ст и [150]. 
С тр ат ег ия к ак п ер сп ек ти ва п он им ае тс я Г. М ин цб ер го м к ак к он це пц ия 
б из не са о рг ан из ац ии. О на о пр ед ел яе тс я к ак в ос пр ин ят ый п ут ь з ав ое ва ни я м 
ир а, т. е. н ек ая и де ол ог ия р аз ви ти я. Т ак, д ля ф ир мы I BM - э то е ст ь т ех но ло 
ги че ск ая к ул ьт ур а, д ля ф ир мы M cD on al d's - к ач ес тв о, с ер ви с, ч ис то та, ц ен а. 
Д ан но е п ре дс та вл ен  ие с тр ат ег ии о че нь в аж но д ля п он им ан ия т ог о ф ак та, ч 
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то о на (к ак п он ят ие) н е м ож ет с ущ ес тв ов ат ь т ол ьк о в у ма х в ыс ше го р ук ов од 
ст ва п ре дп ри ят ия, а д ол жн а б ыт ь в ос пр ин ят а в се ми е го р аб от ни ка ми. Б ол ее 
т ог о, с тр ат ег ия к ак п ер сп ек ти ва е ст ь р еа ли за ци я д ей ст ви я к ол ле кт ив но го р 
аз ум а, т. е. и нд ив ид  уу мо в, о бъ ед ин ен ны х е ди ны м п он им ан ие м п ро бл ем и (и 
ли) е ди нс тв ом с те ре от ип ов п ов ед ен ия. 
Н ак он ец, с тр  ат ег ия к ак п ро де лк а е ст ь н ек от ор ый с пе ци  фи че ск ий м ан 
ев р, н ап ра вл ен ны й н а т о, ч то бы п ер ех ит ри ть к он ку ре нт а. С ут ь д ан но го п ре 
дс та вл ен ия с тр ат ег ии в т ом, ч то о на д ол жн а я сн о в ыр аж ат ь ц  ел и и з ад ач и р 
аз ви ти я п ре дп ри ят ия д ля в се х е го р аб от ни ко в, н о б ыт ь н ео че ви  дн ой д ля к он 
ку ре нт ов. В э то м с мы  сл е с тр ат ег ия – э то о тв ле ка ющ ий м ан ев р, о бе сп еч ив аю 
щи й д ос ти же ни е к он ку ре нт ны х п ре им ущ ес тв и п ол уч ен ие в ыс ок ой и у ст ой 
чи во й п ри бы ли. 
  П он им ан ие с тр ат ег ии, п ре дл ож ен но  е Г. М ин цб ер го м, н ос ит к ач ес тв ен 
ны й х ар ак те р, п ре дс та вл яя с тр ат ег ию к ак с ущ но ст ну ю к ат ег ор  ию 
э ко но ми че ск ой н ау ки, о бе сп еч ив ае т у пр  ав ле ни е р аз ли чн ым и с оц иа ль но-э ко 
но ми че ск им и с ис те ма ми (н ар од но е х оз яй ст во, р ег ио н и т. п.). В э то м з ак лю 
че на с ил ьн ая с то ро на. Г. М ин цб ер г п од  че рк ив ае т м но го ас пе кт но ст ь э ко но 
ми че ск ой к ат ег ор ии. Т ак, н е л юб ой п ла н б уд ет с тр ат ег ие й, е сл и о н н е у чи ты 
ва ет п ов ед ен че ск их х ар ак те ри ст ик в ыс ше го р ук ов од ст ва, о сн ов ан ны х н а е го 
ц ен но ст ях, и ли н е н ес ет в с еб е и де ол ог ию с оц иа ль но-э ко но ми  че ск ог о р аз ви 
ти я. Т ол ьк о о бъ ед ин  ен ие в с еб е п ят и у ка за нн ых х ар ак те ри ст ик («5Р»), п о Г. 
М ин цб ер гу, п оз во ля ет с тр ат ег ии в ыс ту па ть в к ач ес тв е с ис те мн  ой х ар ак те ри 
ст ик и, о бе сп еч ив аю ще й р аз ви ти е п ре дп ри ят ия (о рг ан из ац ии). Н ео бх од им о 
о тм ет ит ь, ч то о пр ед  ел ен ие р аз ви ти я п ре дп ри ят ия, п ре дл ож ен но е Г. М ин цб 
ер го м, о бъ ед ин яе т в с еб е о пр ед ел ен ия э то  го п он ят ия, д ан ны е А. Ч ан ле ро м и 
И. А нс оф фо м. О дн  ак о с ли шк ом т ео ре ти че ск ий х ар ак те р э то го о пр ед ел ен ия 
с тр ат ег ии н е п оз во  ля ет и сп ол ьз ов ат ь е го п ри ф ор му ли ро ва ни  и б аз ов ых м од 
ел ей с тр ат ег ич ес ко  го п ла ни ро ва ни я, т. е. р аз ра бо та ть к он кр ет ны  й п ра кт ич ес 
ки й и нс тр ум  ен та ри  й - а лг ор ит м с тр ат ег ии р аз ви ти я п ре дп ри ят ия. В с ил у э то 
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го н аи бо ле е у до бн ым д ля п ра кт ич ес ко й р еа ли за ци и я вл яе тс я к ла сс ич ес ко е о 
пр ед ел ен ие с тр ат ег ии, п ре дл ож ен но е А. Ч ан дл ер ом. 
С тр ат ег ич ес ко е у пр ав ле ни е п ре дс та вл яе т с об ой д ин ам ич ес ку ю с ов ок 
уп но ст ь п ят и в за им ос вя за нн ых у пр ав ле нч ес ки х п ро це сс ов. К аж ды й п ро це сс 
п ос ле до ва те ль но в ыт ек ае т и з п ре ды ду ще го. О дн ак о с ущ ес тв уе т у ст ой чи ва я 
о бр ат на я с вя зь и, с оо тв ет ст ве нн о, о бр ат но е в ли ян ие к аж до го п ро це сс а н а о 
ст ал ьн ые и н а и х с ов ок уп но ст ь в ц ел ом. Э то я вл яе тс я в аж но й о со бе нн ос ть ю 
с ис те мы с тр ат ег ич ес ко го у пр ав ле ни я. С хе ма ти че ск и с тр ук ту ра с тр ат ег ич ес 









Р ис ун ок 3.С тр  ук ту ра с тр ат ег ич ес ко го у пр ав ле ни я. 
А на ли з с ре ды о бы чн о с чи та ет ся и сх  од ны м п ро це сс ом с тр  ат ег ич ес ко го 
у пр ав ле ни я, т ак к ак о  н о бе сп еч ив ае т б аз у д ля о пр ед ел ен ия м ис си и и ц  ел ей 
ф ир мы и д ля в ыр аб от ки с тр ат ег ий п ов ед  ен ия, п оз во ля ющ их ф ир ме в ып ол ни 
ть м ис си ю и д  ос ти  чь с во их ц  ел ей. А на ли з с ре ды п  ре дп ол аг ае т и зу че ни е т ре 
х е е ч ас те й:  
 м ак ро ок ру же ни я;  
 н еп ос ре дс тв ен  но го о  кр уж ен ия; 
Анализ среды 
Определение 













  в ну тр ен не й с ре ды. 
А на ли з м  ак ро  ок ру же ни я в кл юч ае т в с еб я и зу че ни е в ли ян  ия т ак их к ом 
по не нт ов с ре ды к ак:  
- с ос то ян ие э ко но ми  ки;  
- п ра во во е р ег ул ир  ов ан ие и у пр ав ле ни е;  
- п ол ит ич ес ки е п ро  це сс ы;  
- п ри ро дн ая с ре да и р  ес ур сы;  
- с оц иа ль на я и к ул ьт ур на я с ос та вл яю щи е о бщ ес тв а;  
-н ау чн о-т ех ни че ск ое и т ех но ло ги че ск ое р  аз ви ти е о  бщ ес тв а (и  нф ра ст ру кт ур 
а и т.п). 
Н еп ос ре дс тв ен но е о кр уж ен ие а на ли зи ру ет ся п о с ле ду ющ им о  сн ов ны 
м к ом по не нт ам:  
- п ок уп ат ел и;  
- п ос та вщ ик и;  
- к он ку ре нт ы; 
- р ын ок р аб оч ей с ил ы. 
А на ли з в ну тр ен не й с ре ды в ск ры ва ет т е в ну тр ен ни е в оз мо жн ос ти и т от 
п от ен ци ал, н а к от ор  ый м ож ет р ас сч ит ыв ат ь ф ир ма в к он ку ре нт но й б ор ьб е в 
п ро це сс е д ос ти же ни  я с во их ц  ел ей, а т ак же п оз во ля ет б ол ее в ер но с фо рм ул 
ир ов ат ь м ис си ю и л уч ше у яс ни ть ц ел и о  рг ан из ац ии. И ск лю чи  те ль но в аж но 
в се гд а п ом ни ть, ч то о  рг ан из ац ия н е т ол ьк о п  ро из во ди т п ро ду кц ию д ля о  кр 
уж ен ия, н  о и о  бе сп  еч ив ае т в оз мо жн ос ть с ущ ес тв ов ан ия с во им ч  ле на м, п ре 
до ст ав ля я и м р аб от у, в оз мо жн ос ть у ча ст ия в п  ри бы ля х, с оз да ва я д  ля н их с 
оц иа ль ны е у сл ов ия и т.п. 
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В ну тр ен ня я с ре да а на ли зи ру ет ся п о с ле ду ющ им н ап ра вл ен ия м: 
- к ад ры ф ир мы, и х п  от ен ци ал, к ва ли фи ка ци я, и нт ер ес ы и т.п.; 
- о рг ан из ац ия у пр ав ле ни я; 
- п ро из во дс тв о, в кл юч аю ще е о  рг ан из ац ио нн ые, о  пе ра ци он ны  е и т ех ни ко-т 
ех но ло ги че ск ие х ар  ак те ри ст ик и, н ау чн ые и сс ле до ва ни я и р аз ра бо тк и; 
- ф ин ан сы ф ир мы; 
- м ар ке ти нг; 
- о рг ан из ац ио нн ая к ул ьт ур а. 
О пр ед ел ен ие м ис си и и ц  ел ей, р ас см ат ри ва ем ое к ак о ди н и з п ро це сс ов с 
тр ат ег ич ес ко го у пр  ав ле ни я, с ос то ит и з т ре х п  од пр оц ес со в, к аж ды й и з к от ор 
ых т ре бу ет б ол ьш ой и и  ск лю чи те ль но о  тв ет ст ве нн ой р аб от ы.  
 П ер вы й п  од пр  оц ес с с ос то ит в о  пр  ед ел ен ии м ис си и ф ир  мы, к от ор ая в 
к он це нт ри ро  ва нн ой ф ор ме в ыр аж ае т с мы сл с ущ ес тв ов ан  ия ф ир мы, е е 
п ре дн аз на че ни  е.  
 П од пр оц ес с о пр ед ел ен ия д  ол го ср оч ны х ц ел ей.  
 П од пр оц ес с о пр ед ел ен ия к ра тк ос ро  чн ых ц  ел ей.  
О пр ед ел ен ие м ис си и и ц ел ей ф ир мы п ри во ди т к т ом у, ч то с  та но ви тс я я сн 
ым, з ач ем ф ун кц ио  ни ру ет ф ир ма и к ч  ем у о  на с тр ем ит ся. З на я э то, м ож но в 
ер не е в ыб ра ть с тр ат ег ию п ов ед ен ия.  
П ос ле т ог о к  ак о  пр ед ел ен ы м ис си я и ц  ел и, н  ас ту па ет э та п а на ли за и в 
ыб ор а с тр ат ег ии. Э то т п ро це сс п о п  ра ву с чи та ет ся с ер дц ев ин  ой с тр ат ег ич 
ес ко го у пр ав ле ни я. С п  ом ощ ью с пе ци ал ьн ых п ри ем ов о  рг ан из ац ия о пр ед ел 
яе т, к ак о на б уд ет д ос ти га ть с во их ц ел ей, и р  еа ли зо вы ва ть с во ю м ис си ю. 
В ып ол не ни е с тр ат ег ии я вл яе тс я к ри ти че ск им п ро це сс ом, т ак к ак и ме 
нн о о н в с лу ча е у сп еш но го о су ще ст вл ен ия п  ри во ди т ф ир м д ос ти же ни ю п ос 
та вл ен ны х ц ел ей. О че нь ч ас то н аб лю да ют ся с лу ча и, к ог да ф ир мы о  ка зы ва 
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ют ся н е в с ос то ян ии о  су ще ст ви ть в ыб ра нн ую с тр ат ег ию. Э то б  ыв ае т л иб о п 
от ом у, ч то н  ев ер но б  ыл п  ро ве де н а на ли з и с  де ла ны н  ев ер ны е в ыв од ы, л иб о 
п от ом у, ч то п  ро из ош ли н  еп ре дв ид ен ны е и зм ен ен ия в о в не шн  ей с ре де. О дн 
ак о ч ас то с тр ат ег ия н  е в ып ол ня ет ся и п от ом у, ч то у пр ав ле ни е н  е м ож ет д ол 
жн ым о  бр аз ом в ов ле чь и ме ющ ий ся у ф ир  мы п  от ен ци ал д ля р  еа ли за ци и с тр 
ат ег ии. В о со бе нн ос ти э то о  тн ос ит ся к и  сп ол ьз ов ан ию т ру до во  го п от ен ци ал 
а. 
О це нк а и к он тр ол ь в ып ол не ни я с тр  ат ег ий я вл яе тс я л ог ич ес ки п ос ле дн 
им п  ро це сс ом, о  су ще ст вл яе мы м в с тр ат ег ич ес ко м у пр ав ле ни и. Д  ан ны й п  ро 
це сс о бе сп еч ив ае т у ст ой чи ву ю о  бр ат ну ю с вя зь м еж ду т ем, к ак и де т п ро це сс 
д ос ти же ни я ц ел ей, и, н еп ос ре дс тв ен но, г ла вн ой ц  ел и о рг ан из ац  ии. О сн ов ны 
ми з ад ач ам и л юб ог о к он тр ол я я вл яю тс я:  
 о пр ед ел ен ие т ог о, ч то и п о к ак им п  ок аз ат ел ям п ро ве ря ть;  
 о су ще ст вл ен  ие о  це нк и с ос то ян ия к он тр ол ир уе мо го о  бъ ек та в с оо тв ет 
ст ви и с п  ри ня ты ми с та нд ар та ми, н  ор ма ти ва ми и ли д ру ги ми э та ло нн 
ым и п  ок аз ат ел ям и; 
 в ыя сн ен ие п ри чи н о  тк ло не ни й, е сл и т ак ов ые  в ск ры ва ют ся в р  ез ул ьт  
ат е п ро ве де нн  ой о це нк и; 
 о су ще ст вл ен  ие к ор ре кт ир ов ки, е сл и о на н ео бх од им а и в оз мо жн а.  
В с лу ча е к он  тр ол я и в ып ол не ни я с тр ат ег ий э ти з ад ач и п  ри об ре та ют в 
по лн е о  пр ед ел ен ну ю с пе ци фи ку, о  бу сл ов ле нн ую т ем, ч то с тр  ат ег ич ес ки й к 
он тр ол ь н ап ра вл ен н  а в ыя сн ен ие т ог о, в к  ак ой м ер е р  еа ли за ци  я с тр ат ег ии п 
ри во ди т к д ос ти же ни ю ц ел ей ф ир мы. Э то п ри нц ип иа ль но о  тл ич ае т с тр ат ег 
ич ес ки й к он тр ол ь о  т у пр ав ле нч ес ко го и ли о  пе ра ти вн ог о к он тр  ол я, т ак к ак е 
го н е и нт ер ес уе т п ра ви ль но ст ь в ып ол не ни я с тр ат ег ич ес ко го п  ла на, п ра ви ль 
но ст ь о  су ще ст вл ен  ия с тр ат ег ии и  ли п  ра ви ль но ст ь в ып ол не ни  я о  тд ел ьн ых р 
аб от, ф ун кц ий и о  пе ра ци й. С тр ат ег ич ес ки й к он тр ол ь с фо ку си  ро ва н н а т ом, 
в оз мо жн о л и в д  ал ьн ей ше м р  еа ли зо вы ва ть п ри ня ты е с тр ат ег ии, и п  ри ве де т 
л и и х р  еа ли за ци и д  ос ти же ни ю п ос та вл ен ны х ц ел ей. К ор ре кт ир  ов ка п о р  ез ул 
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ьт ат с тр ат ег ич ес ко  го к он тр ол я м ож ет к ас ат ьс я к ак с тр ат ег ий, т ак и ц  ел ей ф 






















2.3 О сн ов ны е в ид ы с тр ат ег ии у пр ав ле ни я п ре дп ри ят ие м 
          В се  к ом ме рч ес ки е  п ре дп ри ят ия  д  ей ст ву ют  в  к он кр ет но  й  р ын оч но й 
с ре де. В се о ни и ме ют о дн у  г ла вн ую  ц ел ь  -  п ол уч ен ие  п ри бы  ли. О дн им у 
ча ст ни ка м р ын ка д  ос ти же ни е у ка за нн ой ц ел и в т ой и ли и но й м ер е у да ет ся, а 
д ру ги м - н ет. Т ак ов ы р еа ли и л юб ог о р ын ка. С по со бн ос ть о рг ан из ац ии д об 
ив ат ьс я с во их ц ел ей в у сл ов ия х р ын ка, н а к от ор ом  с  а на ло ги  чн ым и  ц ел ям 
и  д ей ст ву ют  д ру ги  е  о рг ан из ац ии, х ар ак те ри зу ет ся п он ят ие м к он ку ре нт ос 
по со бн ос ть.   
          К ла сс ич ес ки  ми р аб от ам и п о а на ли зу к он ку ре нц ии в б из не се  с чи та ют 
ся р аб от ы п ро фе сс ор а Г ар ва рд ск ой ш ко лы б из не са М ай кл а П ор  те ра. О н у тв 
ер жд ае т, ч то с ут ь к он ку ре нц ии в л юб ой с фе ре э ко но ми ки х ар ак те ри зу ет ся в 
за им од ей ст ви ем 5 о  сн ов ны х с ил. О бщ ий  п от ен ци ал  п ри бы ль но  ст и  б из не са  
с ни жа ет ся  и з-з а  у гр оз ы п оя вл ен ия н ов ых к он ку ре нт ов и п ро  ду кт ов-з ам ен 
ит ел ей. С ил ьн ые п  ос та вщ ик и и  п ок уп ат ел и,  к от ор ые  у ме ют  т ор го ва ть ся,  
о тс та ив ая  с во и  с об  ст ве нн ые и нт ер ес ы, т ак же с ни жа ют п ри бы  ль к он кр ет но 
й о рг ан из ац ии. У си  ле ни е  к он ку ре нц ии  м еж ду  у ча ст ни ка ми  д ан но го  б из 
не са  с ни жа ет о бщ ий  у ро ве нь  п ри бы ль но  ст и,  т ак  к ак  д ля  с ох  ра не ни я  с во 
ей к он ку ре нт ос по со  бн ос ти  к аж да я  о рг ан из ац ия-к он ку ре нт  д  ол жн а  о су ще 
ст ви ть с оо тв ет ст ву ющ ие  д оп ол ни те ль ны е  з ат ра ты  (д оп ол ни те ль ны е  з ат ра 
ты  н а к ач ес тв о т ор  го вл и и п ос ле пр од аж но го с ер ви са, р ас хо ды н а р ек ла му и 
т.д.). К он кр ет ну ю р  ын оч ну ю п оз иц ию о рг ан из ац ии о пр ед ел яе т е е к он ку ре нт 
ны е п ре им ущ ес тв а.  П о  М.  П ор те ру  к он ку ре нт ны е  п ре им ущ ес тв а  д ел ят ся  
н а  д ва о сн ов ны х в ид а: д иф фе ре нц иа ци я п ро ду кт ов-т ов ар ов и б ол ее н из ки е 
и зд ер жк и н а с оз да ни е и р еа ли за ци ю т ов ар ов. Н из ки е и зд ер жк и о тр аж аю т с 
по со бн ос ть ф ир мы р аз ра ба ты ва ть, в ып ус ка ть и п ро да ва ть с ра вн им ый т ов ар 
с з ат ра та ми м ен ьш им и, ч ем у к он ку ре нт ов. Д иф фе ре нц иа ци я  -  э  то  с по со бн 
ос ть  о бе сп еч ит ь  п  ок уп ат ел я  у ни ка ль но  й  и б ол ьш ей  ц ен но ст ью  в  в ид е  н 
ов ог о  к ач ес тв а  т ов ар а,  о со бы х  п от ре би те ль ск их с во йс тв и ли п ос ле пр од аж 
но го о бс лу жи ва ни я. Л юб ое н ов ше ст во, д  аю ще е о рг ан из ац ии р  еа ль но е п ри ра 
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ще ни е е е у сп ех а н а р ын ке, - э то к он ку ре нт но е п ре им ущ ес тв о. О рг ан из ац ии  
д об ив аю тс я  к он ку ре нт но го  п ре им ущ ес тв а,  н ах од я  н ов ые с по со бы к он ку 
ре нц ии в  с во ей о тр  ас ли и в ых од я  с н им и н а р ын ок, ч то м ож но н аз ва ть о дн 
им с ло во м - «н ов ов ве де ни е». Н ов ов ве де ни е  в  ш ир ок ом  с мы  сл е  в кл юч ае т  
и  у лу чш ен ие  т ех но  ло ги и,  и с ов ер ше нс тв ов ан ие  с по со бо в  и  м ет од ов  в ед 
ен ия  д ел.  Н ов ов ве де ни е  м ож ет в ыр аж ат ьс я  в  и зм ен ен ии  п ро  ду кт а-т ов ар а  
и ли  п ро из во дс тв ен  но го  п ро це сс а, н ов ых  п од хо да х  к  м ар ке ти нг у,  н ов ых  
п ут ях  р ас пр ос тр ан  ен ия  т ов ар а,  н ов ых к он це пц ия х с фе ры к он ку ре нц ии и 
т.д.  
         К н аи бо ле е т ип  ич ны м и ст оч ни ка м п ол уч ен ия к он ку ре нт ны х п ре им ущ 
ес тв о тн ос ят ся:  
 н ов ые т ех но ло  ги и;  
 и зм ен ен ия  с тр ук ту ры  и  с то им ос ти  о тд ел ьн ых  э ле ме нт ов  в т ех но ло 
ги че ск ой ц еп  оч ке п ро из во дс тв а и р  еа ли за ци и т ов ар а;  
 н ов ые з ап ро сы п от ре би те ле й;  
 п оя вл ен ие н ов ог о с ег ме нт а р ын ка;  
 и зм ен ен ия «п  ра ви л и гр ы» н а р ын ке.  
        О со бы й и ст оч ни к  - и нф ор ма ци я о с во ем б из не се п лю с п  ро фе сс ио на ль 
ны е н ав ык и,  п оз во  ля ющ ие  д об ыв ат ь  и  о бр аб ат ыв ат ь  п од об  ну ю  и нф ор ма 
ци ю т ак, ч то  к он еч ны м  п ро ду кт ом  о бр  аб от ки  о ка зы ва ет ся  р еа ль но е  к он 
ку ре нт но е п ре им ущ ес тв о. К он ку ре нт ны е  п ре им ущ ес тв а  н а  о  сн ов е  л иш ь  у 
ро вн я  и зд ер же к,  к ак п ра ви ло,  н е  т ак  с то йк и,  к ак  п ре им ущ ес тв  а  н а  о сн 
ов е  д иф фе ре нц иа ци  и. Н ап ри ме р, д еш ев ая р аб оч ая с ил а о тн ос ит ся к п ре им 
ущ ес тв  у н из ко го р  ан га. К он ку ре нт ны е  п ре им ущ ес тв а  б ол ее  в ыс ок ог о  у ро 
вн я  и ли  п ор яд ка,  т ак ие, к ак п ат ен то ва нн ая т ех но ло ги я, д иф фе ре нц иа ци я н 
а о сн ов е у ни ка ль ны х т ов ар ов и ли  у сл уг,  р еп ут ац ия  о рг ан из ац  ии,  о сн ов ан 
на я  н а  у си ле нн ой  м ар ке ти нг ов ой д ея те ль но ст и, т ес ны е с вя зи с к ли ен та ми, 
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м ож но у де рж ив ат ь б ол ее д ли те ль но е в ре мя. К ак  п ра ви ло,  д ос ти же ни е  п ре 
им ущ ес тв  в ыс ок ог о  п ор яд ка  с та но ви тс я в оз мо жн ым п ри у сл ов ии д ол го вр 
ем ен ны х и и нт ен си  вн ых к ап ит ал ов ло же ни й в п ро из во дс тв ен ны  е  м ощ но ст и,  
в  с пе ци ал из ир ов ан  но е  о бу че ни е  п ер со на ла,  в п ро ве де ни е Н ИО  КР, а т  ак же 
и нв ес ти ци й в м ар ке ти нг. С ам ая  в аж на я  п ри чи на  с ох ра не ни я  к он ку ре нт но 
го  п ре им ущ ес тв а к ом ме рч ес ко й о рг ан из ац ии  - п ос то ян на я м од ер ни за ци я п 
ро из во дс тв а и д ру ги  х к лю че вы х в ид ов е е д ея те ль но ст и. Д ля  с ох ра не ни я  к 
он ку ре нт ос по со бн  ос ти  о рг ан из ац ия  д ол жн а  с оз да ва ть н ов ые  п ре им ущ ес 
тв а,  п о  м ен ьш ей  м ер е,  с  т ак ой  ж е  с ко  ро ст ью,  с  к ак ой  е е к он ку ре нт ы м 
ог ут к оп ир ов ат ь у же и ме ющ ие ся. С ле до  ва те ль но, д ля  т ог о, ч то бы  с ох ра ня 
ть и  р аз ви ва ть  с во  й у сп ех в б из не се п ос ре дс тв ом  у ст ой чи во  го  у де рж ан ия  
к он ку ре нт но го  п ре им ущ ес тв а, о рг ан из ац ия  в  с во ей  с об ст ве нн ой  д ея те ль 
но ст и  д ол жн а  п ос то ян но  п ро во ди ть а де кв ат ны е с тр ат ег ич ес ки е и о пе ра ти 
вн ые и зм ен ен ия.  
        В ид  к он кр ет но  го  п ре им ущ ес тв а  и  с фе ру,  в  к от ор ой  о  но  д ос ти га ет 
ся, о бъ ед ин яе т п он  ят ие б аз ов ой к он ку ре нт но й с тр ат ег ии – Б КС. В  о сн ов е т 
ак ой  к он це пц ии л еж ит  и де я,  ч то  к аж да я  и з  т ак их  с тр ат ег ий б аз ир уе тс я  
н а  о пр ед ел ен но м  к он кр ет но м  п ре им ущ ес тв е.  Д ля  т ог о,  ч то  бы д об ит ьс я  е 
го,  о рг ан из ац ии  н  ео бх од им о  в ыб ра ть  с во ю  к он ку ре нт ну ю  с тр ат ег ию.  
       В с ов ре ме нн ом б из не се в о сн ов но м п ри ме ня ют ся 3 б аз ов ые с тр ат ег ии: 
1. С тр ат ег ия д иф фе ре нц иа ци и. Г ла вн ой ц ел ью о рг ан из ац ии, с то ро нн ик ов э 
то й с тр ат ег ии, я вл яе тс я п ри да ни е п ро из во ди мо му т ов ар у и ли п ро ду кт у о со 
бе нн ых о тл ич ит ел ьн  ых с во йс тв, к от ор ые в аж ны д ля п ок уп ат ел я и к от ор ые в 
ыд ел яю т т ов ар с ре ди п ро из во ди мы х к он ку ре нт ам и. Н ес мо тр я  н а  т о,  ч то н 
ал ич ие о тл ич ит ел ьн  ых к ач ес тв т ре бу ет, к ак п ра ви ло, б ол ее в ыс ок их и зд ер же 
к, у сп еш на я  д иф фе ре нц иа ци я  п оз во ля ет  к ом ме рч ес ко й  о рг ан из ац ии  д об 
ит ьс я б ол ьш ей р ен  та бе ль но ст и з а с че т т ог о, ч то р ын ок г от ов п ри ня ть б ол ее 
в ыс ок ую ц ен у. 
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2. Стратегия  лидерства  по  издержкам.  В  центре  внимания  всей стратегии  
-  низкие  издержки  по  сравнению  с  конкурентами. Преимущество  в 
отношении  издержек  создает  относительно  эффективную  защиту  против  
всех пяти конкурентных сил М.Портера (рисунок 
4)
 
 Рисунок 4. Пять конкурирующих сил М.Портера 
3. Стратегия фокусирования. Организации с такой базовой стратегией 
сосредотачивают свое внимание на потребностях одного сегмента рынка или 
одной конкретной группе покупателей, не стремятся при этом к захвату всего 
рынка. Главная цель таких организаций – удовлетворить потребности 
выбранного сегмента или группе потребителей лучше, чем это делают 
конкуренты, эта стратегия может опираться как на дифференциацию, так и на 
лидерство по издержкам, только в рамках своего целевого сегмента и 
целевой аудитории. В результате этого, в рамках стратегии фокусирования 
можно выделить следующие две базовые стратегии: 

















 фокусированная дифференциация 
         В реальной ситуации при выборе базовой стратегии по каждому 
конкретному продукту, руководство организации должно определиться 
какой тип конкурентного преимущества она хочет получить в результате и в 
какой сфере это возможно осуществить. Самой распространенной ошибкой 
предприятий является, что руководство пытается применять на практике 
несколько стратегий сразу, а они, по своей природе, не могут эффективно 
функционировать вместе. 
       Стратегия  конкретной  организации, в первую очередь,  должна  быть  
эффективной. Эффективная  стратегия  должна  быть  продуктом  особого 
искусного менеджмента. Если  объектом  стратегии  организации  является  
будущее,  то  в  принципе допустимо  получение  очень  эффективной  
стратегии  конкретной  организации абсолютно иррациональным путем.  
Абсолютная иррациональность - это один из объективно крайних полюсов 
эффективной стратегии конкретной организации; ее противоположный 
полюс - предельная  рациональность.  То  есть  вполне  реальна  ситуация,  
когда  все практически  значимые  аспекты данного бизнеса  совершенно  
ясны и до  конца просчитаны,  все  факторы  учтены,  бизнес  абсолютно  
стабилен  сейчас  и  его развитие  спрогнозировано  на  заданное  будущее,  
например,  на  пять  лет. Преобладающее  большинство  реальных  
организаций  находится  между  этими двумя полюсами. Для  таких  
организаций  сформулирован  ряд  рекомендаций. Рекомендации касаются 
нескольких ключевых характеристик. Их можно назвать критериями 
потенциально эффективной стратегии конкретной организации.  
 Первая  характеристика  -  ментальная  правильность  выбираемой  
и/или разрабатываемой  стратегии.  К  ней  относятся  знания  и  
понимание  указанных абсолютных полюсов эффективной стратегии. 
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 Вторая  характеристика  -  ситуационность. В  современном  
менеджменте особое  место  занимает  ситуационный  подход.  
Эффективная  стратегия  всегда интегрирует  характерные  особенности 
именно  данной  конкретной  ситуации  в ключевые  факторы  будущего  
(стратегического)  успеха  данной  конкретной организации.  
 Третья  характеристика  -  уникальность  стратегии.  Для  достижения 
будущего  бизнес-успеха  в  стратегии  конкретной  организации  должны  
быть заложены  некоторые  сильные  содержательные  моменты,  которые  
в  реальной практике  ведения  бизнеса  делают  ее  значимо  отличной  от  
всех  главных конкурентов. В  каких-то  определенных  звеньях  и/или  
элементах  цепочки/системы стоимости организация обязана найти что-то 
свое уникальное. Это уникальное, т.е. присущее только данной 
конкретной организации, должно быть заложено в ее  стратегию  как  одна  
из  основ  стратегического  преимущества  и соответственно ее будущей 
конкурентоспособности. Другими словами, чем-то существенным по 
данному бизнесу организация должна положительно отличаться от своих 
конкурентов. Осознанный подход к стратегической уникальности 
означает целевой поиск  возможностей  своего  будущего  бизнес-успеха  
там,  где  его  еще  не увидели конкуренты. Но при этом надо помнить, что 
стратегия, которая базируется на имитации того,  что  уже  делают  
конкуренты-лидеры,  даже  при  нахождении  удачных ситуационно-
уникальных  имитационных  решений  могут  обеспечить конкурентное 
преимущество только относительно низкого порядка.  
 Четвертая  характеристика  -  будущая  неопределенность  как 
стратегическая  возможность. Внешняя  среда  организации  в  наше  
время меняется все  быстрее  и  -  с  точки  зрения  традиционных  
представлений  -  все  более непредсказуема. Но при этом каждое 
изменение несет в себе не толь угрозы, но и  новые  дополнительные  
возможности  для  достижения  будущего  бизнес-успеха.  
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Поэтому  современная  стратегия  организации  должна  быть  способна 
превращать изменения внешнего окружения организации в ее стратегические 
и тактические конкурентные преимущества. Отсюда  логично  вытекает 
пятая характеристика  эффективной  стратегии  - гибкая адекватность. Для  
того,  чтобы  реализовать  новые  возможности,  которые  несут  в  себе 
изменения  внешней  среды  организации,  ее  собственные  стратегические 
изменения  должны  быть  адекватны  изменениям  внешним.  А  
эффективная бизнес-адекватность  практически  достижима  только  тогда,  
когда  стратегия организации имманентно и по существу является достаточно 
гибкой. Таким  образом,  по  критериям  конечной  эффективности  
конкретные стратегические и тактические изменения бизнеса коммерческой 
организации по своему содержанию, по синхронности возможность времени 
и по всем другим существенным параметрам должны быть достаточно 
адекватными и быстрыми относительно изменений внешней среды 
организации, т.е. обеспечивать гибкую адекватность стратегии данной 
конкретной организации.  
            В  заключение  необходимо  отметить,  что  все  указанные  
характеристики являются  не  альтернативными,  а  взаимодополняющими  и 
усиливающими друг друга.  Как  правило,  фактически  эффективные  
стратегии  тех  или  иных конкретных организаций  - это тот или иной 
обязательно органичный и весьма содержательный  синтез  представленных  
характеристик.  Поэтому  исходно целенаправленная,  в  меру  творческая  и  
по-настоящему  профессиональная деятельность  по  практическому  
включению  и/или  осознанному  учету  всех названных  характеристик  как  
содержательных  ключевых  моментов, разрабатываемых  и/или  выбираемых  
стратегий  -  это  реально  конструктивный путь  выхода  на  действительно  
эффективную  корпоративную  стратегию конкретной организации.  
для возникнове ния заболе ваний на боле е поздних сроках постна таль ног о ра зв ития. При этом законом ерность динам ическ их изме нений следует принимать во в нимание при форм ировании продуктивного и ре продуктивного поте нциа ла тех нолог ическ их гру пп свинопог оловья. становления имму нобиологич еск ого стату са у поросят  в постна таль ный период в зав исимости от гом ологич ных структу р материнск ого орга низма. Зав исимость ж изне способности поросят от совершенности системы терм оге неза после рожде ния Ра зра ботка крите риев оценки и прогнозирова ния жизнеспособности организм а, особен но в ранние пе риоды постнатального разв ития является актуальной и жизненно ва жной проблемой для наук и и практики в области биолог ии, вете рина рии и мед ицины. Дока зано, что на ивысшая¬ заболева емость и смертность прих одится на пе рвые 7 дне й ж изни. Так как рож де ние жив отных с призна ками пониж енной жизнеспособности практиче ски в сегда привод ит к эконом ическ им затра там и поте рям, к оторые обуслов лива ют возник нов ение 
заболева ний и сниж ение продуктив ности. Гомеоста тиче ск ие св ойства орга низма, к оторые плод отв орно изуча ли исслед овате ли на прот яжении многих ле т, представля ют собой важ ную ха ракте ристику фу нкциона льного состояния организм а. Ана лизируя изв естные данные, мож но утве рждать , что для к онтроля над фу нкциона льным состоя нием новорожде нного орга низма наиболее важ ной является такая ха ракте ристика как термог омеоста тич ность. Да нная особе нность зак лючае тся в свойстве организма¬ против одейств овать нару шению относите ль ного темпе рату рного постоя нства. П оэтому в каче стве одного из пока зате лей, которы й харак теризует адаптив ну ю устойчивость новорожденног о орг анизма к в озде йств ию фа кторов в нешне й среды, може т высту пать д инам иче ское измене ние тем пера туры те ла. Нек оторым и авторами данный пока зате ль исполь зов ался как на иболее объе ктивны й и легко устанавливаемы й крите рий полноце нног о ра зв ития. Уста новле на свя зь между г ипотерм ие й и м орфофункц иональ ными пок азателям и 
нов орожденног о¬ организма. Так с понижением тем пе ратуры тела снижается способность к усвоению иммуноглобулинов молозива , замед ляются ре ализац ия основных пищевых ре фле ксов и наоборот, оптима льна я темпе рату рная регуляц ия благоприятно сказыв ается на становлении основных процессов жизнедеяте льности. Н ами определе но, ч то ж изне способность новорожде нных поросят нах одится в прям ой зав исимости от сове рше нства системы терм оге неза . Поросята с не одинаковым уров нем ра зв ития те рморегуляторных процессов различаются по основ ным пока зателям морфофункциональ ног о ста туса. След овате льно, фу нкциональ ная организация физиологич еск их механизм ов, обе спеч иваю щих терм иче ский гоме остаз, зав исит как от в нешних услов ий, ¬ в которых наход ится орг анизм, так и от вну тре нней ег о актив ности. Из у ста нов ленных данных терм орегу ляция нов орожденног о организма в пе рвые сутки после рожде ния ха ракте ризуется ��инам ик ой перехода с одног о на д ругой уровень . Первой особенностью переходного 
терморегуля торного проце сса я вляется сохра не ние пе рвоначаль ног о отклоне ния динамиче ск ой к рив ой от оси време нног о интервала. Второй особе нностью 
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 ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «МК «ИЛЬМА» В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 
3.1. Общая характеристика предприятия ООО «МК «Ильма» 
ООО «МК «Ильма» специализируется на проектировании, 
производстве и сервисе систем автоматического управления горно-шахтным 
оборудованием. Системы, разработанные компанией, применяются как в 
России, так и за рубежом. «Ильма» была создана в 2001 году как 
специализированное предприятие по проектированию, производству  и 
сервису систем управления горно-шахтным оборудованием. Свою 
производственную деятельность «Ильма» начала 3 января 2002 года, когда 
был заключён первый договор с шахтой «Заречная», г. Полысаево, 
Кемеровской области (ныне входит в структуру ОАО «Донецксталь», 
Украина), на поставку автоматизированной системы САУК138М для 
управления механизированной крепью. Система была поставлена на шахту, 
прошла испытания и получила высокую оценку специалистов, которые 
отметили, что в сравнении с ручным управлением система САУК138М 
значительно повышает производительность и безопасность труда за счет 
увеличения скорости крепления кровли и обеспечения гарантированного 
распора секции крепи. С 2005 г. «Ильма» начала выпуск собственных систем 
электрогидравлического управления для проходческой техники. Были 
разработаны системы управления комбайнами «Урал 10», «Урал-20Р», «Урал 
61», а так же система электрогидравлического управления «КП21ДР» для 
дистанционного управления комбайном «КП21» по радиоканалу. Всего к 
концу 2010 г. на шахты Кузбасса, Воркуты и Восточного Донбасса 
поставлены 34 системы «Ильмы» для автоматизированного управления 
механизированными крепями, более 150 систем управления проходческими 
комбайнами «Урал20Р», «Урал61», «Урал10», «КП200Т», «КП21» и 
самоходной буровой установкой «СБУ250». 
Среди последних разработок специального конструкторско-
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технологического отдела «Ильмы»: 
- система громкоговорящей связи СГС1-01 для конвейерных линий, 
которая обеспечивает громкую связь  диспетчерской службы со всеми 
группами абонентских постов, размещёнными вдоль конвейерных линий,  и 
каждого абонентского поста с диспетчером, громкую связь внутри группы 
абонентских постов, а также предпусковую звуковую сигнализацию и 
стоповые функции. 
- аппаратура радиомониторинга, состоящая из радиодатчиков наклона 
и давления и радиомодема. Аппаратура обладает высокой стойкостью к 
перегрузкам, динамическим перепадам давления и вибрациям, позволяет 
передавать информацию на расстоянии до 25 метров при отсутствии кабелей 
и разъемов, что увеличивает ее надежность. 
- аккумуляторный шуруповерт взрывозащищенный, предназначенный 
для выполнения монтажных и радиомонтажных работ в шахтах и рудниках. 
Все системы управления оснащены защитой вида «искробезопасная 
электрическая цепь» и «взрывонепроницаемая оболочка», предназначены для 
эксплуатации в шахтах, опасных по газу и угольной пыли, имеют 
соответствующие разрешения Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Большинство изделий «Ильмы» 
защищены патентами Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам. Российских аналогов систем 
электрогидравлического управления, разработанных и выпускаемых 
«Ильмой», в настоящее время нет. Качество и надежность систем управления 
«Ильмы» подтверждаются благодарственными письмами от  руководителей 
шахт, где они эксплуатируются. Большой вклад компании в развитие 
угольной промышленности Кузбасса отмечен благодарственным письмом 
Администрации Кемеровской области.  
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Системы управления и оборудование производства «Ильмы» хорошо 
знают специалисты России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Германии, 
Польши и Китая. Предприятие регулярно принимает участие в 
специализированных международных выставках, в том числе совместно с 
известными российскими и зарубежными фирмами. На международных 
угольных выставках в России (в г. Новокузнецк, г. Кемерово) системы 
управления Ильмы демонстрировались в составе оборудования производства 
Юргинского, Копейского, Каменского машиностроительных заводов и ОАО 
«Анжеромаш». В 2007 и 2009 гг. на международных выставках в Китае 
система управления «Ильмы» САУК138М демонстрировалась на самой 
большой в мире секции крепи производства «Чженьчьжоусского завода 
ГШО» и на секциях крепи производства «Ordos Juding Coal Mine Machinery 
Manufacturing Co., Ltd».  
Продукция «Ильмы» на международных выставках отмечена 16 
дипломами, 1 бронзовой, 1 серебряной, 8 золотыми медалями, а система 
управления проходческим комбайном по радиоканалу, система 
громкоговорящей связи CГC1, аппаратура управления АУК50 и 
аккумуляторный шуруповерт взрывозащищенный удостоены Гран-при. Но 
главное, как и на любом предприятии – это сотрудники компании, имеющие 
многолетний опыт работы на  производстве, специалисты в области 
информатики, электроники, электромеханики, гидравлики, обладающие 
обширными знаниями о процессе добычи угля и других полезных 
ископаемых. Рядом с ветеранами трудятся молодые кадры, которые без 
отрыва от производства занимаются научной работой, учатся в аспирантуре, 
готовятся к защите кандидатских диссертаций.  
Сегодня компания - динамично развивающееся предприятие с большим 
потенциалом и перспективами.  
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Прежде чем приступить к анализу конкурентной среды, разработке 
вариантов стратегии предприятия, необходимо познакомимся с 
особенностями управления, организационной структурой, положительными 
и отрицательными чертами управления предприятием.  
Структура и штатная численность предприятия ООО «МК «Ильма» 
представлена на рисунке 5. 
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 ООО «МК «Ильма» имеет линейно-функциональную структуру 
управления. Линейно-функциональная структура управления обладает целым 
рядом преимуществ:  
 быстрое осуществление действий по распоряжениям и указаниям, 
отдающимся вышестоящими руководителями нижестоящим; 
 рациональное сочетание линейных и функциональных взаимосвязей;  
 стабильность полномочий и ответственности за персоналом.  
 единство и четкость распорядительства;  
 более высокая, чем в линейной структуре, оперативность принятия и 
выполнение решений;  
 личная ответственность каждого руководителя за результаты де-
ятельности;  
 профессиональное решение задач специалистами функциональных 
служб.  
Линейно-функциональная структура также обладает и некоторыми 
недостатками: 
 дублирование функций руководителя и функциональных специалистов 
в процессе управленческой деятельности; 
 для больших предприятий и предприятий, работающих на динамичном 
рынке, низкая оперативность принятия решений; 
 нежелание руководителей брать на себя ответственность за 
принимаемые решения; 
 противодействие линейных менеджеров работе функциональных 
специалистов. 
 В процессе деятельности организации, эти недостатки несложно 
устранить, а плюсы помогают более эффективно функционировать, поэтому 
данная структура управления является наиболее эффективной для ООО «МК 
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«Ильма». Линейно – функциональная структура наиболее пригодна для 
организаций, действующих в одной сфере бизнеса. При такой системе 
управления достигается высокое качество управления организациями в 




























3.2 Анализ конкурентной среды организации ООО «МК «Ильма» 
Для того, чтобы провести анализ конкурентной среды, необходимо, для 
начала, знать сильные и слабые стороны своего предприятия. Для 
объективной оценки нашего предприятия и его положения на рынке, 
существует SWOT-анализ. SWOT-анализ - это определение сильных и 
слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его 
ближайшего окружения (внешней среды). 
Сильные стороны (Strengths) - преимущества нашей организации, то, в 
чем оно преуспело или какая-то особенность, предоставляющая вам 
дополнительные возможности. Сила может заключаться в имеющемся у вас 
опыте, доступе к уникальным ресурсам, наличии передовой технологии и 
современного оборудования, высокой квалификации персонала, высоком 
качестве выпускаемой вами продукции, известности вашей торговой марки; 
Слабые стороны (Weaknesses) - недостатки нашей организации, 
отсутствие чего-то важного для функционирования предприятия или то, что 
вам пока не удается по сравнению с другими компаниями и ставит вас в 
неблагоприятное положение. В качестве примера слабых сторон можно 
привести слишком узкий ассортимент выпускаемых товаров, плохую 
репутацию компании на рынке, недостаток финансирования, низкий уровень 
сервиса и т.п.; 
Рыночные возможности (Opportunities) - факторы внешней среды, 
использование которых создаст преимущества нашей организации на рынке, 
благоприятные обстоятельства, которые ваше предприятие может 
использовать для получения преимущества. В качестве примера рыночных 
возможностей можно привести ухудшение позиций ваших конкурентов, 
резкий рост спроса, появление новых технологий производства вашей 
продукции, рост уровня доходов населения и т.п. Следует отметить, что 
возможностями с точки зрения SWOT-анализа являются не все возможности, 
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которые существуют на рынке, а только те, которые может использовать 
ваше предприятие; 
Рыночные угрозы (Threats) - факторы, которые могут потенциально 
ухудшить положение организации на рынке, события, наступление которых 
может оказать неблагоприятное воздействие на ваше предприятие. Примеры 
рыночных угроз: выход на рынок новых конкурентов, рост налогов, 
изменение вкусов покупателей, снижение рождаемости и т.п. 
В ходе прохождения практики в организации ООО «МК «Ильма» мною 
был проведен ее SWOT анализ. Для составления полного SWOT анализа, 
необходимо преодоление нескольких этапов. 
1 этап - определение сильных и слабых сторон организации. 
Таблица 1. Сильные и слабые стороны предприятия  
ООО «МК «Ильма» 
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 2 этап - определение рыночных возможностей и угроз ООО «МК 
«Ильма». Второй шаг SWOT-анализа - это своеобразная "разведка 
местности" - оценка рынка. Этот этап позволит нам оценить ситуацию вне 
нашей организации и понять, какие есть возможности, а также каких угроз 
следует опасаться и заранее готовиться к ним. 
Таблица 2. Рыночные возможности и угрозы предприятия  
«ООО «МК «Ильма» 
Параметры оценки Возможности Угрозы 
Факторы спроса - расширение 
ассортимент 
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 Проведя анализ сильных и слабых сторон организации, выявив угрозы 
и возможности рынка, можно сделать вывод, что необходимо наладить 
работу маркетингового отдела, что облегчит поиск новых клиентов, 
заключение новых договоров для сотрудничества. Опираясь на сильные 
стороны горнодобывающей отрасли, можно снижать угрозы, применяя 
гибкую ценовую политику для борьбы с нежелательными конкурентами. 
SWOT-анализ позволил компании изучить существующие на рынке 
возможности и взвесить свои способности по их преследованию. Также при 
этом изучались угрозы, способные подорвать позиции фирмы. Сильные и 
слабые стороны были рассмотрены с позиции покупателей, что подвело 
реальную основу под решения о распределении ресурсов и помогло 
компании извлечь максимум пользы из имеющихся у нее возможностей. 
Анализируя ситуацию на рынке сбыта горно-шахтного оборудования, можно 
прийти к выводу, что основными конкурентами ООО «МК «Ильма» 
являются «СЦ КМЗ», Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий и «СДС-
уголь», холдинговая компания, г.Кемерово. Их продукция почти всегда 
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отличается хорошим качеством, широким ассортиментом. Основной 
недостаток – достаточно высокие цены, а также в ассортименте нет 
оборудования, которое разработано и выпускается только «Ильмой» на 
территории РФ. Результаты исследования конкурентов можно представить в 
виде сравнительной таблицы, приведенной ниже. Оценка параметров 
производиться по пятибалльной шкале (от наиболее слабых позиций к 
наиболее сильным). 
Таблица 3. Сравнительная оценка основных параметров  
ООО «МК «Ильма» и предприятий-конкурентов 
Параметры «МК«Ильма» «СЦ КМЗ» «СДС-уголь» 
Качество продукции 5 5 4 
Качество обслуживания 4 5 4 
Цена 5 4 3 
Реклама 3 3 4 
Месторасположение 2 5 5 
 
 Теперь проведем сравнительный анализ нашей организации и 
основных конкурентов на территории Кузбасса. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «МК «Ильма», 
занимает свою нишу на рынке горно-шахтной продукции, имеет достаточно 
широкий ассортимент, захватывает долю рынка 30%. Предприятие работает 
достаточно эффективно, совершенствует процесс производство и продажу 
оборудования. Организация имеет своих потребителей, так как является 
единственным в России производителем систем электрогидравлического 
управления, аналогов которому нет. SWOT- анализ ООО «МК «Ильма» 
позволяет не только оценить угрозы и возможности, слабые и сильные стороны, 
но и принять своевременные меры по устранению указанных недостатков и 
совершенствованию коммерческой деятельности. Так, для предупреждения 
возможных угроз и смягчения последствий от них организации необходимо 
вести работу в области изучения рынка и поведения конкурентов, 
безопасности, финансов, кадров. Используя результаты исследования 
сильных и слабых сторон, опираясь на существующую миссию предприятия и 
учитывая особенности стратегического управления, можно приступать к 
разработке стратегии, которая позволит воспользоваться возможностями и 
смягчить или избежать последствий от угроз внешней среды. 
ВВЕ ДЕН ИЕ не сом не нно, является прич иной пониженной е стестве нной резистентности и имму нобиолог иче ской реактивности и, как следствие, высокой за болеваем ости и леталь ности. В связи с этим особо актуа ль ной явля ется разработка более простых и знач имых способов отбора ж изне способных особе й как основ ного пок азателя продук тив ног о и репродуктив ног о поте нциала стада сель скох озя йстве нных ж ивотных. Так им обра зом, в опросы ра зра ботк и новых методов раннего обнаруж ения и профила ктики иммунобиолог ическ ой не зре лости с прог нозирова нием жизнеспособности явл яются не обх одимым и на сегодняшний день д ля вете рина рной науки и практик и, требую щие науч ног о изуче ния и обоснования. Объек т исследова ния: фу нкциональ ная система «ма ть–плод -новорожде нны й». Предме т исследова ния характеристик а имму нобиолог иче ског о статуса орга низма  порося т в зав исим ости от физиолог иче ског о состояния супоросных свинома ток в процессе бе ременности. Цель исслед ования: изучить  форм ирование иммунобиолог ическ ого 
стату са новорожде нных поросят в не онаталь ны й пе риод. Задачи исследова ния : 1. Изуч ить особенност и становле ния¬ процессов терм орегу ляции и иммунобиолог иче ског о ста туса просят в неоната льны й период. 2 .¬ Опреде лить влияние г ипоксиче ског о состоя ния беременных св иноматок на иммунобиолог ическ ий ста тус их потомства. 3. Разработа ть способ определе ния жизнеспособности нов орожденных поросят. функциональ ное состояние ма теринског о организма во в ремя бе реме нности оказыва ет су ществе нное влия ние на становле ние имму нобиологическ ого потенциа ла у потом ства . Научна я новизна . В пред ставленной ра боте сформулированы и обоснованы научные полож ения о в за имосвязи и в за имообу словле нности функциональ ных систем ма тери – плода и новорожде нного. Изуч ено форм ирование иммунобиолог ическог о статуса у нов орожденных поросят, полученных от  Впе рвые раз работа н новый «Способ определе ния жизнеспособности новорожденных поросят» (пате нт на изобретение № 25555 50 РФ от 01.04.2 015). Предложен  
орга низма, которые плодотворно изучали исследов атели на протяж ении м ног их лет , представ ляют собой важ ную харак теристику функц иональ ног о состоя ния орга низма. А нализируя изве стны е данные, мож но утв ержда ть, что д ля контроля над фу нкциона ль ным состоянием новорожденног о организма на иболее ва жной яв ляется так ая характеристика ка к терм огоме остатичность. Да нная особенность заклю чается в св ойстве орга низма¬ проти воде йствова ть на руше нию относитель ног о тем пера турного постоянства. Поэтому в кач естве одного из пок азате лей, к оторы й характеризуе т  адаптив ную устойчив ость новорожде нного орга низма к в озде йствию фак торов в нешне й среды, может вы сту пать динам ическое изме не ние  темпе рату ры тела . Нек оторыми ав торами да нны й показатель исполь зова лся ка к на иболее объектив ный и ле гко уста навливаемы й критерий полноценного развития. Установле на связь ме жду гипоте рмией и морфофу нкциона льным и показателями нов орожденног о¬ организма. Так с понижением тем пе ратуры тела снижается 
способность к усв оению иммуноглобулинов молозива, замед ляются реализац ия основных пищевых ре флексов и наоборот , оптима льная температу рна я регуляция благоприятно ска зывается на ста нов лении основных проце ссов жизнедеяте льнос ти. Нами определе но, ч то ж изне способность новорожде нных поросят нах одится в прямой зависимости от сове рше нства системы терм ог енеза . Поросята с не одинаковым у ров нем ра зв ития те рморегуляторных процессов различ аются по основным пока зателям морфофу нкциона льного стату са. Следова тель но, функц иональ ная организация физиолог ическ их механизмов, обе спеч ива ющих терм иче ск ий г омеоста з, зав исит к ак от в нешних условий, ¬ в к оторых наход ится организм , так и от в нутре нней ег о актив ности. Из уста нов ле нных данных терм орегу ляция нов орожде нного организма  в первые сутк и после рожде ния харак теризу ется ��инамикой пе рехода с одного на другой урове нь. Пе рвой особе нность ю пе реход ног о терм орегу ляторног о процесса явля ется сох ранение пе рв онача льного отклонения 







3.3. Разработка стратегии предприятия ООО «МК «Ильма» 
 Ни одно предприятие не может успешно выживать в конкурентной 
среде, если оно не имеет четко определенных ориентиров, направлений, 
которые задают то, к чему оно стремится, чего хочет получить в результате 
своей деятельности. В первую очередь целевое начало в деятельности 
организации возникает потому, что предприятие – это объединение людей, 
преследующих определенные цели. 
Люди создают организации для того, чтобы с их помощью решать свои 
проблемы. Это значит, что с самого начала организация имеет определенную 
целевую ориентацию. Далее, люди входят в организации для того, чтобы за 
счет этого получать для себя определенный результат. И это также придает 
организации определенную целевую ориентацию. Наконец, люди из 
внешнего окружения (покупатели, общественность, деловые партнеры и т.п.), 
преследуя свои собственные цели при взаимодействии с организацией, так 
же, как и те, кто являются хозяевами организации или работают в ней, 
придают ее существованию определенную направленность и тем самым 
развивают целевое начало в ее деятельности. 
Разработка системы стратегического планирования и управления 
осуществляется поэтапно: 
 разработка и/или корректировка миссии организации; 
 формулирование целей организации; 
 анализ внутренних и внешних факторов с точки зрения сильных и 
слабых сторон, угроз и возможностей; 
 выбор стратегии для организации; 
 разработка  конкретных мероприятий для осуществления стратегии; 
При самом обобщенном и в то же время при самом углубленном 
понимании роль миссии организации состоит в том, что она как бы 
устанавливает связку, ориентирует в едином направлении интересы и 
ожидания тех людей, которые воспринимают организацию извне. Более того, 
миссия позволяет сконцентрировать или даже подчинить интересы 
«внутренних» по отношению к организации людей интересам «внешних» 
людей. Определяя то, для чего создано и существует предприятие, миссия 
придает действиям людей осмысленность и целенаправленность, 
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позволяющие им лучше видеть и осознавать не только что они должны 
делать, но и для чего они осуществляют свои действия. 
В широком понимании миссия – это философия и предназначение, 
смысл существования предприятие. В узком понимании миссия – это 
сформулированное утверждение относительно того, для чего или по какой 
причине существует организация, т.е. миссия понимается как утверждение, 
раскрывающее смысл существования организации, в котором проявляется 
отличие данной организации от ей подобных. 
Миссия предприятия ООО «МК «Ильма» сформулирована следующим 
образом: «Наша миссия – производить высококачественное, эксклюзивное 
горно-шахтное оборудование, с целью создания прочного, долговременного 
и взаимовыгодного сотрудничества с потребителями и клиентами». 
Миссия – это предназначение компании. Она является неотъемлемым 
элементов в формировании стратегии и ее необходимо сформулировать для 
компании. 
Кроме того, руководством определены и стратегические цели 
предприятия:  
 добиться 100%-ного уровня удовлетворенности каждого 
потребителя; 
 увеличить ежегодный объем продаж с 5 млн. до 7 млн. за пять лет; 
 сохранить занимаемую долю рынка в 30%, расширить его до 35% в 
течение пяти лет; 
 добиться самых низких издержек при самом высоком качестве 
производимого оборудования для горно-шахтной сферы среди 
производителей отрасли; 
 добиться узнаваемости продукции на рынке отрасли горно-
шахтного оборудования. 
Помимо основных целей компании, также необходимо знать какую 
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роль фирма играет на целевом рынке: лидера, претендента на лидерство, 
последователя или обитателя ниши. В зависимости от роли, компания может 
использовать определенный перечень стратегий, для управления своим 
развитием. Предприятие ООО «МК «Ильма» занимает 30% рынка 
производства горно-шахтного оборудования. Для сохранения своих позиций, 
компания может воспользоваться следующими стратегиями: расширения 
первичного спроса, оборонительная стратегия, наступательная стратегия. На 
данном этапе развития предприятию на рынке лучше всего использовать 
оборонительную стратегию, целью которой является защитить свою долю 
рынка, противодействуя наиболее опасным конкурентам, используя 
разработку новых технологий, интенсивный сбыт, ценовую или рекламную 
борьбу. 
Для дальнейшей разработки стратегии необходимо проанализировать 
возможность применения основных типов стратегий. 
Основные типы стратегий состоят из двух основных блоков: 
1. Эталонные стратегии - определяют главное направление развития всей 
компании. 
2. Конкурентные стратегии - определяют направление и специфику 
взаимодействие с конкурентами. 
1. Для формирования эталонной стратегии Компании необходимо, 
проанализировать какие возможности может дать та или иная стратегия, в 
случае ее применения. 
Стратегии концентрированного роста. Это типология стратегий, 
основанная на модели "рынок" Ансоффа. Сюда входят те стратегии, которые 
связаны с изменением продукта и (или) рынка. В случае следования этим 
стратегиям фирма пытается улучшить свой продукт или начать производить 
новый, не меняя при этом отрасли. Что касается рынка, то фирма ведет поиск 
возможностей улучшения своего положения на существующем рынке либо 




Таблица 5. Возможности и ограничения применения стратегий 






























клиентов и увеличить 




При выборе данной 
стратегии компания 
ограничивает возможность 
выхода на новые рынки 
или вообще не 
рассматривает ее, 
концентрируя все 
внимание на новом товаре 
Стратегия 
освоения рынка 
Компания может выйти 
на новые федеральные, 
региональные рынки или 




У руководства компании 
может не хватить опыта и 
ресурсов, для успешного 
освоения и удержания 
позиций на новом рынке 
Стратегия 
диверсификации 
Возможность выхода на 
новый рынок с новой 
продукцией в условиях 
быстрого роста 
существующего рынка и 
коротким ЖЦ товара 
Для реализации данной 
стратегии требуется 




Таким образом, рассмотрев все возможные стратегии 
концентрированного роста, компании следует придерживаться стратегии 
проникновения на рынок, в рамках данной стратегии компании необходимо 
проводить рекламные компании и организовывать обучающие семинары, что 
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положительным образом повлияет на имидж компании. 
Стратегии интегрированного роста связаны с расширением фирмы 
путем добавления новых структур. Эти стратегии называются стратегиями 
интегрированного роста. Обычно фирма может прибегать к осуществлению 
таких стратегий, если она находится в сильном бизнесе, не может 
осуществлять стратегии концентрированного роста и в то же время 
интегрированный рост не противоречит ее долгосрочным целям. Стратегия 
обратной вертикальной интеграции направлена на рост фирмы за счет 
приобретения либо же усиления контроля над поставщиками. Стратегия 
вперед идущей вертикальной интеграции выражается в росте фирмы за счет 
приобретения либо же усиления контроля над структурами, находящимися 
между фирмой и конечным потребителем, а именно системами 
распределения и продажи. Возможности применения данного типа стратегий 
для ООО «МК «Ильма» рассмотрены ниже. 
Таблица 6. Возможности и ограничения применения стратегий 











типа или компаниями 
чье положение на рынке 
угасает.  
В основном, у данных 
компаний в портфеле 
заказов представлены 
заявки на небольшие 
поставки сырья с 
ограниченным 
ассортиментом. Помимо 
этого, в "слабые" компании 
придется оказывать 
дополнительные 
финансовые вложения для 
стабилизации их позиций 
на рынке, чего на данный 













интеграции компаниями, получение 
дилерских полномочий с 
целью увеличения 
продаж. 
сильными игроками на 
федеральном и 
региональном рынке 
пищевых добавок, оно не 
сможет взять под контроль 
какую-либо сильную 
компанию. А объединение 
с таковыми повлечет за 
собой потерю 
самостоятельности 




Проанализировав ситуацию на рынке пищевого сырья, компании 
необходимо придерживаться стратегии вперед идущей вертикальной 
интеграции. В рамках данной стратегии компании необходимо получить 
конкурентные преимущества за счет приобретения дилерских полномочий на 
эксклюзивную продукцию. 
Стратегии диверсифицированного роста реализуются в том случае, 
когда фирма дальше не может развиваться на данном рынке с данным 
продуктом в рамках данной отрасли. Основные факторы, обуславливающие 
выбор данного типа стратегий: 
 рынки для осуществляемого бизнеса оказываются в состоянии 
насыщения либо же сокращения спроса на продукт вследствие того, 
что продукт находится на стадии умирания; 
 текущий бизнес дает превышающее потребности поступление денег, 
которые могут быть прибыльно вложены в другие сферы бизнеса; 
 антимонопольное регулирование не разрешает дальнейшего 
расширения бизнеса в рамках данной отрасли. 
Владея данными о темпах роста рынка и темпах роста продаж 
компании, можно проанализировать ее поведение на рынке. В табл. 7. 
приведены основные соотношения данных показателей, позволяющие 




Таблица 7. Анализ развития предприятия в  





рынка > темпа 
роста продаж 
темпа роста 
рынка ≈ темпа 
роста продаж 
темпа роста 




























Стратегии сокращения реализуются тогда, когда фирма нуждается в 
перегруппировке сил после длительного периода роста или в связи с 
необходимостью повышения эффективности, когда наблюдаются спады и 
кардинальные изменения в экономике. На оборудование, производимое 
предприятием ООО «МК «Ильма» спрос растет, нет необходимости 
использовать стратегии сокращения.  
Таким образом, проанализировав все возможности по применению 
разных видов эталонных стратегий, можно выявить, что наиболее 
перспективной стратегией для развития предприятия ООО «МК «Ильма» на 
данный момент с учетом всех тенденций является стратегия проникновения 
на рынок.  
2.На рынке, где наблюдается усиление конкурентной борьбы, особенно 
важно правильно определить стратегию выстраивания отношений с 
конкурентами. К основным конкурентным стратегиям относятся стратегии 
лидерства по издержкам, дифференцирования, фокусирования. Стратегию 
лидерства по издержкам используют компании с целью завоевать рынок с 
помощью низких цен. Стратегия дифференцирования становится 
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привлекательным конкурентным подходом по мере того, как 
потребительские запросы и предпочтения становятся разнообразными и не 
могут более удовлетворяться стандартными товарами. Стратегия 
фокусирования ориентирована на определенную узкую часть рынка. 
Целевой сегмент, или ниша, могут быть определены исходя из 
географической уникальности, особых требований к использованию товара 
или особых характеристик товара, которые привлекательны только для 
данного сегмента. Возможности применения данного типа стратегий для 
предприятия ООО «МК «Ильма» относительно продвижения сырья, 
рассмотрены в табл. 8. 
Таблица 8. Возможности и ограничения применения 








издержек компании двумя 
способами: - использование 
эффекта масштаба, за счет 
увеличении количества 
заказов на поставку сырья, 
привлечение крупных 
клиентов с долгосрочными 
контрактами. 
Компания не может 
снизить стоимость 






















У компании есть возможность 
усилить влияние на 
определенных сегментах 
рынка, а именно поставка 












Рассмотрев все возможности конкурентного поведения компании на 
рынке необходимо придерживаться стратегии фокусирования, которая 
позволит удерживать сегмент на рынке, формировать положительный имидж 
компании для привлечения крупных платежеспособных клиентов. 
Немаловажную роль для осуществления данной стратегии сыграют 
проводимые компанией семинары, с участием как региональных, так и 
федеральных клиентов. 
Таким образом, при управлении развитием компании необходимо 
придерживаться стратегии развития предприятия, представленной на рис. 6. 
В рамках данной стратегии компания будет увеличивать рыночную долю, в 
основном используя маркетинговую стратегию, которая позволит выявить 
новые конкурентные преимущества. 
 
 
Рисунок 6. Рекомендуемая стратегия развития 

















3.4. Рекомендуемые мероприятия для реализации выбранной стратегии 
предприятия ООО «МК «Ильма» 
На данном этапе необходимо разработать мероприятия, которые 
помогут направить деятельность предприятия Основная цель данного этапа 
является ранжирование включенных стратегий в список стратегических 
мероприятий. Детализация стратегий до конкретных мероприятий и действий 
и их увязка по срокам является завершающим этапом разработки стратегии. 
В ходе этого этапа: 
 уточняются задачи стратегических мероприятий (стратегий); 
 сами стратегии детализируются до конкретных мероприятий и 
отдельных действий; 
 планы стратегических мероприятий (стратегий) увязываются по 
срокам и исполнителям; 
 осуществляется корректировка организационной структуры. 
Разработку маркетинговой стратегии для компании необходимо 
проводить, учитывая комплекс маркетинга: 
  товар; 
  цена; 
  продвижение; 
  распространение. 
Товар – горно-шахтное оборудование. 
Основные потребители, по следующим основным показателям: 
  местонахождение компании (иностранные, федеральные, 
региональные и местные коммерческие организации); 
 сфера деятельности предприятия (горно-добывающая 
промышленность); 
 платежеспособность компании; 
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 лица, принимающие решение на приобретение сырья (руководители 
малых и средних организаций, технологи предприятий и т.д.). 
В связи с постоянной динамикой рынка горно-добывающей 
промышленности, предприятию необходимо постоянно развиваться. Для 
того, чтобы компания добилась намеченных целей, необходимо увеличение 
прибыли и числа клиентов. Для этого, после первого взаимодействия с 
компанией-клиентом необходимо приложить все усилия для перевода его в 
разряд постоянных. Этому поможет грамотное ведение переговоров, а также 
конкурентные преимущества компании перед другими предприятиями. Для 
формирования лояльности постоянных клиентов, необходимо разработать 
политику скидок и бонусов. Проведя набор данных мероприятий, компания 
не только сможет удержать долю на рынке, но и увеличить ее. 
Для формирования лояльности постоянных клиентов, необходимо 
разработать политику скидок и бонусов. 
План разработки политики продвижения и распространения 
представлен в таблицах 9-10. 
Таблица 9. Разработка плана стратегии предприятия  
ООО «МК «Ильма» 
Название 
стратегии 


































Таблица 10. План разработки мероприятий по реализации  
предложенной стратегии 











3. Провести анализ каналов 
распространения информации 
4. Выбрать каналы 
распространения информации 
5. Разработать кампанию 
продвижения 
6. Провести мероприятия по 
реализации кампании 















1. Проанализировать политику 
привлечения клиентов 
компаний-конкурентов 
2. Провести анализ компаний и 
выявить потенциальных 
клиентов 
3. Сформировать список 
потенциальных клиентов 
4. Проанализировать и 





6. При возникновении 
потребности пищевом сырье у 




















прежней схеме работы с 
клиентами, самостоятельно 
обравшимися в компанию 







1. Анализ цен конкурентов 
2. Разработка, выбор и оценка 
системы скидок 
3. Применения разработанной 
системы 







Таким образом, для управления развитием основного направления 
предприятия ООО «МК «Ильма» – продвижение на рынке производства 
горно-шахтного оборудования, необходимо разработать комплекс 
маркетинговых мероприятий. В основном это будут мероприятия, 
направленные на поддержание, продвижение имиджа компании и 
привлечение клиентов и разработке системы скидок. Учитывая результаты 
проведенного исследования и SWOT-анализа, руководству предприятия ООО 
«МК «Ильма» был предложен сценарий проведения презентации 
предприятия, который можно воплотить в жизнь, например, во время участия 
в выставках, ярмарках. Это повысит узнаваемость продукции среди 
постоянных, а также потенциальных покупателей продукции.  
С учетом постоянного развития сферы горно-добывающей 
промышленности, и, в результате растущего спроса на горно-щахтное 
оборудование, а также постоянную конкуренцию в данном сегменте рынка, 
за право увеличения доли на рынке и увеличения прибыли, необходимо 
усиление рекламной поддержки и введение системы стимулирования. 
На рынке горно-шахтного оборудования требуется умело строить 
программу продвижения товара, в частности рекламу. Реклама играет 
важнейшую роль в бизнесе. Так же необходимо проводить правильную 
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коммуникационную политику. Именно руководитель фирмы должен уделять 
должное внимание вопросам общения менеджеров с клиентами, так как 
неправильный подход к клиенту ведет к потере прибыли. 
Презентация является самостоятельной акцией, которая считается 
приемом, мероприятие по своей форме не что иное, как представление 
фирмы, продукции или услуги приглашенной аудитории. 
Большая часть презентаций охватывает семь ключевых областей: 
 предприятие и его продукция (услуги); 
 рынок – клиенты и конкуренты; 
 маркетинговая стратегия; 
 первоочередные финансовые задачи. 
Презентация фирмы. Целями такой презентации являются: 
 создание имиджа фирмы среди деловых кругов, 
 создание благоприятного образа фирмы, 
 реклама имени фирмы. 
По сути своей такая презентация является частью рекламной кампании 
организации. 
 
Презентация товара. Цели такой презентации являются: 
 создание знания о марке, товаре или услуге на целевом рынке, 
 ознакомление потребителей с возможностями товара, 
 достижение предпочтения марке и т.п. 
Структура презентации: 
Проведение презентации включает в себя следующие этапы: 
1. Определение цели (или целей и приоритетов): 
 привлечение новых клиентов; 
 поддержание лояльности существующих потребителей и их 
развитие; 
 формирование имиджа в деловой среде. 
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2. Генерирование идеи (основного замысла) презентации и ее 
концептуализация; определение места и сроков проведения, состава 
участников, хозяев и приглашенных; примерного бюджета. 
Лучше проводить презентации после обеда – в 15 часов. Длительность 
– 1,5-2 часа. 
После окончания коктейль или фуршет продолжительностью 1-2 часа. 
Клиентам обычно рассылаются специальные приглашения с 
информацией, позволяющей гостю оценить целесообразность своего 
присутствия. В приглашении следует указать место, время (от и до) 
проведения презентации, программу, состав участников и гостей, а также 
ориентиры и способы достижения места проведения (транспорт). 
3. Разработка сценария (программы). Открывает и ведет программу 
должностное лицо фирмы, представляющее ее собственной персоной. Это 
может быть руководитель службы маркетинга. Ведущий должен уметь 
хорошо говорить, иметь хорошую дикцию и уметь вести себя публично. 
Возможный сценарий может строиться по следующей схеме: 
 ведущий представляет руководителей фирмы присутствующим, и 
наоборот, присутствующих отдельных наиболее интересных лиц всем 
остальным, 
 показывает небольшой фильм,  длительностью 7-12 минут с 
сюжетами, отражающими инновационность, общественную значимость, 
актуальность, оригинальность, творческую, технологическую, научную 
новизну объекта презентации, 
 ведущий просит представителей фирмы сделать краткие сообщения 
(по 2-5 минут) по вопросам, потенциально интересным для присутствующих, 
показать продукцию предприятия - если не в реальном воплощении, то в 
макете, на слайдах с помощью проектора, другой демонстрационный 
материал, 
 представители предприятия отвечают на вопросы присутствующих, 
 слово предоставляется гостям для выступления с замечаниями, 
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комментариями, пожеланиями и поздравлениями, 
 приглашенным вручаются подарки, сувениры, рекламные листки и 
т.п. 
 фуршет и развлекательная программа – менее формальная часть, 
предоставляющая возможность приглашенным установить контакт с 
представителями компании и друг с другом, т.е. неформальный обмен 
информацией. Установление таких контактов для многих участников может 
быть одной из основных целей посещения презентации. Это следует 
использовать и организаторам: пригласив интересных персон, можно 
рассчитывать на приход ряда других нужных компании людей. Наиболее 
широкие возможности для контактов обеспечивает проведение приемов не с 
зафиксированными местами за каждым приглашенным, а такой формат 
приема, когда участники могут свободно перемещаться и общаться друг с 
другом. Прием с рассадкой ограничивает контакты участника с соседом 
справа и слева на длительный период, что препятствует широкому и 
свободному общению участников. 
Разработанный вариант сценария проведения презентации был одобрен 
генеральной дирекцией и руководителем маркетингового отдела 
предприятия ООО «МК «Ильма» путем голосования, результаты которого 
приведены в таблице 11.  
Таблица 11. Результаты голосования по предложенному сценарию 
проведения презентаций 
 
ФИО сотрудника Голос «ЗА» Голос «ПРОТИВ» 
Иванов А.П. +  
Петров В.А. +  
Сидоров В.Д. +  
Смирнов С.В. +  
Юрьев П.А.  + 
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 Таким образом, руководством предприятия ООО «МК «Ильма» в 
количестве 5 человек был одобрен сценарий проведения презентаций 
предприятия во время участия в выставках и ярмарках. Однако у 
представителей генеральной дирекции возник вопрос, будет ли данная 
стратегия и такой сценарий ее реализации экономически эффективным. 
Специалисты экономического отдела произвели подсчеты, рассчитали 
некоторые экономические показатели и пришли к выводу, что данная 
стратегия будет экономически эффективной. После их решения, 
предложенная стратегия была окончательно одобрена руководством 
















Для высокого уровня конкурентоспособности предприятия, для 
быстрого реагирования на изменения в окружающей среде и условиях рынка, 
необходимо управлять развитием предприятия. Управление развитием 
проявляется в различных формах. Основной формой, в которой реализуется 
менеджмент развития, является стратегическое управление. 
Стратегическое управление – процесс формирования стратегии, ее 
реализации и контроля соответствия достигнутых результатов 
запланированным целям. Определение стратегии для фирмы принципиально 
зависит от конкретной ситуации, в которой она находится. Фактически 
можно сказать что, сколько существует фирм, столько же существует 
конкретных стратегий. Однако анализ практики выбора стратегий 
показывает, что существуют общие подходы к формулированию стратегии и 
общие рамки, в которые вписываются стратегии. 
Стратегию компании можно разрабатывать на трех уровнях: эталонная 
стратегия, или стратегия совокупности направлений бизнеса; конкурентная 
стратегия, или стратегия по отдельным направлениям бизнеса; 
функциональная стратегия, или стратегия внутри какого-либо направления 
бизнеса. Оценка стратегии проводиться путём сравнения результатов работы 
с поставленными в стратегическом плане целями. Процесс оценки 
используется в качестве механизма обратной связи для корректировки 
стратегии. Чтобы быть эффективной, оценка должна проводиться системно и 
непрерывно.  
Изучение потребителей и конкурентов, а также условий конкуренции 
помогло мне определить преимущества и недостатки предприятия ООО «МК 
«Ильма» перед конкурентами, выработать успешные конкурентные 
стратегии, которые обеспечат поддержание конкурентных преимуществ, а 
также их совершенствование. Выявление преимуществ и недостатков, 
рыночных угроз и возможностей был проведен посредством SWOT анализа. 
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Предприятие должно знать, в какой степени оно конкурентоспособно по 
отношению к другим субъектам данного рынка, так как высокая степень 
конкурентоспособности является гарантом получения высоких 
экономических показателей в рыночных условиях, и иметь стратегической 
целью достижение такого ее уровня, который помог бы ему выживать в 
условиях жесткой конкурентной борьбы. Проведя анализ конкурентного поля 
организации, я пришла к выводу, что для данного предприятия необходима 
разработки стратегии развития.  
В процессе разработки стратегии развития для предприятия ООО «МК 
«Ильма» были даны рекомендации по выбору и применению стратегии 
проникновения на рынок.  
Для сохранения своих лидирующих позиций, в сфере производства и 
продажи горно-шахтного оборудования, предприятию наиболее выгодно 
будет придерживаться оборонительной стратегии, чтобы защитить 
занимаемую долю рынка, так как уровень конкуренции велик.  
Также, проанализировав все возможности по применению разных 
видов эталонных стратегий, можно выявить, что наиболее перспективной 
стратегией для развития предприятия ООО «МК «Ильма» на данный момент 
с учетом всех тенденций является стратегия проникновения на рынок.  
Рассмотрев все возможности конкурентного поведения компании на 
рынке необходимо придерживаться стратегии фокусирования, за счет 
которой удерживать сегмент на рынке, формировать положительный имидж 
компании, что позволит привлекать крупных платежеспособных клиентов. 
При управлении развитием компании необходимо придерживаться 
стратегии развития предприятия, в рамках которой компания будет 
увеличивать рыночную долю, в основном используя маркетинговую 
стратегию, которая позволит выявить новые конкурентные преимущества. 
В связи с постоянной динамикой рынка производства и продажи горно-
шахтного оборудования, предприятию необходимо постоянно развиваться. 
Для того чтобы компания добилась намеченных целей, необходимо 
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увеличение прибыли и числа клиентов. Для этого, после первого 
взаимодействия с компанией-клиентом необходимо приложить все усилия 
для перевода его в разряд постоянных. Этому поможет грамотное ведение 
переговоров, а также конкурентные преимущества компании перед другими 
компаниями. Для формирования лояльности постоянных клиентов, 
необходимо разработать политику скидок и бонусов. Проведя набор данных 
мероприятий, компания не только сможет удержать долю на рынке, но и 
увеличить ее. 
Главным результатом проделанной работы, стало единогласное 
одобрение выбранной стратегии и разработанного сценария ее реализации 
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